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• a la f « ^ J «eteorolór lco N.).—Probabl» haata \ * M 
Slel0 nuboso v t , hoy- 'f(>da ^ P a f t a : Vientos flojos. 
? • lyer is y ^ í í u n a s lluvias. Temperatura: máxima, 
?*J0 cero pn ^ •rt(>8a' Murcia y Almería; mínima, 4 
0 8 K í* ' E n Madrid: máxima de ayer 10,9: 
0 DfJO cero. (Véase en séptima plana el Bo-
) letln Meteorológico.) 
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e h a n s u s p e n d i d o l a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s e n A l e m a n i a 
El 
= 0 
peligro r e v o l u c i o n a r i o en Alemania iComienza el Congreso de 
las Derechas Autónomas 
lfts facci y a en Alemanla cortejo de laa guerras civiles. C o n o c í a m o s 
tario n 0HPS' habIan103 visto en a c c i ó n al espír i tu de partido rencoroso y sec-
tfnar 08 hacer el balance de las vict imas: en solo dos meses un cen-
ayer u 6 muertos y medio millar de heridos; ahora surge el Incendio... Ante-
na üesl ¡ÍOmunista holandés , llegado de Moscú , s e g ú n los informes oficiales, 
Berlín f POr 61 fueg0' el ediflcio del Reichstag, mientras en otro lugar de 
racasaba un intento semejante contra el palacio de los Emperadores. 
8eie"1 men Preparado f r íamente , con la cuidadosa a tenc ión , producto de la 
ere ad (lel espíri tu y de la conciencia tranquila. ¡El comunista ejecutor 
elab DreSt'ar un servlcio a la causa! Quienes organizaron el intento, los que 
bal ?.rar0n ,el plan de conjunto y los proyectos de victoria por el terror, t ra -
J an—dirán ellos a s í — p o r la Idea, ¿ S e concibe, en pechos honrados, una 
«oerración como la de estos hombres? 
No se trata del m i s á n t r o p o , que quiere vengar su rencor en un hombre, 
a obra de arte o un s ímbo lo . E s toda una organ izac ión , son millares de in-
viduos quienes confian su triunfo, el é x i t o de sus opiniones, al terror, al in-
WDdlo, al asesinato. ¡Todos los medios son l í c i tos para el fin que se persigue! 
Se invocan bellas palabras: la libertad, la patria, las clases humildes..., hasta 
la justicia. 
Porque no nos e n g a ñ e la odiosidad del ú l t i m o delito, ni nos ciegue la re-
Pulsión natural que inspiran las t e o r í a s y las p r á c t i c a s del comunismo sovie-
Usta. Comprendemos la diferencia entre las reacciones defensivas, entre el es-
tallido de» la cólera, que sobrepasa los derechos de la defensa l eg í t ima , y la 
preparación fría, m e t ó d i c a , cautelosa, de los atentados; pero, de cualquier 
modo, ante los ojos del espectador cristiano, que posee un recto sentido de la 
justkia y de las leyes morales, l a ruta de la violencia, la s u s t i t u c i ó n del de-
recho por la fuerza f í s i ca suprime los l í m i t e s entre el crimen y la ley y en-
gendra situaciones como la de Alemania en los momentos actuales. 
Comunistas y socialistas, unidos en esp ír i tu contra la reacc ión autoritaria 
que han provocado, se disponen—no hay que razonar la prueba—a combatir 
por sus prerrogativas. No ha mucho se publ icó un llamamiento a "los traba-
jadores del mundo entero", precisamente contra Hitler y lo que representa el 
racismo alemán. E l plan descubierto en los s ó t a n o s de la oficina central comu-
nista de-Berl ín y los hechos de anteayer, demuestran que, cuando menos en uno 
de los sectores de la alianza, no se t ra ta só lo de frases, sino de un peligro 
patente y grav í s imo . 
E l Gobierno se dispone a combatir esa amenaza con energ ía . Mas l a re-
rresión, la reacción anticomunista, tal como se manifiesta en Alemania, apa-
rece llena de amenazas para el futuro de ese gran país . Es tamos tan lejos 
de las opiniones socialistas y comunistas, que para los lectores de buena fe 
nuestras palabras no serán sospechosas. Y sabemos que los abusos del socia-
lismo, unidos a un sistema de gobierno postizo, copiado del extranjero, han 
cimentado el pedestal de Hitler. Pero tememos que és te no haya escogido l a 
senda verdadera para conseguir la r e s t a u r a c i ó n espiritual del país . 
Ha 'apelado a los recursos del enemigo, sin parar mientes en sus conse-
cuencias. Nada m á s triste que la orden enviada recientemente a la Po l i c ía de 
disparar sobre el adversario y proteger al amigo. ¡ E n nombre de la P a t r i a ! 
¿Pero puede sostenerse una Patr ia , defenderse a una sociedad con ese cr i -
terio parcial de la just ic ia? ¿ P u e d e invocar a la nac ión quien priva de sus 
dtrechos a millones de ciudadanos, por el delito de poseer sobre esa misma 
Titria opiniones diferentes a las del que gobierna? 
Puede ser necesaria una ley de excepc ión , y nadie r e g a t e a r á al Poder pú-
blico losk recursos precisos para combatir y resolver las circunstancias de 
peligro- mas esa misma ley ha de ser igual para los amigos y los adversarios, 
y sobre todo deben apl icarla los agentes de la autoridad, no las milicias de 
un nartido De otro mDdo. sus efectos s e r á n nulos para el remedio que se bus-
caba y dañosos para la sociedad entera. E í Poder irá de violencia en violencia 
aplicada a distintos sectores de la nac ión , s e g ú n las manos que sostengan el 
, f ie |U3ticia a p a r e c e r á siempre como venganza. 
^ • Hemos de repetir nuestra c o n d e n a c i ó n al incendio de anteayer, nuestro 
r e e l i j o porque el plan de los comunistas haya abortado; nuestro p a r a b i é n a 
Gobierno v al pueblo de Alemania? Sin duda, no es preciso; mas conste así 
otra v" P^o a ñ a d a m o s a esas palabras el grito de angustia verdadera que 
° a í d / 0 e todos los labios al contemplar el e s p e c t á c u l o de un gran pueblo, 
T r f d o cSn los laureles de las artes y las ciencias, .de los servicios a la cul-
n J s humana y a la c iv i l izac ión, presa de un partidismo frenét i co , estrujado 
C e áos revoluciones, dispuestas a cualquier extremo, para alcanzar su fin. 
t , a:Z mntaHa siempre y toda E u r o p a sufre en estos momentos las conse-
de i t T o n : — ' p a s a d a s , s in'que p c e a la seguridad de encontrar 
verdadero camino en las reacciones futuras. 
W comienzan las clases 
en elí.Social Obrero 
Hoy miércoles , primero de marzo a 
las diez de la m a ñ a n a , en los loca es 
i e Miguel Angel. 21. comenzaran las 
g U s en el Instituto Social Obrero 
. A cont inuación transcribimos el cua-
dro de asignaturas y profesores y el de 
la distribución del tiempo. 
ASIGNATURAS Y P R O F E S O R E S 
r o r t r a n i / a c í ó n Sindical, don Javier Mar-
L A tajo; Leg i s lac ión Social, don Jo-
• ^ V r i i i P Z Soler- Historia de la« Doc-
S e a don Mariano S e b a s t i á n 
í í ndor; Doctrina Social Cató l i ca don 
2 I ! Cantero Cuadrado; A p o l o g é t i c a . 
T losé G a r d a Goldáraz; Técn ica de 
don J U n d a don T o m á s Cerro Corro-
c h a ^ F ^ ; . don Pedro Gonzá lez G i -
raud. 
H O R A R I O 
„ aana—Lunes, miérco le s y viernes 
T S s Organizac ión sindical; 10 
11,15, 
Hartes, jueves y s á b a d o s 
o.,n 945. Leg i s lac ión social; 10-11,15, 
' 1 oncial cató l ica . Doctrina sociai 
Tarde.—Todos los d ías 
om F r a n c é s (voluntarla); 4-6, 
2'50'3'5;e la propaganda; 8.15-9,15. 
Técnica de ^ ^ » 
Apologética' 
flda comenzará diariamente a 
L a jornamcciia de la m a ñ a n a , con la 
las siete y 1 j Santa Misa. E l des-
lC10! a las 
¡arto 
gisiorla de las doctrinas sociales. 
celebración ^ comida, a la 
L a cena, a las nueve y ayuno 
una y cU 
media. ,iaS de once y cuarto de la 
Todo5( loS ° J cuarto de la tarde, los 
ftfiiu a ^ ¿ á n , a c o m p a ñ a d o s de sus 
tonos real Mtas de estudio a Museos, 
ofesores, ^ , tuc i0nes de c a r á c t e r so-
íbrlc»3 e 1 J , 
al. fi<lSta3, además de los domin-
[ Será» as Y las nac.onales. E n 
L a ia5 rell^o durante las vacaciones 
*s[ C0?anta, el Instituto organi-
D' S e t t ^ f* colectivos, excursiones. 
E r¿ 103 de ^ayor provecho para 
ireo 
Uai0 Por piratas 
- r E l vapor d a n é s 
^ • ' n " W sldo asaltado y 
'•der L *inos . 
^ ; /pod1aore^sar a Hong 
^¡$3 prisioneros a 
* denpri#a clase y b 
Oficial. 
La excomunión del Deán 
de Granada 
G R A N A D A . 2 8 . — E l decreto de exco-
munión del diputado a Cortes y deán 
de esta Catedral , don Lui s López D ó n -
ga, que publica el "Bolet ín Oficial del | 
Arzobispado", dice: 
"Nos, Doctor Lino Rodrigo, Obispo 
titular de Tabbora y Vicario Capitular 
S. V . de este Obispado, a cuantos el 
presente vieren, hacemos saber que la 
Sagrada C o n g r e g a c i ó n del Santo Oficio 
nos ha remitido, para su ejecución, un 
decretó del tenor literal siguiente: H a y 
un nello de armas pontificias y una ins-
cr ipc ión con tinta roja. A cont inuac ión 
el aludido decreto, en lat ín , el cual, 
traducido al castellano, dice: N ú m e r o 
de protocolo 6.632. Desde el Palacio del 
Santo Oficio. D ' a 27 de enero de 1933. 
Exce lenc ia reverend í s ima . Examinado de 
nuevo el caso del sacerdote L u i s López 
D ó r l g a . deán de esa Iglesia Catedral de 
Granada, diputado a las Cortes Consti-
tuyentes de E s p a ñ a , los reverend í s imos 
Padres de esta suprema Sagrada Con-
g r e g a c i ó n d^l Santo Oficio, previos los 
recursos y estudiada discus ión del ca-
so en la "feria cuarta, día 11 de enero 
corriente, dieron el siguiente decreto: 
E l sacerdote L u i s López D ó r l g a , deán 
de la Catedral de Granada, sea decla-
rado excomulgado, s e g ú n el canon 2.314, 
ron todos los efectos de derecho, s egún 
los etuimera el canon 2.257. y privado 
IP los h'neficir.s de que. como deán, go-
Han llegado ya m á s de 400 delega-
dos, que representan a 553.000 afi-
liados cotizantes 
Se espera hoy a otros muchos, en-
tre ellos los de la Derecha 
Regional Valenciana 
• 
En la sesión inaugural se fija la fina-
lidad del Congreso 
E l Congreso de las Derechas A u t ó -
nomas, convocado por A c c i ó n Popular, 
c o m e n z ó ayer tarde sus tareas, bajo eí 
signo de la Cruz , que el s e ñ o r Gual lar 
inic ió desde la presidencia y que los 
congregados repitieron puestos en pie. 
L o s 400 representantes que ayer lle-
garon—faltan a ú n los de varias provin-
cias, entre ellos los de la Derecha Re -
gional Valenciana, que l l e g a r á hoy — 
prestaron desde pr imera hora una ani-
m a c i ó n inusitada a los salones de A c -
c ión Popular. A la presencia de los h u é s -
pedes se a ñ a d í a el incesante "jubileo" 
de vecinos de Madrid que, como todos 
los d ía s anteriores, acud ían a las ofici-
nas de A c c i ó n Popular para consultar 
el censo electoral. 
E n la secretaria se comprueban las 
credenciales. Los organizadores rehu-
yen el dar las cifras totales de los afi-
liados cotizantes inscritos. " ¡ F a l t a to-
d a v í a mucha gente!", contestan. E n 
nuestra presencia se hacen las sumas 
totales de los representados hasta las 
cinco de la tarde de ayer. 
— H a s t a ahora van 553.000... V e n d r á n 
a ú n m á s ; bastantes m á s . N i n g ú n Con-
greso de partido de E s p a ñ a ha llegado 
a nuestras cifras—nos dicen. 
A l s a l ó n principal só lo pasan los de-
legados, por falta material de espacio 
para los oyentes. H a y en los sillones 
unos ró tu los indicadores de la t e g i ó n 
que debe ocuparlos. Parece e s t o — d e c í a -
se—un mapa pol í t i co de E s p a ñ a . 
E n t r e los grupos pasan de mano en 
mano las ponencias, ya impresas, «Po-
l í t i ca agrar ia» , « U r b a n i s m o , «Pol í t i ca 
e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a » . . . Dos caballe-
ros, embebidos en la conveniencia o 
perniciosidad de las contribuciones es-
pec ia le s» , protestaban del fuego puesto 
por unos j ó v e n e s en una d i scus ión po-
l í t i ca : 
— ¡ S e van a pasar la vida hablando 
del 14 de abri l ! ¡ H a y que elaborar pro-
gramas de Gobierno; hay que f i jar nor-
mas de a c t u a c i ó n p r á c t i c a ! 
L a s e s i ó n c o m e n z ó poco d e s p u é s de 
las seis, con visible e x p e c t a c i ó n . Hay 
numerosas rppresontar^nr.ps femeninas 
L a secretaria de la A s o c i a c i ó n femeni-
na de Madrid, s e ñ o r i t a P i lar Velasco, 
ocupa un puesto en la Mesa, que pre-
side el s e ñ o r Gil Robles, con los s eño 
res Gual lar , Mart ín Alvarez, Mar ín L á -
zaro, S a l m ó n y Valiente. E s t a misma 
Mesa, pres id irá la s e s i ó n plenaria final. 
E n las restantes Mesas elegidas ayer, 
a c t ú a siempre de vicepresidente, una 
dama, y de secretario, un representan 
te de la Juventud de A c c i ó n Popular de 
Madrid 
Antes , de cuatro a seis de la tarde, 
el s e ñ o r Gi l Robles reunió en su des-
pacho, en cambio de impresiones, a los 
presidentes de las entidades adheridas 
y a la Comis ión organizadora. A l ter-
minar la entrevista, d i r ig ióse a la Me-
sa presidencial, y d e s p u é s de haber 
«cedido la palabra» al señor Gual lar 
sacerdote, que rezó un Avemaria , re-
pi t ió a todos los congresistas la bien-
venida y la expres ión de agradecimien-
to, que y a anteriormente hab ía ade 
lantado a los presidentes. Ofrec ió la 
casa y las personas de la a g r u p a c i ó n 
de Madrid a los forasteros y e n t r ó en 
el primer punto del orden del d ía : elec-
c ión de las Mesas. Por a c l a m a c i ó n se 
designaron las propuestas por la Jun-
ta de Gobierno de la a g r u p a c i ó n de Ma-
drid, y acto seguido se procedió a la 
aprobac ión del Reglamento del Con-
greso. 
L a finalidad del Congreso 
Toda la a t e n c i ó n de la primera jor 
nada se d ir ig ía al articulo primero, que 
establece las condiciones de asistencia 
de las entidades po l í t i cas afines. L a re-
dacc ión primit iva sufr ió algunas modifi 
caciones encaminadas a dar la mayor 
amplitud pos lb lé a la convocatoria. 
E l ar t í cu lo primero, tal como fué leí-
do y aprobado u n á n i m e m e n t e , dice: 
" L a finalidad del Congreso es concre-
tar las normas detalladas a que ha de 
ajustarse A c c i ó n Popular en su orga-
n izac ión y propaganda, fijar y desenvol-
ver su programa pol í t ico, y. por ú l t i m o 
deliberar y resolver sobre la constitu-
ción de una Confederac ión E s p a ñ o l a de 
Derechas A u t ó n o m a s , en l a que podrán 
entrar todas las organizaciones dere-
chistas que coincidan fundamentalmen-
te con el idearlo de A c c i ó n Popular, con-
7,n en la citada Catedral de Granada, ¡densado aquél en la defensa del lema: 
en virtud del canon 2.440. párrafo sc-
srundo. I n t í m e s e el presente decreto en 
forma c a n ó n i c a al sacerdote L u i s López 
Dór lga . con la exnuls ión del cabildo C a -
tedral de Granada, y d i v ú l g u e s e en el 
Re l ig ión . Fami l ia . Trabajo . Propiedad, 
P a t r i a y Orden social, e Inspirados en 
l a lucha legal y en la rea l izac ión pro-
gresiva de este lema." 
Acto seguido fué discutido punto por 
ñeriódico de ac|uella "diócesis. Por tanto jpunto el reglamento del Congreso. L a s 
n su excelencia se confia el encargo de ¡secc iones de és te , como se sabe, son sie-
mandar ejecutar el supradicho dpereto te: Po l í t i ca , Re l ig ión , F a m i l i a y E n s e -
v de pomúnlcar deanués con qué dispo- iñanza. Cuestiones sociales. Po l í t i ca agra-
«ición d« á n i m o lo recibió el arriba men-1 la. e c o n ó m i c a y financiera; Asociacin 
clonado sacerdote. E n v í e un ejemplar nes femeninas. P o l í t i c a exterior y mill-
del "Bolet ín Oficial" ec l e s iás t i co , en el tar. O r g a n i z a c i ó n y propaganda 
que el mismo derroto se in.sertare." 1 L M presidenciales 
A cont inuac ión del decreto, el Vioa-1 L _ 
rio Capitular Inserta las normas JUí I * ^ Mesag designadas para presidir 
han de seguir para comunicar este de- las digtintas secciones y las sesiones ple-
creto al señor López D ó r i g a y órdenes 
que se comunican al Obispado de Ma-
drid para que é s t e lo haga saber al in-
teresado. 
El a l c a l d e de Chicago 
continúa grave 
M I A M I , 2 8 . — E l estado del señor Cer-
rnak sigue siendo en extremo inquie-
tante. 
L a noche la ha pasado bastante agi - j ta Pur i f i cac ión Camero, de Toledo; se-
narias correspondientes, son: Secc ión 
primera. Presidente, don L u i s Luc ia , de 
Valencia; vicepresidentes, s e ñ o r a viuda 
de P a r l a d é , de Sevilla, y s eñor m a r q u é s 
de Oquendo, de Cáceres ; secretario, don 
Avelino Parrondo, de l a Juventud de 
A c c i ó n Popular de Madrid. Secc ión se-
gunda, s e ñ o r e s Martín Alvarez, de M a 
drld; s e ñ o r a S á n c h e z Arrieta, de Lugo 
señor Serrano Suñer, de Zaragoza, y 
s eñor Prieto, de Madrid. Secc ión terce-
ra, s e ñ o r Guallar, de Zaragoza; señori 
10 
a 
Toda la Prensa comunista y socia-
lista, suspendida 
Dentro de seis meses se anuncia 
que habrá desaparecido y también 
el régimen democrático 
El incendio del Reichstag duró hasta 
las cuatro de la mañana 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 28.—Hoy a mediodía , mer-
ced a la especiaü r e c o m e n d a c i ó n de la 
oficina de Prensa del vicecanciller, he 
podido visitar el Reichstag. Gracias a la 
Insuperable o r g a n i z a c i ó n de los bombe-
ros berlineses no se ha quemado sino 
el grandioso sa lón de sesiones. L a c ú s -
pide, de 75 metros, se ha salvado. De-
jemos para otra vez la descr ipc ión de 
la desgracia, no tan grande como apa-
ratosa. 
Hoy lo que importa son las conse-
cuencias. E l Gobierno, consciente de su 
valor, las ha aprovechado. A las sáete 
y media nos ha reunido a los periodis-
tas extranjeros para decirnos, por boca 
del jefe de Prensa, F u n k , lo trascen-
dental de sus designios. Se apoya has-
ta en el lieeho, al parecer indudable, 
de que los comunistas ten ían elabora-
do un plan de terror tipo ruso de 1903. 
Y o he visto en el Reichstag lo menos 
cuatro hogueras de incendio que pudie-
ron ser apagadas a tiempo y que me 
recordaron a algunas de las preparadas 
en el Colegio de Ohamart ín . L a s subs-
tancias empleadas son a n á l o g a s a las 
que se i n t e n t ó contra el Palacio Impe-
r ia l el s á b a d o ú l t imo . 
De las materias recogidas en los sub-
t e r r á n e o s ocultos con tr iquiñue las de 
novela po l i c íaca de la central comunis-
ta y de los incendios provocados de-
duce el Gobierno el plan revoluciona-
rio. E n él figuraban f a n t á s t i c o s actos 
de terror, como envenenamientos en 
masa e incendios. E l del Reichstag se 
afirma oficialmente que ha sido dirigi-
do por el diputado Mustenberg, actual-
mente J&á^a&gtfvéoi y a l g ú n - o t r o ya cu 
pris ión , como Floriac . Por todo ello, el 
Gabinete, en el doble Consejo de hoy, 
se ha decidido a promulgar un decre-
to-ley con t í tu lo "para la defensa del 
pueblo y del Estado", de contenido muy 
riguroso. Se suprimen los derechos in-
dividuales y se condena a pena de 
muerte, no sólo los atentados al Pres i -
dente, ministros y gobernadores, sino 
hasta el delito de sedic ión y de tumul 
to grave. Paladinamente se nos ha In 
formado de que se c a s t i g a r á no sólo 
a l a Prensa comunista, que queda sus-
pendida, sino toda la que le ayude, cual 
la socialista. L a s detenciones sor nu 
m e r o s í s i m a s , e x t e n d i é n d o s e a diputados 
y conocidos intelectuales no sólo revo-
lucionarios, sino derrotistas, cual el au 
tor de l a novela "Guerra"; los divulga-
dores de moral libre, como Hotan. Afir 
raa el ministro que el peligro comunis-
ta es g r a v í s i m o y que e s t á decidido a 
darle la batalla va l i éndose de su nueva 
concepc ión y su nueva t é c n i c a del Go-
bierno. E l parlamentarismo h a desapa-
recido para siempre, nos dijo el s e ñ o r 
Funk , y si el r é g i m e n actual sucum-
biera, el sucesor serla el comunismo. 
P r o p ó s i t o s de tal trascendencia son apo-
yados, si los ojos no e n g a ñ a n , por el 
pueblo. E s t a tarde era formidable la 
reacc ión . L a Prensa de derechas por 
doquier, puestos de bandas racistas en 
las aceras y sobre los trajes burgueses 
derroches de cruces gemmadas y has-
ta frecuencia de emblemas nacionalis-
tas. Puede que sea por miedo, mas ni 
en las f á b r i c a s de personal comunista 
se h a notado hoy a g i t a c i ó n antiguber-
namental. E l cronista' piensa con todr 
en los d ías duros que se aproximan para 
Alemania. Por ella y por nosotros de-
bemos pedir a Dios no l a deje de su 
m a n o . — B e r m ú d e z C A Ñ E T E . 
( M á s Información en la p á g i n a cuarta) 
Cerda, de la J . A . P. Secc ión cuarta, 
s eñor Costes; s e ñ o r i t a Eguileor, de 
Ubeda; s e ñ o r Monje Bernal , de Sevilla, 
y señor Alvarez de Toledo, de l a J . A. P . 
Secc ión quinta (femenina), s e ñ o r a s de 
F e r n á n d e z Villaverde, marquesa de la 
Rambla , s e ñ o r i t a s de Rubio y P é r e z de 
Laborda. Secc ión sexta, s eñor conde de 
San Esteban de C a ñ o n g o ; s e ñ o r i t a Royo, 
de Salamanca; s e ñ o r Nieto y s e ñ o r L ó -
pez de Andújar . Secc ión s é p t i m a , s eñor 
Sandoval, de Murcia; s eñor i ta Albiña-
na, de Y c c l a ; señor Canales, de San-
tander, y s e ñ o r De Santiago, de la 
J . A. P . 
Programa para hoy 
tado. ñor Vega, de Cáceres , y 
E l programa de hoy m i é r c o l e s es el 
siguiente: 
De diez a doce, reunión de la Sec-
ción segunda (Re l ig ión , F a m i l i a y E n -
s e ñ a n z a ) . De doce a una y media. Sec-
ción cuarta ( P o l í t i c a agrar ia y finan-
ciera). De cuatro a seis. Secc ión quinta 
(Cuestiones femeninas), y Secc ión sex-
ta (Po l í t i ca exterior y mil i tar) . De seis 
a ocho, reunión de las representaciones 
de provincias con el Secretario electoral 
de A c c i ó n Popular, de Madrid, para tra-
De l a tar de asuntos electorales. 
L O D E L D I A 
El Congreso de la C. E . D. A. 
E l Congreso de la Confederac ión E s p a -
ño la de Derechas A u t ó n o m a s ( C E D A ) 
i n a u g u r ó ayer sus tareas, con una se-
s ión preparatoria. A ú n l l e g a r á n hoy a l -
gunos delegados provinciales; pero la 
c i fra de ellos que y a han presentado 
sus credenciales y la de afiliados que 
representan, permiten afirmar un nota-
ble crecimiento en re lac ión con el an-
terior Congreso. 
A u n sin él, la Asamblea de 1933 sig-
nifica un é x i t o positivo, A la inteligen-
cia e s p o n t á n e a , no organizada, de las 
diversas agrupaciones derechistas de 
provincias, afines a A c c i ó n Popular, va 
a suceder una unión, una Confedera-
c ión Nacional de todas ellas que, de-
jando a salvo las convenientes y le-
gitimas a u t o n o m í a s provinciales o re-
gionales, v a a hacer, de lo que antes 
era suma o conjunto, un todo orgán ico , 
con unidad de e sp ír i tu de doctrina, de 
t á c t i c a y de jerarquía . T e n d r á la cohe-
s ión de un partido, sin las rigideces y 
ficciones de un partido de antiguo es-
tilo. 
S ó l o este designio es, de suyo, algo 
s ó l i d a m e n t e constructivo. L o son tam-
bién, las otras finalidades que el Con-
greso persigue. Con un sentido positi-
vo, deseoso de eficacia, las conquistas 
van a fijar las doctrinas de la agrupa-
ción acerca de los m á s vivos y presen-
tes problemas nacionales, sin vagueda-
des y sin meticulosidad: en forma de 
conclusiones p r o g r a m á t i c a s claras, sen-
cillas y precisas. 
Con profunda s i m p a t í a y pa tr ió t i co 
i n t e r é s seguiremos las tareas del Con-
greso, del que t endrán los lectores en 
estas columnas i n f o r m a c i ó n completa. 
Y si ha lugar a comentarios, no los ca-
llaremos. Por hoy, só lo podemos decir 
lo que escrito queda, y ofrecer al Con-
greso nuestra anticipada fe l ic i tac ión , y 
a los congresistas llegados de provin-
cias nuestra m á s cordial bienvenida. 
Defensa acertada y legítima 
L a U n i ó n Nacional E c o n ó m i c a ha con-
vocado para el 10 de marzo a los indus-
triales y comerciantes de E s p a ñ a para 
que, en unión de los agricultores, dis-
cutan y aprueben unas conclusiones so-
bre la s i t u a c i ó n del campo en nuestro 
país . E s a s conclusiones deben servir pa-
r a expresar a los Poderes públ icos el 
parecer y la actitud de los productores 
nacionales frente al caos legislativo y 
a la fa l ta de autoridad de que es v íc -
t ima la agricultura. 
Todas las conclusiones propuestas 
—que publicamos el viernes—, nos pa-
recen muy acertadas, y vienen siendo 
defendidas hace tiempo por nosotros. 
Otra vez se habla del 
Transaharíano 
Varios diputados franceses han pe-
dido que se presente el pro-
yecto de ley 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28.—Mientras el y a cargante 
art ícu lo del descuento a los b u r ó c r a t a s 
v a y viene como una pelota de "tennis" 
de la cancha desmadejada del Congreso 
a la cancha aburrida del Senado, reco-
DEL P R I M O DE li l i SIME 
Efil 
Cuanto antes se reforme la Cons-
titución en lo relacionado con la 
cuestión religiosa — dice el 
señor Abadal—serr mejor 
Lejos de pacificar las conciencias, 
como se afirma, este proyecto 
viene . perturbarlas 
jamos otra noticia de c a r á c t e r p a r l a - I ^ j^ta^^egura el gefíor Carrasco 
mentarlo y de apariencias dePortivas'| FWmiguera—de halagar a la mu-
pero de un deporte fecundo y patr ió t i co c h e d u m b r e pero ^ no debe ser 
de largo impulso y ancho vuelo. U n 
grupo de diputados para quienes la po-
l í t i ca es algo m á s que esa ronda estér i l 
de votaciones y cuchicheos, acaba de in-
vi tar al Gobierno a que proponga un 
proyecto de ley para la c o n s t r u c c i ó n de 
un ferrocarri l que una el M e d i t e r r á n e o 
con el A f r i c a Occidental Francesa . P a -
rece que la iniciativa cuenta y a con 
tantos concursos que no s e r á difícil ver 
en un plazo p r ó x i m o a los capataces 
tendiendo v í a s sobre la arena abrasada 
del Sahara . E l C o m i t é de estudios que 
propuso este ferrocarri l p r e v é la consti-
tuc ión de una C o m p a ñ í a nacional com-
prendiendo como accionistas el Estado 
francés , Arge l ia , T ú n e z , Marruecos. 
Afr i ca Occidental, las grandes Compa-
ñ í a s de las redes francesas y la de na-
v e g a c i ó n entre la metrópo l i y las colo-
nias. Desde siempre el imperialismo 
el espíritu de la República 
E s c o n t r a t o d a r a z ó n p r o h i b i r l a en-
s e ñ a n z a a qu ienes p o s e a n t í t u l o , 
p o r ol h e c h o d e ser re l ig iosos 
F i n a l i z a — ¡ y a era hora!—la interpe-
lac ión sobre construcciones escolares, 
tan ineficaz como todas las que se des-
arrollan a lo largo de varias semanas. 
Perdido o muerto el in terés del pro-
blema, nos dedicamos a la búsqueda de 
temas amenos. ¡Ni eso! ¿ Q u i é n hal la 
amenidad en el señor Bel lo? Menos mal 
que don Fernando de los R í o s nos In-
quieta con "el delicado problema del 
cortinaje". ¿ A que no saben ustedes 
cuá l e s ? Pues... resulta que tiene tras-
cendencia p e d a g ó g i c a tamizar con una 
cortina los rigores del sol de Mediodía , 
porque priva de horizonte a los esco-
lares. T a m b i é n nos alegra el ministro 
f r a n c é s ha insistido en la necesidad d e ] ^ puntualizar las c a r a c t e r í s t i c a s de una 
intensificar la re lac ión entre el disperso ¡buena eg<,uela: modeat% sencilla, g r a -
territorio de la tercer Repúbl i ca , de una,ci03a ¿ohicol€OS( don Fernando? 
R e p ú b l i c a todo lo d e m o c r á t i c a y ant i ja- | E1 sefior 0 r e j a y ^ minjgtro de Obras 
ponesa que ustedes quieran, pero no p o r ; p ú b l i c a s discuten amistosamente acer-
oso capaz de renunciar a su ancho d o - ^ a de la suerte y condic ión de los in-
minio sobre tres continentes. No falta en !genlerog de Caminos. E l ministro nos 
F r a n c i a quien recuerde cada día que el recuerda al conocido don Juan de Ro-
imperio llega hasta donde lleguen los jbr -^ el que hacia los pobres, primero, 
caminos. A s í fué en tiempos de Roma, y d e s p u é s ©1 hospital. Porque ahora dice 
asi en tiempos de E s p a ñ a ; camino porjel s eñor Prieto que los ingenieros e s t á n 
las selvas de Indias, carretera real del muy mal pagados y que no le parece 
Cuzco, gran entrada de Océano a Océa- mal que cobren cuatro veces lo que un 
no a lo largo de las praderas de Texas ¡minis tro . ¡ P e r o si a muchos los ha de-
y el desierto de Arizona. ' i jado sin comer... 1̂  
F e r r o c a r r i l de Arge l ia al Niger, Gua-j Congregaciones. D u r a aún la totali-
dalquivir de la t ierra de ébano . L a osa-dad. Saben los oradores derechistas que 
Piden, entre otras cosas, el restableci-
miento de la autoridad en los campos; itura de un bl0ílu« tens0 y firme' u n á - , i n t e r v i e n e n en este debate que ya, ago-
la ap l i cac ión de la Reforma agrar ia con nime del canal al Congo. Sí, en medio,'tada la materia, no pueden decir nada 
todas las g a r a n t í a s — b i e n escasas—que ei M e d i t e r r á n e o . Pero y a desde el si-iuuevo; pero cumplen su deber y son 
glo X V , desde que e s p a ñ o l e s y portugue-j leales mandatarios de sus electores al 
ses se dieron a descubrir Indias, y a des- ^ ^ a r su voz contra el proyecto injusto. 
la ley comprende; la derogac ión del ile 
gal decreto de "intensi f icación de cul-
tivos"; que se cumpla la prohibic ión de 
los "alojamientos"; que se derogue la 
perniciosa ley de "fronteras municipa-
les"; que la nueva ley de arrendamien-
tos dé g a r a n t í a s al colono y a l dueño 
de la t ierra; que concluya l a actual con-
fus ión de jurisdicciones y la consiguien-
te plaga burocrá t i ca que ha ca ído so-
bre la agricultura nacional, y que en la 
ap l i cac ión de la Reforma agrar ia se hu-
y a de la es ta t l f i cac ión de la tierra y 
de u t ó p i c o s colectivismos, porque "la 
experiencia propia y ajena, pre tér i ta y 
c o n t e m p o r á n e a , demuestra que no pue-
de reemplazarse con nada el esp ír i tu 
de iniciativa individual que exige un 
r é g i m e n de propiedad privada". 
Acertada es, pues, la defensa que de 
nuestros intereses a g r í c o l a s hace la 
U n i ó n Nacional E c o n ó m i c a . Y es, ade-
m á s , l e g í t i m a . Porque la cooperac ión a 
ella de las clases mercantiles e indus-
triales no se basa sobre un justificado 
temor a que en un triste turno de per-
secuc ión oficial sean ellas las v í c t i m a s 
de m a ñ a n a , como los sacrificados de hoy 
son los agricultores. 
Cooperan los comerciantes y los In-
dustriales a la defensa de l a agricul-
tura, porque de é s ta , en un ión con la 
ganader ía , procede el 50 por 100 de la 
renta bruta anual de la producc ión es-
pañola; porque la enorme masa de es 
de entonces, digo, el antiguo mar de 
Homero es m á s que mar un lago. Y 
dentro de poco ni eso: un río. U n rio 
Fueron los catalanes de derecha—los 
s e ñ o r e s Abadal y Carrasco—quienes 
ayer terciaron en la contienda. Habló 
que se p o d r á atravesar por abajo, como el primero con gran e levac ión , en te-
rreno doctrinal. Como fórmula Integral 
defiende un Concordato. Carrasco se si-
t ú a en s i t u a c i ó n m á s pol í t i ca y m á s po-
lémica . 
Termina la s e s i ó n con una soflama 
ant i ca tó l i ca de la Nelken, descarriada. 
se atraviesa en el "Metro" el Sena. Del 
C a n a l de l a Mancha al Congo. Marsella. 
A r g e l y D a k a r convertidos en puertos 
de t ráns i to del gran comercio intercon-
tinental entre E u r o p a a Afr i ca y A m é -
rica. ¿ J u l i o V e m e ? U t o p í a . No, amigos. 
lo u tóp ico es lo otro. E s pensar que los unas veces por los camPos de la his-
pueblos han renunciado a la e x p a n s i ó n to^ia• otras Por los d€ la l i teratura de 
y a l poder ío . L o u t ó p i c o es dejarse dor-
m i r con vagos opios mientras medio 
fo l le tón de quiosco. ¡ L a s Hermanas de 
la Caridad son crue l í s imas . . . ! E s t o lo 
mundo, e n t r e reglamentos, tratados, dÍCe la comPañ€ra N « l k e n con ese tono 
c l á u s u l a s y buenos enchufes en la Socie-
dad de Naciones, rechinan los dientes y 
afilan el cuchillo.—Eugenio M O N T E S . 
Condenado a muerte por 
atentado ferroviario 
pañoles , que directa o Indirectamente'egta m a ñ a n a 
B E L G R A D O , 28.—Dos leaders polít i -
cos que h a b í a n sido condenados a dos 
d ías de pr is ión , han sido encarcelados 
pedante y solemne, y esa dicc ión m o n ó -
tona y pesada, l e n t í s i m a , que ella, por 
lo visto, cree de gran efecto oratorio. 
L a aplauden, l a jalean... ¡Bueno , vamos 
a no comentar! 
La sesión 
vive del campo, es la consumidora de 
los productos de la industria a t ravés 
de los comerciantes. Y la falta de tran-
quilidad y de holgura e c o n ó m i c a en las 
comarcas agrarias de E s p a ñ a refléjase 
d a ñ o s a en la industria y el comercio 
nacionales. 
L a Asamblea agrar ia de la Unión 
E c o n ó m i c a t endrá el valor de una gran 
parada de la producción nacional para 
pedir al Poder públ ico que cese en sus 
contumaces yerros a g r í c o l a s y para 
darle un rumbo- que le pueda ser útil 
en sus necesarias rectificaciones. 
Los carteros rurales 
E s t a m a ñ a n a ha sido ejecutado Rand-
jelovlch, condenado a muerte por el T r i -
bunal de pro tecc ión del Estado, por ha-
ber cometido un atentado ferroviario. 
teros rurales los haberes casi no exis-
t ían , puesto que oscilaban entre las 250 
y las 400 pesetas al año , se compren-1 
d e r á f á c i l m e n t e la s i tuac ión que se les' 
creó . S e g ú n c á l c u l o s muy detallados que; 
nuestros comunicantes nos han hecho,; 
se puede decir que el haber medio de 
un cartero rural era de una pesetas dia-
ria. Aumentando el 25 por 100, pasa ese 
haber a 1,25, y distribuida una canti-
dad que se c o n s i g n ó en julio de 1931, el 
sueldo pasa de 1,25 a 1,75. 
L o s carteros esperan aún, s e g ú n nos 
dicen, la entrada en vigor de algunas 
disposiciones m á s favorables, que no lle-
gan, ni mucho menos, a colocarles en 
pos i c ión parecida a la que disfrutaban. 
Y , entre tanto, se da el caso de miles y 
miles de hombres que realizan, con el 
mejor espír i tu , un servlcio indispensable 
y que se hal lan retribuidos miserable-
A las cuatro de l a tarde dió comien-
zo la ses ión, presidida por el señor Bes-
telro. 
E l banco azul se halla desocupado. 
Cuando comienza a leerse el acta de la 
Con angustiosa re i terac ión nos llegan 
desde hace a l g ú n tiempo quejas de los 
carteros rurales. E l fondo de todas las 
comunicaciones es el mismo: los carte-
ros rurales, que llevan a cabo un servi-
cio en el cual ocupan muchas horas al 
día, repartidas en tal forma que les im-
pide hacer otro trabajo, se ven reduci-
dos a una miseria extrema por la esca-
s í s i m a r e m u n e r a c i ó n que perciben. 
Los hechos que les han conducido a mente 
esa s i t u a c i ó n son, escuetamente narra-1 Huelgan las consideraciones. Cierto ea 
dos, los siguientes: E n 7 de noviembre que el presupuesto e s t á acob adn nprñ 
de 1930 se suprimieron los cinco cént i - | c l er to es t a L l é n que no í a tan ' el 
mos que pagaba el destinatario de la mismo asignaciones tan cuan t a s co 
correspondencia, y se anunc ió que selmo superfinas, y que en Z T n r ^ o 
atorgaria en cambio, a los carteros un puede haber pretexto que "u" t f̂ que el 
n ^ a ^ e t S v ^ n Ppr0p0trcl0nal al se mantengan saia'rios de S b r . 
nne ^ n J ^ o f H T ^ 6 advertir E1 asunto mer«*e , indiscutiblemente, la 
que los derechos de entrega suponían |a tenc ión del Gobierno y de la op in ión 
para los. carteros un ingreso diario que públ ica . Son 14.000 hombres que no 
n ! i l v w ? w í j S S , e í 8 Cinc0 0 seis traspasan en su actitud los linderos de 
pesetas has ta las diez o doce, y a vece8¡ la protesta dolorida y respetuosa y que 
m „ . , |se encuentran en s i tuac ión insostenible 
Pero he aquí que en vez del aumento Vale la pena de pensar en esto. Por 
proporcional a la Importancia del repar-nues tra parte nos prometemos insistir 
to. que 86 había prometido, se concedió lo que sea preciso para que se ntlemla a j 
solamente a los carteros un aumento,los carteros rurales en cuanto sus pe-' 
uniforme del 25 por 100 en sus haberes, ticiones se mantengan dentro de la jus-
S i se tiene en cuenta que para los car- ticla. 
í n d i c e - r e s u m e n 
1 de marzo de 1933 
P á g . Glosario 
Los sucesos de ayer Pág , 
Deportes Pág . 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 
L a vida en Madrid p á g . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera V&g. 8 
Cuando se ha mentido (fo-
l let ín) , por B. de Buxy. . . Pág . 9 
E l espíritu qno ha faltado, 
por Oscar Pérez Solís Pág . 10 
Unidad esencial, por el Mar-
qués de Lozoya P á g . 10 
Del color de mi cristal (Ante 
la fiesta), por "Tirso Mc-
dina" p á g . io 
Notas del block p á g . 10 
Inteligencia y Congregac ión , 
por Eugenio d'Ors Pág . 10 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E n t r e g a de la nueva 
cárcel de Sevi l la .—Maciá no tendrá 
voto en las reuniones del Consejo.— 
Casanellaa ea detenido en Barcelona. 
E l Obispo clausura la» Jornadas de 
BMtUdiO en Barcelona (págs . 3, 4 y 5). 
—o— 
K X T H A N . i BSROÍ Buspentlófl do pv-
rantfái conatiturionales en Alemania. 
Medidas de rigor para los perturba-
dores del orden público. E l incendio 
del Reichstag duro hasta las cuatro 
^ a c t i t u  l j de la madrugada. D e t e n c i ó n de dipu-
tado? comunistas. Suspens ión de toda 
la Prensa de Izquierdos.—Nueva ma-
nifestación de los funcionarios en 
Franeia. - Rusia .-ÍO inquieta por los 
aeontcoimientos en el ferrocarril del 
Este chino.'Se dice que envió nolns 
a Japón y Manchukuo (págs . 1 y 4). 
Miérco le s 1 de marzo de 19SS (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o >Cf D I . — N ú m . 7^ 
ú l t i m a ses ión sólo hay en el sa lón una 
inedia docena de diputados. 
L a s tribunas se ven menos concurri-
das que en los d ías ú l t imos . 
A l terminarse de leer el acta hay en 
los e s c a ñ o s ve int iún diputados. 
A instancia del s eñor Rodriguez Pi 
ñero es aplazada la aprobac ión del ac 
ta leída. 
Se da cuenta de unos suplicatorios 
para procesar a unos diputados, y pa-
san a la correspondiente Comis ión . 
Ruegos y preguntas 
Inic ia la secc ión de ruegos y pregun-
tas el señor F I G U E R O A O ' N E I L diri-
g i éndose al ministro de Obras públ icas 
para rogarle que sean pospuestos los 
servicios h idroe léc tr i cos de la Sociedad 
"Los Almadenes" a los servicios tradi-
cionales de riego en la cuenca del Se-
gura. 
E l s eñor N I E M B R O se refiere al aran-
cel del maíz . E s imprescindible que el 
ministro de Agricul tura se ocupe de es-
te asunto para evitar que se paguen nue-
ve pesetas por quintal métr i co de maíz, 
cuando la g a n a d e r í a e s t á sufriendo una 
enorme crisis. 
Asimismo se ocupa de los beneficios 
que los aranceles ofrecen a determina-
das regiones. T a l ocurre con Cata luña , 
con respecto a la i m p o r t a c i ó n de pieles 
de cordero por el puerto franco de Bar-
celona. 
Ahora bajo la Repúbl ica , como antes 
bajo la Monarquía , las cosas catalanas 
disfrutan de una s i tuac ión privilegiada 
U n diputado c a t a l á n : ¿ Y la protec-
ción a la g a n a d e r í a ? 
E l s eñor N I E M B R O : SI, señor, hay 
que proteger a la ganader ía , y no a In-
dustrias e x ó t i c a s que viven a costa del 
arancel. 
Se ocupa t a m b i é n de la s i tuac ión de 
Extremadura . E n San Vicente de Al-
c á n t a r a existen unos terrenos que no 
han sido roturados por hallarse en el 
monte, y que sus propietarios han de-
dicado al carboneo y a crianza de ga-
nados. 
H a sido instruido un expediente, que 
se dice fundado en alguna de las basea 
de la Reforma agraria , y se pretende 
roturar los terrenos mencionados con 
notorio perjuicio para los intereses ga-
naderos, ( E n t r a el ministro de Estado,) 
E l s eñor T E N R E I R O se ocupa de la 
crisis e c o n ó m i c a por que atraviesan las 
provincias gallegas, y afirma que Gal i -
cia, no obstante sus necesidades múl-
tiples, es una de las reglones que menos 
pide. Sin embargo, estima que es necesa-
rio que el Gobierno se preocupe de fo-
mentar los Intereses generales gallegos, 
y d ir ig iéndose al ministro de Estado le 
dice que Importa mucho que no se ce-
lebren tratados comerciales de los cua-
les puedan derivarse perjuicios para la 
e c o n o m í a de las provincias gallegas. 
( E n t r a el ministro de Ins trucc ión pú-
blica,) 
E l s eñor G U E R R A D E L R I O se ocu-
pa de la d e t e n c i ó n del obrero de Saba-
dell Antonio P a g é s , que se encuentra 
encarcelado en aquel pueblo. Pide al 
ministro de Just ic ia que se a v e r i g ü e si 
los motivos que han dado lugar a esta 
de tenc ión tienen m á s fundamento que 
«1 de unas denuncias por parte de obre-
ros del bando enemigo. 
D a cuenta t a m b i é n de que el periódi-
co anarquista " E l Luchador", de Barce-
lona, ha organizado una suscr ipc ión en 
favor de los familiares de las v í c t i m a s 
de Casas Viejas . L a s autoridades de Cá-
diz se han opuesto a'que se les entregue 
cantidad alguna a los encarcelados en 
-aquella ciudad, y el s eñor Guerra del 
Rio pide que se ponga a esto remedio 
( E n t r a el ministro de Obras públ icas , ) 
E l s eñor N A V A R R O V I V E S dirige un 
ruego al ministro de Obras públ icas re-
lacionado con la rea l i zac ión del ferroca-
rri l de Aguilas a Cartagena. 
A d e m á s pide al ministro de Instruc-
ción públ ica que active la conces ión de 
oficialidad a los estudios superiores del 
Conservatorio de M ú s i c a de aquella ciu-
dad, dec i s ión que se espera allí con 
enorme Interés . 
L e contesta el ministro de O B R A S 
P U B L I C A S , quien dice que no puede 
comprometerse a prometer nada, por-
que se e s t á realizando la l iquidación de 
los créd i tos otorgados sobre obras ya 
construidas e Ignora si quedará a lgún 
remanente para atender otras obras. 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A le dice que, efectivamente, exis-
te un borrador de decreto en el sentido 
Indicado por el s e ñ o r Navarro Vives, 
pero que falta t o d a v í a el informe del 
Consejo Superior de Cultura, 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z M O Y A se ad-
hiere a los ruegos formulados por los 
s e ñ o r e s Figueroa y Navarro Vives en 
beneficio de los intereses de la provin-
cia de Murcia. Se ocupa de las desti-
tuciones de algunas autoridades loca-
les y pide que sean tra ídos a la Cá-
m a r a los expedientes de los alcaldes 
destituidos de Albudeite y A g u i l a s 
(Murc ia) . 
Las construcciones escolares 
E l P R E S I D E N T E pide que se pro-
rrogue el tiempo dedicado a la secc ión 
de ruegos y preguntas. 
Se le concede la palabra al s eñor 
G I N E R D E L O S R I O S , para que con-
t inúe exponiendo su criterio en el asun-
to de las construcciones escolares. 
( E n t r a n el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Agricul tura, ) 
E l s eñor G I N E R D E L O S R I O S de-
fiende las construcciones realizada*» con 
arreglo a los proyectos aprobados, y ex-
pone su criterio adverso al sjstentado 
por los s e ñ o r e s Bello y A g u s t í n en sus 
intervenciones. 
E l s eñor S E R R A N O B A T A N E R O di-
ce que era su propós i to haber perma-
necido silencioso en este debate, pero 
que lo hace a causa de haber sido alu-
dido por el s e ñ o r A g u s t í n a' c i tar la 
demora de i n a u g u r a c i ó n de las escuelas 
de S i g ü e n z a . 
Af irma que este grupo escolar no 
ha sido inaugurado, porque faJtaba 
la ins ta lac ión de diversas servicios hi-
g ién icos , pues faltaba el agria necesa-
ria, pero en esta demora no cabe res-
ponsabilidad ninguna al ministerio de 
Ins trucc ión públ ica . E n momento opor-
tuno se expondrá n las causas que han 
determinado aquella falta de provis ión 
de servicios h ig i én icos . E log ia los es-
fuerzos realizados por la provincia de 
Guadalajara para tener los grupos es-
colares que necesita. 
E l ministro de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A interviene en este debate para 
contestar al s e ñ o r Bello, que no es 
este momento oportuno para discutir 
el problema de la s u s t i t u c i ó n de las 
Ordenes religiosas dedicadas a l a en-
señanza . Esto t e n d r á lugar apropiado 
a] discutirse la ley de Congregado-
Defiende las construcciones escola-
res tal como se han llevado a cabo 
Afirma que las construcciones orienta-
d w a S mediodía exigen la co locac ión do 
cortinas de hilo muy tupido para quo 
lk Scesiva luminosidad no perli.dl,ir« 
a los escolares, pero esto significa la 
ocu l tac ión del horizonte visual . 
Contesta al señor A g u s t í n , quien afir 
m ó que los socialistas se apropiaban 
como suyas todas las iniciativas en ma-
terfá escolar, siendo asi que tales inicia 
tlvas eran el c o m ú n sentir del pueblo 
republicano. Af irma que siempre ha m a 
nlfestado que en estas iniciativas no 
había huella personal alguna. 
Niega que el concepto que sobre la 
escuela tiene el s e ñ o r Cossio sea el 
leído en sesiones pasadas por ¿l señor 
A g u s t í n 
E l ministerio no debe hacer m á s que 
redactar normas que expresen c lara-
mente la in tervenc ión del Estado en la 
cons trucc ión de escuelas. 
L a escuela ha de ser sencilla, modes 
ta, graciosa, atract iva. L a escuela no 
ha de tener nada superñuo , pero el mi-
nisterio tampoco a m p a r a r á cuanto Im 
pida que la escuela pueda realizar la 
mis ión que le corresponde. 
E l ministro de la G U E R R A lee algu-
nos proyectos desde la tribuna de secre-
tarios. 
La disolución del Consejo 
de Obras Públicas 
E l s eñor O R E J A E L O S E G U I inicia 
una Interpelac ión sobre la d iso luc ión del 
Consejo de Obras púb l i cas decretada 
por el señor Prieto. 
E s t i m a que este Consejo era el que 
prestaba unidad -a toda la diversa ac-
tuación del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, y teme que, al desaparecer, 
con él desaparezca t a m b i é n la unidad e 
Impersonalidad que e n t r a ñ a b a la subsis-
tencia del Consejo mencionado. 
D a lectura a la o r g a n i z a c i ó n del nue-
vo r é g i m e n de diversidad de Consejos, 
establecido por el ministro de Obras 
públ icas . 
E s t i m a que e s tán equivocados quienes 
piensan que el señor Prieto se mueve 
ú n i c a m e n t e por el deseo de molestar al 
Cuerpo de ingenieros. E n diversas oca-
siones ha demostrado notables deferen-
cias para con los ingenieros, hac iéndo-
les depender del jefe de Obras P ú b l i c a s 
y no de los gobernadores civiles en las 
provincias y haber admitido la colabo^ 
ración de un hombre como el señor L o -
renzo Pardo, que tan s e ñ a l a d o s servi-
cios p r e s t ó a la Dictadura. 
E s t i m a , sin embargo, que han sido 
desconocidos muy justos y l e g í t i m o s de-
rechos de no pocos ingenieros. 
E n E s p a ñ a es evidente—afirma—que 
luchamos con una enorme falta de sen-
tido e c o n ó m i c o . Se tiende a las peticiones 
de c a r á c t e r parcial sin tener una vis ión 
de conjunto de los Intereses económicos 
nacionales. 
Cree que es necesario rehacer el di-
suelto Consejo Superior del modo que el 
ministro estime m á s adecuado y opor-
tuno. Pide también que sean aclarados 
púb l i camente los motivos que el minis-
tro he tenido para decretar el cese de 
los Ingenieros que han sido separados de 
sus puestos. 
E l ministro de O B R A S P U B L I C A S 
afirma que ha ordenado que se estudie 
el problema de los sueldos que se han 
otorgado a los Ingenieros declarados ex-
cedentes forzosos. H a y un dictamen que 
es contrario al criterio expuesto por el 
señor Oreja, pero no lo estima del todo 
acertado, y el s eñor Prieto se muestra 
Inclinado a aceptar lo pedido por el se-
ñor Oreja . » 
Con respecto a la d i so luc ión del Con-
sejo de Obraa públ i cas afirma que no 
se ha movido por motivos de enemistad 
con los ingenieros de Caminos, Sólo tie-
ne una queja contra aquel Consejo: el 
que con frecuencia se sal ló de sus fun-
ciones, estrictamente t écn icas , para 
adentrarse en vedados terrenos adminis-
trativos. 
Pero lo que le ha movido a la diso-
lución han sido motivos de o i g a n i z a c l ó n 
técn ica . H a rendido tributo de homena-
je a aquel Consejo en las pa abra.x leí-
das por el s eñor Oreja , pero entiende 
que es necesario dar flexibilidad a ese 
Consejo, dando cabida a nuevos elemei.-
tos. E n el problema de Obras hldrtiuli-
cas, por ejemplo, se presentan cuestio-
nes relacionadas con las especialidades 
de los Ingenieros a g r ó n o m o s y de mi-
nas, y por eso ha considerado oportuno 
dar cabida en tal Consejo de nueva crea-
ción a Ingenieros de las especialidades 
mencionadas. 
Con respecto a los ferrocarrlle? es evi-
dente que hay necesidad de dar cabida 
a los Ingenieros Industriales. 
No ha resuelto el problema ferrovia-
rio. E n su pensamiento e s t á ú l t imado , 
pero aguarda la segura colaboración 
parlamentaria, y en tanto que esto no 
tenga lugar no la e x p o n d r á , para evi-
tar su Influencia sobre los valores bur-
sá t i l e s . Mientras subsista la obstrucc ión 
parlamentarla no e x p o n d r á nada de lo 
que y a tiene totalmente resuelto. 
( E n t r a el ministro de Marina . ) 
E n el nombramiento de las Comisa-
r ías de ferrocarriles ha seguido un cr i -
terio de Imparcialidad absoluta, eligien-
do a los Ingenieros de Caminos m á s ca-
pacitados. 
L a s gerencias de las Juntas de Obras 
de Puertos ha querido, igualmente, otor-
garlas a personas t é c n i c a m e n t e capaci-
tadas. 
Expone que con respecto al problema 
de riegos, es su deseo que los proyectos 
sean profusamente repartidos, para que 
puedan ser p ú b l i c a m e n t e enjuiciados. 
Cree que los ingenieros de Caminos 
e s tán p é s l s a m e n t e retribuidos, y así se 
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extraordinaria competencia vayan a 
prestar sus servicios a empresas par-
ticulares abandonando los oficiales. 
No ve inconveniente en que los suel-
dos de los Ingenieros tripliquen o cua-
drupllriuen el sueldo de un ministro. 
E s t o demuestra el m é r i t o que otor-
ga al Cuerpo de ingenieros. H a modifi-
cado el nombramiento de los cargos de 
los Consejos, permitiendo que puedan 
llegar a ellos Ingenieros j ó v e n e s que 
sobresalgan por sus m é r i t o s : no para 
satisfacer compromisos de amistades 
personales. Só lo en tres casos han sido 
nombrados Ingenieros j ó v e n e s : los s e ñ o -
res Marín Toyos, Lafont y Barca la , cu-
yos m é r i t o s son por todos reconocidos. 
E l señor O R E J A reconoce la justicia 
de este proceder, pero estima que debie-
r a nombrarse un organismo superior de 
enlace entre los diversos Consejos es-
tablecidos. 
E ; ministro de O B R A S P U B L I C A S 
afirma que esta Idea no la tiene por 
desacertada y que la e s t u d i a r á con de-
tenimiento. 
Se termina este debate y se aprueba 
el acta aplazada. 
L a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s 
testando al señor Abadal—no persigue 
a la conciencia cató l ica . 
No se ha llevado a cabo esta regla-
m e n t a c i ó n mediante un Concordato, por-
que merced al de 1851. no só lo perma-
necieron las Ordenes admitidas, sino 
que florecieron muchas m á s . 
E l señor G O M E Z R O J I : Porque la 
semilla de la verdad florece, aunque se 
quiera Impedir que se desarrolle, 
(Es to origina algunas protestas y 
burlas por parte de los diputados de la 
m a y o r í a . ) 
E l s eñor F E R N A N D E Z C L E R I G O : 
E s t e proyecto se ha tra ído antes que 
el de G a r a n t í a s Constitucionales, por-
que exigidos ambos por la Cons t i tuc ión 
para que los aprueben estas Cortes, el 
Gobierno ha estimado que é s t e debe Ir 
en primer lugar. E l de G a r a n t í a s e s t ú 
en estudio y pronto será presentado. 
E l s eñor A B A D A L rectifica. Ahora 
no utiliza como hizo antes el altavoz, y 
apenas si se le oyen algunas palabras 
sueltas. 
(Preside nuevamente el s eñor Bcs-
telro.) 
Los derechos de minoría 
E l P R E S I D E N T E anuncia que se po 
ne a d iscus ión el proyecto sobre Confe 
slones y Congregaciones religiosas. Mas 
por haberse dado mucha e x t e n s i ó n a la 
discus ión de la totalidad no se concede 
rán m á s palabras que las y a pedidas. 
L a concede al señor A B A D A L , de la 
L i g a Regionalista de C a t a l u ñ a . 
E s t e afirma que no podrá decir ya 
algo que entrañe novedad, por lo mu-
cho que se ha expuesto. Mas qunre ex 
poner su opinión y la de sus amigos. 
Afirma que ellos no votaron los art icu 
los de la Cons t i tuc ión que afectan a l 
problema religioso, y entienden que es 
necesaria una reforma constitucional, 
que cuanto antes se realice s e r á tanto 
mejor. 
Mas a pesar de todo tiene el propó 
sito de plantear el problema dentro de 
los términos estrictamente constitucio-
nales. 
Se' ha afirmado que esta ley, lejoi de 
ser perturbadora, es pacificadora de la 
conciencia religiosa. Pero quien puede 
apreciar si es perturbadora de la con-
ciencia son los c a t ó l i c o s a quienes es-
pecialmente va dirigida. Estos protes-
tan de la ley y la estiman vejatoria 
de l eg í t imos derechos. Mal se puede 
hablar, pues, de pac i f i cac ión de con 
ciencias, cuando un considerable sector 
de opinión se considera ofendido. 
L a Const i tuc ión españo la tiene úna 
preocupación hondamente religiosa, aun-
que en sentido negativo. 
El lo lo prueba el que, a pesar de que 
en el art ículo tercero se afirma que el 
Estado no tiene re l ig ión oficial, en otras 
varias ocasiones se vuelve a hablar de 
la cues t ión religiosa. 
Entiende que la regu lac ión de la vida 
de las Ordenes religiosas, s e g ú n está 
exigida en la Const i tuc ión , ha debido 
hacerse por medio de leyes de carác ter 
general y no por medio de leyes de ín-
dole particular, que siempre aparecen 
como ofensivas, y que, en su concien-
cia, despiertan una legitima y fundada 
a larma en la conciencia religiosa. 
Af i rma que la incautac ión de los bie-
nes de la Iglesia, tal como aparece ex-
puesta en el proyecto, es tenida por un 
sector considerable como una verdade-
ra expol iac ión, Y aparece tanto m á s cla-
ra esta s ign i f i cac ión por cuanto que en 
el proyecto só lo se mencionan los bie-
nes pose ídos por la Iglesia Cató l ica , sin 
hacer Indicación alguna a los pertene-
cientes a cualquier otra c o n f e s i ó n re-
ligiosa. Se habla siempre de los bienes 
asignados al "'-.Ito cató l ico . 
E l señor G O M A R I Z : ¿ C u á n t o s eran 
los cultos oficiales del E s t a d o ? 
E l s eñor A B A D A L : Pero el Estado, 
al no tener re l ig ión oficial, se debe di-
rigir por igual a todas las religiones. 
Del mismo modo que con respecto a 
los bienes puede decirse con re lac ión al 
Patrimonio a r t í s t i c o de la Iglesia o con 
respecto a la e n s e ñ a n z a . E n la Consti-
tuc ión hay preceptos que exigen leyes 
da el caso de que muchos ingenieros de de carác ter general para reglamentar 
estas cuestiones sin acudir a leyes ex-
cepcionales, 
¿ Y para qué decir que se v i g i l a r á n 
las actividades po l í t i cas de las Ordenes 
religiosas? Entiende que un partido 
pol í t ico no debe hacer bandera de la 
Rel ig ión, sino servir a la Rel ig ión , Y 
esta vigilancia viene a dar pie para 
mezclar la pol í t ica con la Re l ig ión , 
Más apremiante que traer este pro-
yecto a las Cortes es la p r e s e n t a c i ó n 
de la ley del Tribunal de G a r a n t í a s cons 
t í tuc ionales . 
Se ha dicho repetidamente que el 
proyecto de Congregaciones es incons 
tltuclonal y se han expuesto los argu 
mentes encaminados a fundamentar tal 
opinión. Se ha replicado esto y tam 
blén se han expuesto argumentos, Pero, 
en realidad, nada ha podido dilucidarse 
definitivamente, por faltar el Tribunal 
que ha de juzgar de la constitucionall-
dnd o incOnst i tuclonal idád del'proyecto. 
(Preside el s e ñ o r Mart ínez de Ve-
lasco. ) 
E s t i m a que hubiera sido m á s acer-
tado, para no berlr a la conciencia ca-
tól ica, el haber concertado un Concor-
dato con la Santa Sede, 
Estamos en un periodo de transfor-
maciones, pero no pueden hacerse de un 
modo brusco. H a y que respetar el fon-
do de c iv i l i zac ión cristiana. 
Termina Insistiendo en la necesidad 
de reglamentar estas cuestiones por le-
yes generales que no ofendan a la con-
cienrit cató l i ca . 
E l s eñor F E R N A N D E Z C L E R I G O , en 
nombre de la Comis ión , contesta al se-
ñor Botella Asens í , que Intervino en la 
d i scus ión de totalidad en una de las 
sesiones ú l t imas . Afirma que la Cons-
t i tución de 1876 significa la adscr ipc ión 
de todos los bienes ec l e s iá s t i cos al ser-
vicio del culto oficial. 
Al separarse la Iglesia y el Estado 
las bienes de aquél los quedan desafecta-
dos de un servicio públ ico para quedar 
solamente afectos a un mero Interés 
público. 
E l Interés público existe, puesto que 
hay gran n ú m e r o de ca tó l i cos en E s p a -
ña. E l Estado comprende que se plan-
tear ía un grave problema al quitar to-
dos los bienes del culto, pues la Igle-
sia ca tó l i ca quedaría en notoria infe-
rioridad con respecto a otras entida-
des religiosas. 
Niega la conveniencia de que la Igle-
sia pague un canon por arrendamiento I 
de los bienes que se le dejan. E s t o slg-l 
nificaria la rea l izac ión de un contrato, ¡ 
y es mucho mejor que sea siempre el 
Estado quien autoritaria y unilateral-] 
mente imponga sus disposiciones para 
g a r a n t í a de la observancia del laicismo. 
Mas la Iglesia no disfruta de estos 
bienes, sin contrapres tac ión , pues e s t á 
obligada a conservar los bienes que tie-
ne en depós i to y si esto hubiera queda-
do a cargo del Estado, hubiera sido un 
peso enorme. 
E l proyecto presentado—afirma con-
E l señor C A R R A S C O F O R M I G U E -
R A . Dice que no se e s t á haciendo m á s 
que llenar un formulismo, pues la ma-
yor parte de los diputados se hallan en 
los pasillos. 
Considera que mucho han dicho ya 
quienes han Intervenido antes, especial-
mente los nacionalistas vascos y que, 
por tanto, no podrá aportar punto de 
vista de excepcional Interés . 
Afirma que Interviene en este debate 
movido por sus convicciones c a t ó l i c a s 
que, confiesa, tiene arraigadislmas. A s i -
mismo dice que va a manifestar algo 
que quizá pueda sorprender a sus com-
pañeros de Ideología ca tó l i ca , y es que. 
a pesar de todo, no considera al pro-
yecto como muy grave. 
E s tal la confianza que tengo en la 
vitalidad de la Iglesia cató l i ca y de su 
doctrina—afirma—que tengo por seguro 
(y el tiempo vendrá a confirmarlo ple-
namente) el triunfo total y definitivo 
de la Iglesia, 
A d e m á s de ca tó l i co es republicano, y 
considera este proyecto un gran error. 
No responde m á s que al a f á n , de ofre-
cer a las multitudes "carne de fraile" 
Pero este no es el e sp ír i tu que debe 
animar a la Repúbl i ca . E l esp ír i tu que 
ha de animar a la Repúbl i ca ha de ser, 
por el contrario, un esp ír i tu ampliamen-
te liberal de absoluto respeto a todas 
las Ideologías . 
E l Gobierno ha hecho una dis locac ión 
pol í t ica al hacer de estas Cortes un 
Instrumento de pol í t ica partidista. Los 
votos de los electores no permite esta 
pol í t ica de partido. Prueba de ello es 
que l a candidatura catalana estaba com-
puesft por personas de muy diversa 
ideolog ía . 
E l señor P E R E D A : ¡ P e r o se presen-
tó con c a r á c t e r de Izquierda! 
E l señor C A R R A S C O F O R M I G U E R A 
contesta que en la candidatura figura-
ban personas de tendencias Ideológicas 
muy diversas y al votarla se vo tó una 
concentrac ión republicana. 
E n la candidatura catalana figuraban 
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algunos candidatos que no eran propia-
mente de izquierdas, como s u c e d í a con 
el s e ñ o r Pulg d'Asprer, que pertenece 
a la minor ía radical. 
Afirma que los votos los dieron los 
electores para que las Cortes rea lzasen 
una labor de unión republicana, no para 
hacer una pol í t ica que, si no califica de 
sectaria, para no herir susceptibilida-
des la caUfica de pol í t ica partidista. 
Nada hay que justifique y, mucho me-
nos que exija, que se rompa esa polí-
tica de unión republicana. 
Cri t ica a quienes utilizaron la Reli-
g i ó n para fines pol í t icos , y dice que, so-
bre todo en Madrid, hay quienes la ligan 
a las aspiraciones de una res taurac ión 
monárquica . E n C a t a l u ñ a no hay quienes 
piensen en esto. 
E s t i m a que quizá por el error al-
gunos c a t ó l i c o s que Identificaron Mo-
narquía y Dictadura con la Re l ig ión , la 
r e p r e s e n t a c i ó n parlamentaria cató l ica 
es exigua. A ^ n suponiendo que también 
los ca tó l i cos sean una minor ía en el 
país , la Cons t i tuc ión establece que ias 
normas de Derecho Internacional serán 
leyes de la Repúbl ica , y las normas de 
Derecho Internacional, el Tratado de 
Versalles, establecen y consagran el de-
recho de las minor ías religiosas para 
crear, dirigir y controlar sus Institucio-
nes benéficas y de e n s e ñ a n z a . 
A d e m á s , es preciso que el Gobierno 
manifieste de una manera terminante si 
hace suyo el dictamen presentado por 
ia Comis ión o no, porque entre el pro-
yecto de aquél y el dictamen de é s t a se 
aprecian algunas diferencias. 
E s necesario que se pongan en prác-
tica los principios parlamentarios en que 
se funda la Repúbl ica . E n una Repúbl i ca 
parlamentaria como es la e spaño la , el 
Gobierno forma su opinión sobre un 
asunto y la hace triunfar mediante los 
votos de ia m a y o r í a . L o que es intole-
rable es que la m a y o r í a exponga un 
criterio y el Gobierno lo acepte y lo sir-
va H a de ser el Gobierno quien dirija 
la vida del Parlamento y no, de nin-
gún modo, la m a y o r í a quien dicte las 
normas a que el Gobierno ha de suje-
tarse. De este ú l t imo modo ha sucedido 
con motivo de la d e s i g n a c i ó n de una Co 
mis ión parlamentaria para que invest í 
gue lo sucedido en Casas Viejas: prl 
mero, dijo el Gobierno que no había ne 
cesidad alguna de nombrar una Comi-
sión, y, sin embargo, unos d ías m á s 
tarde tiene que allanarse a las petlclo 
nes de la m a y o r í a . 
Hay que saber si quien verdaderamen 
te gobierna es el Consejo de ministros 
o por el contrario, es la m a y o r í a quien 
ejercita el Poder ejecutivo. 
Dice que en 1933, en el siglo X X , en 
todo el mundo las Congregaciones re-
ligiosas tienen reconocidos sus dere-
chos. E log ia la labor cultural de los E s -
colapios. 
Entiende que la única exigencia que 
el Estado puede hacer con respecto a la 
e n s e ñ a n z a de los religiosos es la refe-
rente a la necesidad de que é s t o s ten-
gan un t í tu lo que les habilite para ejer-
cer las actividades docentes. Pero lo que 
es absurdo e Intolerable es que se quie-
ra Impedir la e n s e ñ a n z a a las Ordenes 
religiosas o a sus miembros porque é s -
tos vistan hábi tos . 
E s contra toda razón y derecho que 
se prohiba a quienes poseen t í tu los del 
Estado que se reúnan para dedicarse a 
las funciones docentes. 
Si esta ley llega a votarse, puesto que 
antes de votarse pueden pasar muchas 
cosas.,. 
E n la m a y o r í a : ¡ V e n g a , venga! ¿ Q u é 
v a a pasar? 
E l s eñor C A R R A S C O F O R M I G U E -
R A , SI se aprueba esta ley, se habrán 
conculcado los principios constituciona-
les, y, sobre todo, los dictados del De-
recho Internacional. 
L a señora N E L K E N afirma que era 
necesario oír la voz de una mujer en 
este debate. Se dice que la ley de Con-
gregaciones ofende a la mujer española . 
E s t a ley ha de lograr la unión de to-
dos los republicanos. Los ca tó l i cos , mien-
tras no se demuestre lo contrario, hay 
que suponer que e s t á n en minoría , co-
mo lo e s t á n en la C á m a r a , 
U L T I M A / H O R A 
León Blum vota antra 
el Gobierno 
• 
Y dimite la jefatura de la minoría 
socialista, que voto en pro 
La votación se produjo al plantear 
el Gobierno la cuestión de confianza 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1,—Realmente no se compren, 
de bien c ó m o un pueblo de la tradición 
de F r a n c i a puede pasarse los días gj. 
rando en tomo a un problema tan bala-
di como el del descuento a los funciona-
ríos. Culpa del blzantinlsmo parlamen. 
tarlo. E l diablo, cuando quiere perder a 
una nación, echa sobre ella Comités , vo. 
taclones y minucias. 
Por una minucia acaba de plantear 
el Gobierno la c u e s t i ó n de confianza, 
Y , no obstante haya salido victorioso 
de la prueba, la sombra de la crisis M, 
gue cern iéndose ante el Gabinete Da. 
ladler. 333 votos contra 234. Una vej 
m á s vuelve a salvarse el Gabinete pot 
la complicidad de la minor ía soclalu. 
ta; pero ahora no ha sido León Blum 
quien la ha manejado, sino al revés, BJ 
jefe v o t ó en contra, acusando su dia-
crepancla con el grupo. Instantánea-
mente d e s p u é s de la votac ión , León 
Blum ha dimitido la presidencia de la 
minoría parlamentaria. A f á n quizá di 
ser leal a sus compromisos con los bu-
rócratas electoreros, o aún a lo mejor 
afán de ser fiel a la ortodoxia marxia! 
ta. L a s h ipótes i s Importan poco, por. 
que son subjetivas; Importa mucho, en 
cambio, lo objetivo. Por las consecuen-
cias que pudieran suscitar en lo futu-
ro, hay que registrar el hecho indiscu-
tible de haberse roto la homogeneidad 
del partido socialista, y m á s o menos 
tarde, la m a y o r í a gubernamental. 
E . M. 
DE ms mm m% 
DE BUENOS 
Contra el acuerdo sectario del 
Ayuntamiento de Bilbao 
"En todas las cumbres de la libre 
América se yergue majestuosa 
la efigie del Salvador" 
En cambio, en la católica Bilbao K 
quiere abatirla 
Fechado en Buenos Aires, el 18 de 
febrero, hemos recibido en nuestra íe-
dacc lón un mensaje que refleja el pro-
fundo sentimiento y la indignación que 
ha procíucido en los cató l icos vascos 
que residen en aquella República el 
acuerdo sectario del Ayuntamiento d€ 
Bilbao de obligar al Apostolado de la 
Oración a retirar el monumento «rifi-
do en Bilbao al Sagrado Corazóf' di j 
Jesús . 
"Este ultraje—dicen—sin fundamento 
y sin necesidad, hiere nuestro? más ca-
ros sentimientos de vascos católicos, y 
nos duele en el alma que ei .sectarismo, 
la demagogia y odio a Dioe l l*re a ta-
les extremos, que, a la vez. son una 
manifiesta provocac ión . ' 
Cuando en todas las ctrnibres de la 
libre A m é r i c a se yergue majestuosa v 
reverenciada la efigie (M Salvador, en 
la ca tó l i ca Bilbao se quiere abatirla 
Sólo queremos, ya que otra cosa no po-
demos, hacer llegar a nuestros herma-
nos vascos de esa, n-u^tra protesta y 
Dice que ahora piden libertad de con- ¡rePudio Por taJ aco,6n' ^ 00 atina" 
ciencia los cató l icos , cuando ellos la han m09 a « " " P r e n d e r a qué conduce." 
hollado. 
(Los e s c á n d a l o s e increpaciones de la 
Al pie del escrito aparecen las si-
guientes firmas: ' 
Fél ix Ort lr de San Pelayo, Francisco 
Bilbao. Casiano Rentería . Cá«to Orbea. 
Orisanto Ayanz. Ciríaco Morea 
tín Govenechea. José Mada 
Agus-
Orué. 
Eduardo Orué. M a t í a s Agulrre, Manuel 
m a y o r í a a los diputados c a t ó l i c o s son 
frecuentes.) 
Califica la e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a de uni-
lateral. 
E n nombre de todos los oprimidos 
—afirma—pide que se cumpla cuanto Aduriz, Juan Arenaza, Josefina F. de 
antea el articulo 26 de la Const i tuc ión , j Arenaza. Juan Antonio S á e n z de Teja-
1. . . . ^ , da, Jul ia S á e n z de Telada, Jul ián Ajuria, 
Una proposición incidentallMaria Lu i sa L1odlo d€ A1uHai Ll)iS Fíe-
se da lectura a una proposic ión I n c l - I ^ ^ 
« t a l M l l r t t * » * . -T^-!. ¿ « « r . ta- Concepción M. cíe Vlllota, E lv ira Mo dentaJ solicitando que no se discuta 
ninguna proposic ión de ley en tanto que 
no se aclare si la Repúbl ica e s p a ñ o l a es 
par lamentar ía o presldenclallsta. L a fir-
ma en primer término el señor Royo 
Villanova. 
L a mayor ía , y a de pie, acoge con bur-
las la lectura. E l s eñor Royo Villanova 
no se halla en el hemiciclo. 
L o s diputados abandonan el sa lón. A 
las nueve y media se l e v a n t ó la ses ión. 
( V é a s e la Información de pasillos en 
tercera plana.) 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQIIOTPONSARD.N R E I S 
Fiel a su tradic ión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vino» de sus 
afamados v iñedos de la Champagne. 
4 
4 
EL. COBRADOR DE ASIENTÓS EN E L PASEO.—Son veinte 
tín.os. 
E L SEÑOR, QUE ESTA "ALGO" MAREADO.—Muy bien. Ha... 
'VT el fa... favor de avisarme cuando lleguirnos a Cibeles. 
("London Opinión", Landres/) 
y 
-^Supongo que pensará usted pagarme con 
arreglo a mis méritos. 
—Sí , señor y hasta le señalaré a usted un 
quena retribución. 
("Bulle t ín " S y d m 
a pe-
v 
—-Una chuleta de cerdo con patatas, pero con muchas 
patatas, porque soy vegetariano. 
V ' V a r t Hem", Estocolmo.) 
rea de Eqraña, Esteban Robles, J08^ 
Sanllorentl. S e b a s t i á n Urquljo, Javier 
Laurenz José Antonio Llodio, Jacinto] 
Llodio, Miguel Saralegul, DemHria L * - . 
plsondo de Valle. Antonio Mendi^ibal. 
R a m ó n Mondizábal , Carlos Irasoqui. Ju-
lio Lecea. José Arena, N i c o l á s Adot, 
Agus t ín Braceras Pascuala B. viuda de 
Iparraguirre, Pablo A l d a z í b a l , Martin 
Etcheverry, Juan Rotaeche. Josefa, viu-
da de Barandlaran. Francisco Ürnitia. 
Esteban Linsoan. R a m ó n Artol. Vicen-
te Barrenechea, Victor Tnnhausti. Jo3* 
Marcaida, T o m á s Bilbao, Pedro Aran-
cet, Juan Larrañaga , Raimundo hoW-
ga, Anselmo Retana. Juan Antuftano. 
José María Oronoz. Víc tor Lolnoz MaT' 
celina de E z c u r r a . Raimundo de L™2*' 
ga, Víc tor Inchausti. María E s p e r a n ^ 
Jáuregul de Aznares. Urbana Espejo ¿c 
Mendloroz, Guadalupe Lecea. Clara Au-
nares de Vldaurre, Julio Vidaurre. Juan 
José Jáuregul , Emi l iana Montes, Fer-
nández Saralegul. 
Francia y Gran Bretaña 
iguales ante las deudan 
W A S H I N G T O N , 28.—AunqU", lfl 611 
trevista celebrada entre los 
Hull y Claude-1 haya versado sobre l»s 
Franc ia al presentar una petición de su-
presión de las deudas de guerra ^ 
c írculos que rodean al señor Rn°3eve. 
estiman que F r a n c i a y Gran Br,etfl' 
serán tratadas en un mismo T 
Igualdad, en lo que respecta a esa 
t lón. ^ 
Nuevo embajador fi'an( 
P A R I S , 28.—En embalador 
en W á s h i n g t o n , Claudri. deja 3,1 p 
to y. será substituido por De Laboi 
ye, actualmente director de la ScC 
pol í t ica del Qual d'Orsayr 




ney s:en3 ral" 
N U E V A Y O R K , 28.- E l seftor Kofs* 
velt ha nombrado "attorney generí~,i(u f 
senador Mr. S t é p h a n G. Walt, conoc 
Jurista, 
M A D R I D Afio X X I T I . — N r t m . 7.2S7 E L D E B A T E (3) 
Miérco le s 1 de mareo de 1988 
M a ñ a n a i r á l a p r o p o s i c i ó n d e c e n s u r a a l G o b i e r n o ! F T G U R A S P E a c t u a l i d a d 
Según parece, se reproducirá el debate de Casas Viejas. Se habló ayer 
de un documento relacionado con estos sucesos. Hubo insistentes rumo-
res de crisis y muchos comentarios sobre la situación del Gobierno. Los 
progresistas han aplazado el debate político. Votos particulares de los se-
ñores Beunza y Cid al proyecto de Congregaciones 
Los tres directores generales radicales socialistas han sido ya sustituidos 
Desde primera hora de la tarde los 
pasillos de la C á m a r a fueron un hervi 
dero de comentarios, c á b a l a s y rumo 
res. Especialmente los de crisis, no ce 
sarán en toda la tarde. U n a destacada 
personalidad nos dec ía a este respecto 
que si los rumores de crisis m e r e c í a n 
ser acogidos y h a c í a n tanta mella, era 
debido a la precaria s i t u a c i ó n del Go-
bierno. S in duda, ha bastado el anun-
cio de un debate pol í t ico anunciado por 
los progresistas, para que todo el mun-
do creyera en la virtud de que este 
simple debate es capaz de derribar a! 
Gobierno. E s t o demuestra el ambiente 
enrarecido que le rodea y que acabará 
por ahogarle. 
Sin embargo, pronto se tuvo cono-
cimiento en los pasillos del aplazamien-
to de la proposic ión incidental del se-
ñor Castrillo. Los diputados de la opo-
s ic ión juzgaban acertada esta demora, 
por considerar que, planteado ayer el 
debate pol í t ico , no hubiera tenido los 
efectos apetecidos. A l llegar a la Cá-
mara el señor Castrillo, le pregunta-
mos acerca de sus propós i tos , y nos di-
jo que, en efecto, hab ía aplazado la pre-
sentac ión de la propos ic ión . 
—Desde luego habrá debate pol í t ico 
— a g r e g ó — , bien sea con una proposi-
ción incidental, o mediante una simple 
interpelac ión. E s o no e s t á decidido. L o 
haré en el momento oportuno. No lo 
puedo eludir, porque se trata de un 
acuerdo del partido a que pertenezco. 
No sé aún qué día será , si bien puede 
ser dentro de esta misma semana. Eso 
depende de las circunstancias, pues so-
mos nosotros los que hemos de elegir 
el momento, y evidentemente no lo ha-
remos cuando resulte propicio al Go-
bierno. Y o me propongo abrir un de-
bate polít ico para enjuiciar la pol í t ica 
general del Gobierno y demostrar que 
é s t a no es ni mucho menos la que sí1, 
desprendió de las elecciones de abril y 
de junio. Por el contrario, pienso de-
mostrar que se e s t á haciendo una po-
l í t ica de partido, y por ello haré hinca-
pié en eso que l laman el Pacto de1. 
Frontón. 
T a m b i é n se c o m e n t ó en los pasillos 
lo ocurrido en el Consejo de Ministros 
de la m a ñ a n a , al que se atr ibuía un 
carác ter puramente pol í t ico . 
Se aseguraba que en él se t ra tó am-
pliamente de las manifestaciones del 
s eñor Albornoz sobre su concepc ión pre-
sidencialista de la Repúbl ica , así como 
del supuesto acuerdo del Comité eje-
cutivo del partido socialista, en el sen-
tido de que si el Presidente de la Re-
pública ofreciese el Poder a los socia-
listas, é s t o s debieran aceptarlo, encar-
gando al s eñor Largo Caballero de ha-
cer a tal ñn las oportunas gestiones. 
Igualmente fueron objeto de nume-
rosas comentarios las dimisiones con-
firmadas de los directores generales 
de Agricultura, Industria y Minas-
Otro de los temas comentados fúé el 
de la conducta que s e g u i r á n las opo-
siciones con la propos ic ión de censura 
que tienen presentada con motivo de 
los sucesos de Casas Viejas. 
E n principio, el propós i to de los fir-
mantes era de no volverla a discutir, 
sino de limitarse simplemente a votar 
al cumplirse el plazo de cinco dias que 
fija la Const i tuc ión . E l s eñor Maura 
dec ía: 
—No hay por qué discutir ya. L a s 
posiciones e s t á n fijadas y son sobrada-
mente conocidas. L o importante es que 
cada cual marque su pos ic ión en el mo-
mento de votar. 
E l s eñor Mart ínez de Velasco, por 
su parte, comentaba: 
• — E l otro día, l a v o t a c i ó n fué gana-
da por 43 votos. Fa l taban treinta radi-
cales y catorce o quince de la minor ía 
agraria. Todos ellos vendrán m a ñ a n a . 
Y , en cambio, de los ministeriales es 
posible que haya m á s abstenciones que 
el otro dia, e incluso algunos que vo-
ten en contra. 
A este respecto se dijo que el Go-
bierno, aperc ib iéndose para la votac ión , 
había enviado órdenes a Barcelona que 
vinieran todos los diputados de la E s -
querra. 
Sobre unjupussto documento 
E l estado de tens ión creado por los 
rumores de crisis y tantas conjeturas 
a u m e n t ó en el transcurso de la tarde. 
A s í las cosas l legó a los pasillos una 
noticia que todos juzgaron de g r a v í s i m a 
transcendencia. L a referencia pudieron 
oiría los periodistas de labios de don 
Basilio Alvarez, quien a s e g u r ó que en 
vista del resultado de los ú l t imos deba-
tes sobre los sucesos de Casas Viejas, 
los cinco capitanes de guardias de Asa l -
to que en aquellos días salieron por or-
den del Gobierno con sus respectivas 
c o m p a ñ í a s a diferentes puntos de E s -
paña, hab ían redactado un documento 
negando toda responsabilidad en lo ocu-
rrido. 
Don Melquíades Alvarez y algunos 
otros diputados manifestaron que ya co-
nocían la noticia e hicieron comenta-
rios tan duros para el Gobierno, que 
nos abstenemos de recoger. 
E l s eñor Alba se n e g ó a cre»r que 
existiera tal acta, no só lo por lo que en 
é s t a se dijera, sino también por la gra-
vedad que implicaba el hecho. A todos 
los que se le acercaron para conocer su 
implos ión , c! aefior Alba insiatentomen-
tc requirió para saber l a noticia de al-
guien que hubiera visto el documento. 
Sin embargo, ninguno de los presentes 
pudo contestarle afirmativamente, pues 
todos conoc ían la noticia por haberla 
oído de otros. E n su presencia se ase-
g u r ó que dicho documento había llega-
do a poder de la minor ía radical con el 
encargo de dar estado parlamentario al 
asunto. Se dijo a d e m á s por uno de los 
circunstantes que se hablan sacado has-
ta 500 copias fo tográf icas . 
—Pues eso es g r a v í s i m o -dijo el se-
ñor Alba—. Si el documento es autén-
tico, no hay duda de su gravedad, y to-
das las cuestiones de que se habla aquí 
sobre crisis y otras quedan reducidas a 
la m í n i m a expres ión ante un hecho co-
mo ese. Yo , s eñores , me resisto a 
creerlo. 
E l señor Villanueva. diputado radical, 
se acercó en ose momento al grupo y d;-
Jo al señor Alba que el documento ero 
autént i co y que de un diputado r ^ l c 
había pasado a manos del s^ñor M-ul 
nez Barrios. Dijo tambléca que efl Gobler- admitiendo l a s u s t i t u c i ó n de loa mismos 
no y a t en ía canocimiento de ello, por 
que el señor S á n c h e z Albornoz, amigo 
del señor A z a ñ a , se habla acercado al 
señor Mart ínez Barrios para pedirle el 
acta con él fin de eruseftársela al presi-
dente del Consejo. 
— Y precisamente a h o r a — a g r e g ó — i 
e s t á n reunidos varios mlniatros con el 
señor A z a ñ a en ell despacho y han l la-
mado a la reunión al director de Se-
guridad. Y o supongo que s e r á para tra-
tar de este asunto. 
Sobre todos estos extremos loe perio-
distas no pudieron obtener conf irmación 
de ninguna clase. 
K a la sala de ministros estuvieron 
reunidos, efectivamente, con el señor 
A z a ñ a los tres ministros socialistas y el 
señor Giral , durante largo rato. 
Antes el jefe del Gobierno habla con-
ferenciado con el presidente de la Cá-
mara. 
A l terminar la reunión, sa l ió el se-
ñor A z a ñ a , d i r ig i éndose a la calle sin 
hacer m a n i f e s t a c i ó n alguna. Poco des-
p u é s abandonaban t a m b i é n el Congre-
so los s e ñ o r e s De los Ros y Gira l , y en 
ú l t i m o t érmino , el s e ñ o r L a r g o Caba-
llero, a quien se le acercaron los perio-
distas para interrogarle si h a b í a acon-
tecimientos. 
—No hay acontecimientos — contes-
t ó _ y siguiendo su camino, se vo lv ió 
para decir: — N i los h a b r á . 
E l s eñor A z a ñ a , desde el Congreso se 
t ras ladó al ministerio de la Guerra , y 
de allí fué al domicilio del Presidente 
de la Repúbl i ca para someter a su fir-
ma algunos decretos. De allí r e g r e s ó al 
Congreso, y sin detenerse entró en el 
sa lón de sesiones. 
E l regreso del jefe del Gobierno no 
dejó de causar e x t r a ñ e z a en los perio-
distas, pero su asombro fué mayor cuan-
do vieron regresar t a m b i é n a los seño-
res De los R í o s y G i r a l . 
Interrogado este ú l t i m o , m a n i f e s t ó 
que no ocurr ía nada anormal, y que, 
por su parte, h a b í a ido al ministerio de 
Marina, de donde regresó y s u p o n í a que 
lo mismo h a b í a n hecho sus c o m p a ñ e -
ros, debido a que el s e ñ o r Royo V i l l a -
nova hab ía presentado una propos ic ión 
de c a r á c t e r pol í t ico , que se iba a leer 
en ese momento y quer ían estar en el 
sa lón de sesiones. 
—No hay, pues, n i n g ú n misterio—co-
m e n t ó sonriendo el señor G i r a l . Aquí se 
explica todo. 
Respecto al documento de referencia, 
los periodistas no pudieron obtener no-
ticia oficial alguna. Elementos de la mi-
noría radical, que se dec ían conocedo-
res del mismo, se mostraron a ú l t i m a 
hora muy reservados, manifestando que 
sólo le dar ían estado parlamentario, en 
el caso de que se planteara el asunto 
en el sa lón de sesiones, pero que de 
otro modo no lo h a r í a n públ ico . 
Aunque al principio se p e n s ó que al 
plantearse la propos ic ión de censura, las 
oposiciones se l i m i t a r í a n a pedir vota-
ción, d e s p u é s se dijo que con toda se-
guridad se v o l v e r á a reproducir el de-
bate de Casas Viejas . 
L a i m p r e s i ó n era de que el Gobierno 
no podía soportar la s i tuac ión . Muchos 
se e x t r a ñ a b a n de que no fuera el mis-
mo Gobierno el que anticipase y pro-
vocara la crisis , que todos dan por se-
gura en plazo breve. 
Declaraciones del señor Prieto 
E l ministro de Obras P ú b l i c a s , al re-
gresar de su viaje a Alicante, hizo en 
el tren las siguientes declaraciones po-
l í t i c a s a los periodistas que le acompa-
ñ a b a n : 
—Fundamentalmente equivocada la 
t á c t i c a parlamentaria que emplean quie-
nes desean, por unas razones o por 
otras, la s u s t i t u c i ó n del Gobierno. A 
propós i to de esto oí un s ími l que juzgo 
muy acertado. Aparece cerrada una 
puerta de madera, cuya llave puede fá-
cil y prontamente, en manos de quien 
desea, abrirla, y ello no obstante, se 
e m p e ñ a en franquear la entrada a tes-
tarazos, no consiguiendo otra cosa sino 
descalabrarse, porque así no cede la 
puerta. 
L a Cons t i tuc ión determina que estas 
Cortes han de aprobar dos leyes; L a 
de Congregaciones religiosas y la de 
Tribunal de G a r a n t í a s , y a ellas podría 
sumarse—es tema de escasa compleji-
dad y quizá ni siquiera provocase de-
bate—la de responsabilidad presidencial. 
Pues bien, una opos ic ión hábil , inteli-
gente y discreta debía encaminar sus 
esfuerzos a conseguir la m á s rápida 
aprobación de esas leyes para que la 
s i tuac ión quedase perfectamente despe-
jada en forma que si se impusiera un 
cambio de polít ica, pudiese plasmar en 
la convocatoria de otras Cortes. Porque 
no deben olvidarse dos factores: que las 
Cortes constituyentes no pueden disol-
verse sin aprobar las leyes complemen-
tarias de la Const i tuc ión y que con el 
Parlamento de ahora sólo resulta po-
sible este Gobierno u otro de muy aná-
loga estructura. E l partido radical no 
cuenta con fuerza parlamentaria bas-
tante, y aunque se sumen a él todos 
los elementos adictos al r é g i m e n con-
trarios a nuestra pol í t ica, tampoco re-
únen las Cortes el n ú m e r o de votos in-
dispensable. Y quienes abrigan la ilu-
sión de completar ese n ú m e r o con dipu-
tados disidentes de cualquiera de los 
grupos que integran la m a y o r í a no ad-
vierten que la ocas ión menos propicia 
para lograrlo erá la cuenta de los su-
cesos de Casas Viejas, pues razones ele-
mentales de lealtad, de respeto y has-
ta de cons iderac ión personal no podían 
consentir que se echase mancha de ese 
género sobre los ministros respectivos 
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por otras p e r s e a s de los mismos gru-
pos. Tampoco la obs trucc ión es el ca-
mino para derribar al Gobierno. Todo 
lo contrario. L o procedente en este caso 
no es obstruir, sino facilitar. Aparte de 
que el precedente de l a ca ída de un Go-
bierno por la obs trucc ión a toda obra 
leglsJativa ser ía funesto para el régi-
men. 
E n el deseo de aprobar con pronti-
tud las leyes constitucionales, podrían 
coincidir el Gobierno y las oposiciones, 
y aprobadas esas leyes, l a c u e s t i ó n po-
l í t ica se plantearla en t é r m i n o s de hol-
gura que son imposibles en las circuns-
tancias angustiosas de ahora. Y si el 
deseo de las oposiciones, singularmen-
te de partido radical—porque ahí radi-
ca el secreto—, consiste en que las elec-
ciones municipales no se verifiquen ba-
jo la presidencia del Gobierno actual, 
la rapidez en la aprobac ión de las le-
yes mencionadas daba margen a que 
antes de •aquél las se verificasen las le-
gislativas, si así se decidía , pero con 
su conducta, los obstruccionistas irán a 
estrellarse precisamente en el escollo 
que a todo trance quieren salvar, por 
cuanto bajo el imperativo legal de que 
los Ayuntamientos sean renovados bie-
nalmente, nos encontraremos ante la fe-
cha fatal de la convocatoria de las elec-
ciones edi l ic ías . Y si é s t a s les resultan 
desfavorables, ¿ c o n qué t í tu los iban a 
exigir una nueva e inmediata consulta 
al cuerpo electoral ? Si , por el contra-
rio, resultasen desfavorables al Gobier-
no, las oposiciones se ver ían en el ca-
so de precipitar entonces la aprobac ión 
de las leyes constitucionales, para evi-
tar el lamentable e s p e c t á c u l o de que 
sobreviviera el Gobierno d e s p u é s de ha-
berse patentizado i n e q u í v o c a m e n t e su 
divorcio de la opinión públ ica , o que 
fueran disueltas las Cortes sin cumplir 
misiones que expresamente les confiere 
la Const i tuc ión . E n ese caso, ¿ a qué 
hacer entonces de mala manera lo que 
ha podido y puede verificarse ahora de 
mejor modo? L a t á c t i c a de las oposi-
ciones tomando el mismo punto de vis-
ta de ellas, es fundamentalmente equi-
vocada. Y por eso, a los debates polí-
ticos que con encadenamiento ininte-
rrumpido se provocaron, les falta la 
densidad d r a m á t i c a que suelen tener 
cuando es viable la s u s t i t u c i ó n del Go-
bierno que se pretende derribar. 
Votos particulares a la 
ley de Congregaciones 
Maciá no tendrá voto en las reuniones del Consejo 
L a mayoría parlamentarla de la Esquerra ha modificado en este 
sentido el proyecto de Estatuto de régimen interior. Este fué 
combatido en la sesión del Parlamento por el señor Ventosa. 
Es obra de un solo partido, lo que es contrario a una ley de esta 
naturaleza. Los alemanes piden que el día de las elecciones en su 
país se les permita emitir el voto en un buque surto en alta mar 
SE ESPERA QUE EN ESTA SEMANA PUEDA SER TRASLADADO 
A SU DOMICILIO E L SEÑOR CARNER 
Los diputados sefiores Beunza, Cid y 
otros c o m p a ñ e r o s de C o m i s i ó n han pre-
sentado las siguientes enmiendas al pro-
yecto de Congregaciones: 
"Los diputados que suscriben, vocales 
de la Comis ión de Just ic ia , lamentan 
discrepar de sus c o m p a ñ e r o s en cuanto 
a la redacc ión del ar t í cu lo 4." del dicta-
men sobre el proyecto de ley de Congre-
gaciones religiosas, y proponen que su 
texto sea el del ar t ícu lo 8.° del antepro-
yecto de la Comis ión Jur íd ica asesora, 
u n á n i m e m e n t e , a saber: A r t í c u l o 4.°— 
B ! Estado concederá a los individuos 
pertenecientes a los Institutos armados 
el tiempo libre necesario para cumplir 
sus obligaciones religiosas. Asimismo 
permi t i rá dentro de los cuarteles, bu-
ques, hospitales, prisiones y d e m á s es-
tablecimientos públ icos , el ejercicio del 
ministerio religioso en beneficio de quie-
nes lo soliciten." 
L a otra enmienda dice as í : 
"Los diputados que suscriben, vocales 
de la C o m i s i ó n de Justicia, lamentan 
discrepar de sus c o m p a ñ e r o s en cuanto 
a la redacc ión del art ículo 21 del dicta-
mente de la misma sobre el proyecto de 
ley de Confesiones religiosas, y propo-
nen que su texto sea el formulado en el 
informe de la Comis ión Jur íd ica aseso-
ra (art ícu lo 25), a saber: " L a s Confe-
siones religiosas podrán fundar y diri-
gir establecimientos docentes siempre 
que su o r g a n i z a c i ó n y su r é g i m e n peda-
g ó g i c o e s t én de acuerdo con los precep-
tos conctitucionales". 
L a dimisión de tres di-
rectores generales 
Los s e ñ o r e s Gordón Ordás , Valora y 
Feced han entregado a la Prensa la si-
guiente nota: 
« L u e g o de meditarlo bien h e m os 
acordado mantener las dimisiones de ios 
cargos de director general de Minas, 
Agricultura e Industria. L a razón es 
bien sencilla. Cuando de todos es cono-
cida la oposic ión que en las reuniones 
de la minor ía hicimos a determinados 
aspectos de la pol í t ica del Gobierno, un 
deber elemental de delicadeza Impone 
la obl igac ión , de no permanecer má.s 
tiempo en unos cargos de confianza. 
Disfrutar esa confianza sin una identi-
ficación absoluta podría parecer, o in-
sinceridad consigo mismo, o deslealtad 
con los superiores. Ahora bien, sin 
perjuicio de todo eso, nosotros conti-
nuamos en la minoría radical socialis-
ta, fieles a su discipina y, por lo tanto, 
a los deberes parlamentarios a que es-
tán moralmente obligados todos los 
miembros de la mayor ía . . Del Gobier-
no en general y del ministro de Agri-
cultura en particular, só lo llevamos en 
la memoria motivos de gratitud y afec-
to. Una discrepancia ocasional sobre la 
manera de interpretar el momento po-
lít ico no puede e m p a ñ a r la admirac ión 
y el respeto que nos inspiran las vidas 
austeras, las conductas ejemplares y 
los sacrificios generosos que todos e l l e 
ofrendan a la salud de la R e p ú b l i c a y 
al bien de la Patr ia» . 
Los sustitutos 
E n la Secretaria del ministerio de 
Agricultura, facilitaron anoche la si-
guiente nota: 
"Por el ministro de Agricul tura 
les ha sido aceptada la d imis ión pre-
sentada de su0 cargos, a los señorea 
Gordón Ordás, Feced y Valera, desig-
nándose para ocupar las vacantes pro-
ducidas por dichas dimisiones a los se-
ñores don Darío Marcos Cano, perso 
na de alto prestigio en la polít ica v a 
1 anciana para la direcciór. zenera1 de 
Minas; don Alvaro Botella Pérez di 
rector de " E l Luchador" de Alicante pa 
ra la direcc ión general de Industria, y 
don Julio» Tortuero Barreneche, inge-
Don Esteban Terradas e Illa, insigne hombre de ciencia, matemático 
e ingeniero, que tomará hoy posesión de su plaza de académico nu-
merario de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
C L O S A / L / O 
UN BRINDIS EN SEIS GLOSAS PARA 
HONOR DE UN GRAN CAPITAN EN 
LAS MILICIAS DE LA C U L T U R A 
Si l a moda lo es de bandidos y de bruta les agres iones en la v i a 
p ú b l i c a , a nadie pudo sorprender que el jueves ú l t i m o y a p r i m e r a s 
horas de la noche, u n a pobre voz se v i e r a a s a l t a d a y m a l t r e c h a a la 
puer ta m i s m a de l H o t e l R i t z por la t r a i c i ó n de unos soplos de a i r e 
f r ió , en el breve tiempo que s v d u e ñ o empleara, en pagar un "tax i" 
L o que la voz tenia encargo p a r a decir , y no d i jo , a q u í se d i r á poco 
más o menos; compensando, con la a p l i c a c i ó n a l a g losa , la afonia 
del br indis y reconst i tuyendo i m a g i n a r i a y re trospec t ivamente la 
nuuntura j u b i l a r a que a q u é l l a hab ia sido inv i tada . 
— A l traer a esta fiesta, que, a despecho de sus proporciones y de 
su brillantez, a despecho de la diversidad ideo lóg ica , po l í t i ca y hasta di-
r íamos , gremial de los elementos en ella colaboradores, tiene y debe 
conservar a ojos de todos, c a r á c t e r de fiesta de familia, la a d h e s i ó n de 
una fuerza a quien la propia novedad impide actualmente constituir un 
partido—y a quien el anhelo de superior unidad se lo i m p e d i r á siempre— 
!a fuerza al servicio de un ideal de cultura y de l a actitud social de mi-
sión, me será l íc i to , sin duda, evocar la ocas ión primera de personal con-
tacto con el claro varón que la preside. Unos j ó v e n e s estudiantes trajeron 
•i mi casa, no hace de ello mucho tiempo, a J o s é María P e m á n . Antes, 
n ingún directo conocimiento; añadiré , confuso, que poca i n f o r m a c i ó n l i -
teraria. Ocurrió que en el momento en que la puerta de mi estudio se 
abría, anduviera yo enfrascado en la correcc ión de las pruebas de un l i -
bro sobre los Reyes Cató l i cos y, que, en esta corrección, hubiese llegado a 
un capí tu lo en que se contiene una descr ipc ión moral y f í s i ca de uno de 
los grandes personajes de la época , don Gonzalo F e r n á n d e z de Córdoba, 
llamado el Gran C a p i t á n . Y he aquí como, al levantar los ojos de mi 
quehacer, una súb i ta v is ión, ailuoinación casi—pero a luc inac ión quizá 
reveladora—me finge, por un minuto, repetidos y tra ídos a la vida los 
rasgos de la historia r e m e m o r a c i ó n en el aspecto del visitante que se 
me entraba por puertas. Otro ejemplar prócer de g a l a n t e r í a andaluza 
a d e l a n t á b a s e hacia mí, cuajado archivo de raza, elegante en l a mani-
fe s tac ión , espejo de los atributos sociales m á s preciados y de las ap-
titudes m á s holgadas, cr iatura de lujo en los cultivos de l a humanidad. 
E n una sola mirada, de un golpe, pude abarcar, valorar y dar s ímbolo 
sentido a l a morenez de oliva dorada, a las acusadas facciones, al í g n e o 
mirar, a la frente sin nubes, el movimiento desembarazado, como si 
lo ordenara una continua a d e c u a c i ó n instintiva a las actitudes depor-
tivamente pugnaces de la jus ta y del torneo. Y en todo, en cada pa-
labra, en cada a d e m á n , la asistencia de esa grac ia que no se compra 
ni se adquiere, de esta especie de vocac ión , que j u z g á r a m o s , m á s que 
fisiológica, h i s to lóg ica , por la s i m p a t í a fastuosa y por el triunfo empe-
nachado, que un día valieron al s e g u n d ó n cordobés recién llegado a la 
corte de Isabel l a Cató l i ca los extraordinarios privilegios de un favor 
aún sin envidias y de una fortuna t o d a v í a sin nubes, cuando aquella 
s í n t e s i s juvenil que le g a n ó el apodo, y donde se juntaban, sin distin-
guirse casi, los señor íos de lo cortesano y de los h e r o í s m o s de lo militar 
(Crón ica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 28. — No parece tener 
so luc ión el conflicto "rabassaire". L o s 
propietarios, que han ganado todos los 
ju lc lo í , dudan de su efectividad. E s , en 
efecto, desalentador ese enorme m o n t ó n 
de sentencias favorables, que no pueden 
ser ejecutadas por falta de eficacia en 
la autoridad por carecer de fuerza coer 
citiva, incluso para pedir a los jueces 
i municipales—afiliados casi todos a la 
Esquerra—que lleven a la p r á c t i c a las 
órdenes de los Tribunales. 
Ante esto es Inútil cuanto hagan los 
propietarios. D e s p u é s de todos los gas-
tos y el c ú m u l o de molestias que repre-
sentan los Juicios, han conseguido ganar 
unas sentencias de desahucios; pero en 
la p r á c t i c a e s t á n igual que si los fallos 
judiciales les hubieran sido adversos. Ni 
el Gobierno de Madrid, ni el de la Ge-
neralidad, ni las Cortes Constituyentes, 
ni el Parlamento de C a t a l u ñ a les sirven 
para que les hagan justicia. E s m á s , ni 
siquiera se intenta la e jecuc ión de tales 
sentencias. No e s t á n los tiempos propi-
cios para emprender la peligrosa aven-
tura de enfrentarse contra las normas 
de acc ión directa que preconizan los 
anarcosindicalistas, la ú n i c a fuerza que 
p r á c t i c a m e n t e Impone su criterio. 
Como una e x c e p c i ó n dentro de lo que 
es norma general en toda C a t a l u ñ a , se 
ha dado el caso de que en la comarca 
de Vich algunos jueces se han dispues-
to a l levar a cabo una crecida serie de 
desahucios dictados contra los campesi-
nos que se niegan a seguir pagando en 
las condiciones que los Tribunales creen 
justas; pero el Sindicato Unico de T r a -
bajadores de V i c h ha visitado al a lcal -
de para anunciarle que si se Uevan a 
efecto los desahucios acordados, se de-
c l a r a r á la huelga general en seña l de 
protesta en toda la comarca, huelga ge-
neral en la que t o m a r á n parte los tres 
mil campesinos afectados. 
Ante tal emplazamiento del Sindicato 
a las autoridades, se tiene por seguro 
que se s u s p e n d e r á n las ejecuciones de 
embargo que se iban a cumplimentar. 
De nada les ha servido a los propieta-
rios rurales de C a t a l u ñ a buscar ampa-
ro en los Tribunales. E l problema, lejos 
de solucionarse, se agrava, pues al anun-
ciar el consejero de Just ic ia , s e ñ o r Co-
romlnas, que el Parlamento Iba a legis-
lar sobre la materia, la F e d e r a c i ó n R e -
gional de Campesinos ha empezado a 
movilizarse y anuncia una asamblea "pa-
ra emprender una nueva etapa h a c í a su 
total emanc ipac ión" . H a y que hacer no-
tar que los aparceros catalanes se que-
daron en las cosechas pasadas con el 50 
por 100 de lo que p e r t e n e c í a a los pro-
pietarios, y ahora exigen que estas nor-
mas se hagan extensibles a todos los 
aparceros, incluso a todos aquellos la-
bradores que, respetuosos con las leyes 
y las sentencias de los Tribunales, no 
retuvieron nada de lo que correspondía 
a los propietarios. Ahora el anarcosin-
dicalismo pretende que se extienda a to-
dos el "derecho de re tenc ión del 50 por 
100" establecido desde el advenimiento 
de la R e p ú b l i c a y se haga con carác ter 
de obligatoriedad, "pues es injusto—di-
ce—que un derecho de mejora e c o n ó m i -
co-social beneficie ú n i c a m e n t e a los m á s 
audaces, a los mejor defendidos moral 
e c o n ó m i c a m e n t e . — A N G U L O . 
Sesión del Parlamento 
B A R C E L O N A , 28 .—Esta tarde cele-
bró s e s i ó n el Parlamento. E n los pasi-
llos se comentaba apasionadamente la 
reunión de la Esquerra . E l s e ñ o r C a s a -
novas n e g ó el propós i to que le atribu-
yen de dimitir la presidencia de la Co-
m i s i ó n dictaminadora del Estatuto . Se 
dec ía t a m b i é n que esta mi sma noche 
m a r c h a r á n a Madrid los diputados de 
la Esquerra , en n ú m e r o de 15, p a r a po-
nerse a d i spos ic ión del Gobierno. Alguien 
supone que con este motivo m a ñ a n a se 
s u s p e n d e r á n las sesiones del Par lamen-
to c a t a l á n hasta nuevo aviso. 
E n la s e s i ó n se ha dado cuenta de la 
modi f icac ión del proyecto de Constitu-
ción. E l s e ñ o r Ventosa ha consumido un 
tumo en contra de la totalidad. Dice 
que el proyecto tienf unas c a r a c t e r í s t i -
cas y el Estatuto otras. No hay que 
olvidar que estamos en un r é g i m e n de 
a u t o n o m í a , y que es preciso que el pue-
blo lo note, pues t o d a v í a no se ha da-
do cuenta de ella. E l proyecto que pre-
s e n t á i s es obra só lo de un partido, me-
jor dicho, de un fragmento de partido, 
y no tiene el c a r á c t e r nacional que re-
quiere una ley de esta naturaleza. 
E n el proyecto no se h a tenido en 
cuenta los cambios que pueda haber en 
los Gobiernos de Madrid, cosa que con-
vendr ía vigilar, pues estamos en mo-
(ReproduccWn reservada.) 
Eugenio d 'ORS 
niero a g r ó n o m o en los Saltos del Due-
ro, para la direcc ión general de Agri-
cultura." 
Una proposición de Royo 
EJl señor Royo Villanova presentó ayer 
una proposición incidental, pidiendo que 
no se discuta n ingún proyecto de Ley 
hasta que por el Gobierno se haga la 
declaración de si la República ea par-
lamentaria o presldencialiata. E n vis-
ta de lo avanzado de la hora en rpif 
se puso a discusión, el señor Royo apla-
zó hasta la ses ión de hoy la defensa de 
la proposición. 
L a minoria radical 
E l señor Abad Conde dijo que en la 
reunión celebrada por la minoría radical 
se había tratado de la s i tuac ión en ge-
neral y que habían sido bien vistas las 
dimisiones de los directores generales 
radicales-socialistas. También se acordó 
no designar representantes para la Co-
misión de Casas Viejas, y en cambio se 
habia designado al señor Rey Mora pa-
ra la Comis ión de suplicarios. 
Luego, comentando la s i tuac ión polí-
tica, dijo que no había otra solución que 
entregar el Poder al señor Lerroux 
Lerroux, indispuesto 
geramente indispuesto, no pudo asist ir 
ayer a la ses ión de Cortes. 
Dice el señor Martínez Barrios 
E n c o n v e r s a c i ó n con el s e ñ o r Mart í -
nez Barrios los periodistas le dieron 
cuenta de los rumores que circulaban 
con insistencia de que esta semana se 
p lantear ía la cuest ión pol í t ica, y aquél 
c o n t e s t ó : 
L a s i tuac ión es delicada. Solamente 
falta el momento oportuno de extender 
el certificado, porque el Gobierno y a es-
tá terminado, y eso lo mismo puede ocu-
rr ir hoy, que m a ñ a n a , que la semana 
que viene. 
— ¿ C o n o c e usted las frases atribxiídas 
al jefe del Gobierno de que es necesa-
rio el planteamiento de la c u e s t i ó n po-
l ít ica cuanto antes, y hoy mejor que ma-
ñ a n a ? — p r e g u n t ó un informador. 
— N o — r e s p o n d i ó e 1 s e ñ o r M a r t í n e z 
Barrios—; pero eso me parece una bue-
na pol í t ica . 
Y de las declaraciones del s e ñ o r 
Albornoz, ¿ q u é nos dice usted? 
— L a s conozco, y por cierto que estas 
m a n i f e s t a c i ó n eí- e s tán en contradicc ión 
con lo que dice siempre que tiene oca-
sión para ello su compañero de Gabine-
te y de partido, señor Domingo, puesto 
E l señor Lerroux. por encontrarse 11-que el ministro de Agricultura de fend ió 
siempre l a tesis de que los tres elemen-
tos indispensables de la R e p ú b l i c a son: 
Jefe del Estado, C o n s t i t u c i ó n y P a r l a -
mento; y, en cambio, el ministro de Jus -
ticia declara que el Parlamento e s t á 
fracasado y se siente presidencialista. 
Claro e s t á que é s t a s son contradicciones 
de las que nadie e s t á exento. 
Los radicales-socialistas 
Hoy al med iod ía se reunirá en el Con 
greso la minoria radical socialista con 
asistencia, probablemente, de los dos 
ministros. Dado efl estado en que se en-
cuentra l a s i t u a c i ó n pol í t ica , se conce-
de gran importancia a esta reunión. E n 
tienden muchos de los componentes de 
la m i n o r í a que no es posible prolongar 
esta s i tuac ión , y menos si se reproduce 
nuevamente el debate de Casas V ie jas 
Ayer, en uno de los pasillos de la Cá-
mara, cambiaron Impresionjes loe se-
ñores Moreno Galvache, L ó p e z Goícoe-
chea. Art igas A r p ó n y R u i z de la V i -
lla, sin que de lo tratado l legara refe-
rencia alguna a los periodistas. 
L a ses ión de hoy 
E l presidente de la C á m a r a , en sus 
acostumbradas manifestaciones a los 
periodistas, anunc ió el siguiente plan pa 
ra la s e s ión de hoy: 
— E m p e z a r á a las cuatro en punto 
con el dictamen de Congregaciones, por-
que vamos a seguir el s i s tema de dejar 
para ú l t i m a hora los ruegos y pregun-
tas e interpelaciones. Así , se dedicarán 
las cuatro horas reglamentarias a este 
proyecto y después , en la s ecc ión de 
ruegos y preguntas de m a ñ a n a se dis-
cut i rá la propos ic ión presentada hoy 
por el s e ñ o r Royo Villanova. T a m b i é n 
ostabn anunciada para m a ñ a n a una in-
terpe lac ión del s eñor Alvarez Mcml izá -
bal a don Marcelino Domingo, pero es 
posible que no pueda venir el ministro 
y para darla estado parlamentario es 
fácil lo haga en una propos ic ión inciden-
tal que sólo exige el discurso de defen-
sa de quien l a presenta. 
— ¿ I r á m a ñ a n a la propos ic ión de cen-
sura al Gobierno?—le p r e g u n t ó un pe-
riodista. 
— E l plazo se cumple pasado m a ñ a n a . 
De modo que hasta el jueves no irá esa 
proposic ión. 
— ¿ S e ha nombrado y a l a Comis ión 
parlamentaria acordada en el voto de 
confianza ? 
, Todav ía no. Estoy recibiendo nom-
bres de las diferentes minor ías . Desde 
luego la minoria radical me ha anun-
ciado por el s e ñ o r Guerra del Río que no 
n o m b r a r á a nadie, y tampoco piensan 
hacerlo la izquierda republicana ni la» 
minor ías agraria y conservadora. 
mentes tan cr í t i cos como el de traspaso 
de servicios. L a L l í g a en todo momen-
to ha de actuar, no como partido, sino 
como representante de C a t a l u ñ a . R e -
cuerda que en un discurso pronunciado 
hace pocos d ías por un consejero de l a 
Generalidad, y a presencia del s eñor 
Mac iá , se dijo que antes de ser gober-
nados por los de la L l i g a p r e f e r í a n ser 
gobernados por el centralismo. Pone de 
manifiesto el s e ñ o r Ventosa l a grave-
dad que encierran estas palabras, pues-
tas en boca de un representante de la 
Generalidad. 
S e ñ a l a los peligros de que pueda ad-
venir un Gobierno central que fuese ene-
migo de C a t a l u ñ a . Cree que con ese pro-
yecto que ha presentado la E s q u e r r a 
ser ía Imposible la unión . Combate dife-
rentes aspectos del proyecto, y dice que, 
s e g ú n és te , el presidente de l a Genera-
lidad resulta una f igura confusa e inde-
terminada. 
T e r m i n a diciendo que é s t a no es la 
ley fundamental que necesita C a t a l u ñ a . 
D e s p u é s de alguna discus ión , se aprue-
ban los cinco primeros a r t í c u l o s con 
algunas modificaciones. 
Acuerdos de los diputados 
de la Esquerra 
B A R C E L O N A , 28.—Bajo la presiden-
cia del s eñor Serra Hunter se ha reuni-
do la m a y o r í a parlamentaria de la E s -
querra. Se t r a t ó del acuerdo del Comi-
t é ejecutivo de la Esquerra , de m o d i ñ -
car el párrafo 6 del ar t í cu lo 46 del pro-
yecto de Estatuto de r é g i m e n interior 
y suprimir el 48, que se refiere a las 
atribuciones del presidente del Consejo 
y públ ica comparecencia ante el P a r -
lamento. L a primera modif icac ión se ha-
ce en el sentido de que el presidente de 
la Generalidad tenga voz y no voto en 
las deliberaciones del Consejo. L a ma-
y o r í a a c e p t ó sin discrepancias esta su-
gerencia. E n vista de ello, los s e ñ o r e s 
Llúhi , Tarradel las y X i r a u renunciaron 
a tomar parte en l a d i scus ión a que dé 
lugar ese extremo en el Parlamento, y, 
por tanto, no d e f e n d e r á n sus puntos de 
vista. 
T a m b i é n se t r a t ó de la s i t u a c i ó n en 
que han de quedar los Ayuntamientos 
elegidos por el ar t í cu lo 29. L a m a y o r í a 
se m o s t r ó contraria a la c o n s e r v a c i ó n y 
se i n t e r e s a r á del Gobierno que resuelva 
sobre este particular a l a mayor bre-
vedad. 
Poco después volvieron a reunirse. E l 
s e ñ o r Corominas expuso l a necesidad de 
resolver el caso del diputado del P a r l a -
mento de l a Generalidad, s eñor B a r r e r a , 
que e s t á procesado, y el fiscal no le re-
conoce la inmunidad parlamentaria de 
que disfruta. Se b u s c a r á l a manera de 
resolver inmediatamente. 
Se dice que dimite Pi y Suñer 
B A R C E L O N A , 28.—A ú l t i m a hora de 
la tarde se dec ía con mucha insistencia 
en los pasillos del Parlamento de l a Ge-
neralidad, que el consejero delegado se-
ñor P i Suñer , a consecuencia del arre-
glo con los antiguos consejeros de la 
Generalidad, e s t á dispuesto a presentar 
la d imis ión . 
El voto de los subditos 
alemanes 
B A R C E L O N A , 28.—Ha visitado al 
gobernador el consejero de la Generali-
dad s e ñ o r Selvas. Se guarda reserva so-
bre lo que trataron. Preguntado el go-
bernador acerca de si habían tratado 
de la crisis de l a Generalidad, c o n t e s t ó 
que no s a b í a nada de esa crisis. Hemos 
t r a t a d o — a g r e g ó — d e cuestiones agrarias 
y de orden público. 
T a m b i é n ha visitado al gobernador el 
cónsul de Alemania, para preguntarle si 
el 5 de marzo, d ía en que se ce l ebrarán 
las elecciones alemanas, o ís subditos de 
este país que residen en Barcelona po-
drán trasladarse a un buque surto en 
alta mar para ejercer sus derechos elec-
torales. E l gobernador le c o n t e s t ó que 
(Cont inúa al final de la primera oo-
'uinna de cuarta pinna) 
Miérco les 1 de marzo de 1933 
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M e d i d a s d e r i g o r e n A l e m a n i a 
(Viene de priineru plana) 
B E R L I N , 2 8 . — E l Incftndio del Re lch-
«íajf quedó completamonle sofocado a las 
cuatro de la madr igada. L a parte cen 
tral del edificio, y especialmente el sa 
lón de sesiones, ha quedado completa 
mente destruida, pero se ha consegruido 
salvar la biblioteca. 
E l edificio del Relchstag, antlg-uo pa 
lacio imperial, habla costado 23 millo-
nes y medio de marcos. 
E l comunista h o l a n d é s V a n Der L u b -
be, que ha sido detenido y que e s t á 
convicto y confeso, había venido de 
M o s c ú . E n el edificio se h a b í a n prepa-
rado 60 focos de incendio, y se asegu-
r a que esta demostrada la connivencia 
de vahos diputados comunistas con el 
incendiario. 
Acto terrorista 
B E R L I N . 28.— L a Oficina oficial de 
Prensa prusiana declara que el Incen-
dio de] Reichstag; constituye el acto de 
terrorismo mis espantoso cometido has-
ta ahora en Alemania por el bolche-
vismo. 
E n t r e los documentos encontrados en 
l a casa de K a r l Liebknecht figuran ins-
trucciones para la e jecuc ión de actos 
de terrorismo bolchevique con arreglo 
al modelo ruso. Los edificios oficiales, 
los Museos, castillos y Empresas de in-
t e r é s vital debían ser incendiados. 
Otras instrucciones indican que, al 
producirse disturbios y colisiones, se co-
loquen delante de los grupos de terro-
ristas mujeres y niftos y, a ser posi-
ble, los de agentes de Po l i c ía . 
E l descubrimiento de estos documen-
to* ha impedido la e jecuc ión m e t ó d i c a 
de la revolución bolchevista proyecta-
da. A pesar de esto, el incendio del 
Re i chs ta í í debía ser la s eña l de la gue-
r r a civil. Los saqueos y actos de terro-
rismo contra los particulares, las pro-
piedades, las v í a s de c o m u n i c a c i ó n y 
l a poblac ión pacífica, debían comenzar 
«n la maftana de hoy, desencadenando 
l a guerra civil. 
Los comentarios sobre los ú l t i m o s 
sucesos son muy vivos y mientras en los 
c írcu los de l a derecha se declara que 
hay que destruir el marxismo, en los 
de la izquierda se af irma que el incen-
dio ha sido obra de un agente provo-
cador. 
Medidas preventivas 
B E R L I N , 2 8 . - E l comisario del Re ich 
en Prus ia para el Interior ha adoptado 
« n t * el peligro, e n é r g i c a s medidas. To-
dos los edificios públ icos y E m p r e s a s 
de importancia e s t á n protegidos y cus-
todiados desde ayer por fuerzas de Po-
l ic ía . 
L a P o l i c í a de Seguridad y l a P o l i c í a 
criminal de P r u s i a e s t á n acuarteladas, 
y se ha llamado al servicio a l a Po-
l ic ía auxil iar. 
L o s per iód icos y revistas comunistas 
han sido suspendidos por cuatro sema-
nas, y los socialistas durante quince 
d ías . H a n sido cerrados todos los loca-
les del partido comunista en P r u s i a . 
Se han hecho en Ber l ín y en l a j 
principales ciudades de A lemania mu-
chas detenciones. E n t r e los jefes par-
lamentarios comunistas detenidos, es 
de los p a í s e s que se niegue a aplicar 
las disposiciones dictadas por el Go-
bierno central contra las actividades 
subversivas, s e r á destituido y se encar-
g a r á del Gobierno del país rebelde la 
autorida central. M artioulo tercero 
dispone que se c a s t i g a r á con pena de 
muerte los delitos de consp irac ión o co-
mis ión contra la vida del Presidente de 
la Repúbl ica , el canciller, los ministros 
o los comisarios del Reich, y todos los 
actos que pongan en peligro la paz 
públ ica y los de rebelión, t ra ic ión o 
secuestro. 
Se instituye la cemsura pastal, tele-
gráf ica y t e l e fón ica y autoriza las con-
fiscaciones en caso d'e juicio criminal . 
L a s sanciones previstas son las si-
guientes: In fracc ión sencilla o excita-
ción a la infracción, un mea de pris ión 
como m í n i m o . Cuando haya podido aca-
rrear peligro de muerte, seis mepes de 
trabajos forzados. E n caso de muerte, 
pena capital o dos años de trabajos for-
zados, como mín imo, en caso de cir-
cunstancias atenuantes. 
Se apl icará la pena de muerte para 
los c r í m e n e s de envenenamiento, de alta 
traic ión, de incendio voluntarlo, explo-
siones, inundaciones o sabotajes de las 
l íneas férreas . 
Los intentos de asesinato contra el 
Presidente de la Repúbl i ca y los mi-
nistros <?el Reich o de los Estados, s e r á n 
castigados con la pena de muerte y con 
quince a ñ o s de trabajos forzados como 
mín imo . 
T a m b i é n se c a s t i g a r á n con la pena 
de muerte las excitaciones al asesinato 
y la insurrec lón a mano armada. 
D e s p u é s reprochó a los representan-
tes de la Prensa extranjera el buscar 
sus Informaciones en los medios de opo-
siciones y no conceder crédi to sufleien-
le a las informaciones oficiales. 
Añadió que daba un aviso serio res-
pecto al particular, porque el Gobierno 
no e s t á dispuesto a soportar por espa-
cio de mucho tle«npo esta manera de 
proceder. 
Se anuncia que se a d o p t a r á n medidas 
contra los periodistas y los per iód icos 
alemanes culpables de haber suministra-
do a los corresponsales de P r e n s a ex-
tranjera informes desfavorables al Go-
bierno, 
seo de que sea retirado el proyecto de 
Congregaciones religiosas, ofensivo al 
sentimiento de la m a y o r í a de los ca tó l i -
cos de l a nac ión , y a los derechos de la 
Iglesia y de la familia. 
Protesta unánime de un pueblo 
Nueva manifestación de 
funcionarios en Francia 
El Senado aprueba el proyecto 
de dozava 
Se cree habrá acuerdo entre Cá-
mara y Senado 
P A R I S , 2 8 . — E l Cárte l unitario de loa 
funcionarios ferroviarios, trabajadores 
del Estado y de los Servicios públ icos , 
lanza para m a ñ a n a , primero de marzo, 
a todos los servicios una consigna pa-
r a manifestarse en el lugar del trabajo. 
Por otra parte, l a F e d e r a e i ó n a u t ó -
noma de empleados, deplora que la or-
g a n i z a c i ó n sindical, responsable de la 
d irecc ión , no haya continuado la ac-
ción, iniciada con éx i to , el día 20 de fe-
brero. 
E s t a s dos resoluciones son bastante 
vagas y no parecen indicar que mafta-
na se suspenda el trabajo en loa s e r v í 
cios públ icos . 
El Senado aprueba el proyecto 
Rusia se inquieta por los El obrero herido en la 
acontecimientos de Jehol fábrica Asland 
El gobernador desmiente que se 
trate de un atentado social 
Ha terminado el plazo para empe-
zar el derribo del monumento 
al Sagrado Corazón 
B I L B A O , 2 8 , — E l gobernador civil, .al 
recibir a los periodistas, d e s m i n t i ó que 
el hecho ocurrido ayer tarde, en el que 
r e s u l t ó herido un obrero de la fábrica 
de cementos Asland, n o ^ u é n i n g ú n aten-
tado social, sino que se trata de un he-
cho casual, que ocurr ió dentro de la fá-
brica al d i sparárse le a dicho obrero 
una pistola que llevaba. 
Termina el plazo 
Se dice que ha protestado ante el 
Japón y Manchukuo 
No intervendrá en el Comité Con-
sultivo de la S. de N. 
R I G A , 28.—Noticias de R u s i a dicen 
que los circuios oficiales s o v i é t i c o s co-
mienzan a inquietarse por los aconteci-
mientos ocurridos a lo largo del ferro-
carr i l del E s t e chino. 
Se asegura que el Gobierno de la 
U . R . S. S. ha enviado una nota de pro-
L E O N , 2 8 . — E l pueblo de Benavides 
ha enviado al presidente del Congreso 
un telegrama en el que hace constar la 
protesta u n á n i m e de todo el vecindario 
contra el proyecto de ley de Congrega-
ciones religiosas, atentatorio a la liber-
tad de la Igles ia y a los sagrados debe-
res de los padres de familia. 
La J . Católica de Elche 
En Alicante 
E L C H E , 2 8 — L a Juventud C a t ó l i c a de 
esta localidad ha enviado al presidente 
del Gobierno un oficio en el que protes-
ta contra el proyecto de ley de Congre-
gaciones, que estiman contrario a la II-
t á n Torgler, que fué detenido cuando a la cultura fc ^ derechos de 
se presen tó a las autoridades para de' ia R e l i g i ó n 
clarar que el partido comunista decli-
naba toda responsabilidad en el incen-
dio del Parlamento; Tal lman, candidato 
a la preaUlencia; Remmele, Pieck, Koe-
nen y Kaspar , Contra dos diputados co-
munistas se h a dictado auto de pro-
cesamiento. T a m b i é n han sido detenidos 
el escritor E g o n E r w i n k i s h , el director 
de la revista "Welt Bühne" , von Ossiet-
zki . el profesor F é l i x Halle y uno de 
los miembros m á s importante de la L i -
ga de los Derechos del Hombre, L e h -
mann-Russbuoltd. 
E n vista de la gravedad de las cir-
eunstancias, se ha ordenado que loa 
c a f é s y todos los establecimientos pú-
blicos cierren a las doce de la noche, 
en vez de haeerlo a las tres de la ma-
ftana, como hasta ahora. 
De todos modos dicen en los centros 
oficiales, que las elecciones se efec-
t u a r á n en la fecha señadada, 5 de mar-
zo. A d e m á s , l a "Deutsche Allgemeine 
Zeltung", que suele estar bien inforna-
d a y en contacto con loe elementos que 
rodean al vicecanciller, afirma que, por 
Ahora, no se piensa en declarar a l co-
munismo fuera de l a ley, y a que el 
Gobierno e s t á seguro de contar con 
elementos m á s que suficientes para re-
primir cualquier intentona. 
Hl partido socialista ha publicado una 
dec larac ión , rechazando toda re lac ión 
con van der Lubbe y toda participa-
c ión en ei incendio del Reichstag. 
Decretos rigurosos 
Ñ A U E N , 2 8 . — E l jefe de Prensa de 
la presidencia del Gobierno a l e m á n ai 
recibir hoy a los periodistas, les ha 
dicho que dentro de seis meses se po-
dría ver lo que Hit ler habr ía hecho por 
el mundo al combatir efl comunismo. 
P a r a esa fecha, cont inuó , no h a b r á 
Prensa socialista ni comunista; no ha-
brá cambios de Gobierno; no h a b r á en 
Alemania r é g i m e n parlamentario ni de-
m o c r á t i c o . 
D e s p u é s l e y ó efl decreto que el Go-
bierno ha preparado durante el largo 
Consejo de Ministros, celebrado hoy. 
E l ar t í cu lo primero l imita las liberta-
des individuales y po l í t i cas , suspendien-
do la inviolabilidad de la persona, la 
casa, l a correspondencia de todas cla-
ses y la propiedad. E l a r t í c u l o segun-
do establece que cualquier Gobierno 
aagiji ' 1 g s g s ^ 
lé d a r í a toda clase de f a c ü i d a d e s ; pero 
que t en ía que someterlo a conocimiento 
y r a o l u c i ó n del Gobierno. 
Carner abandona el lecho 
B A R C E L O N A , 28 .—En la c l ín ica don-
de se encuentra hospitalizado el seflor 
Carner han facilitado un parte en el que 
se dice que el enfermo mejora y ba 
abandonado el lecho durante algun txem-
no Se a c e n t ú a la creencia de que esta 
¿ e m a n a a b a n d o n a r á el J ^ ^ f J H 1 ^ " 
aico para trasladarse a su domicilio. 
Entierro de un músico 
B A R C E L O N A . 28 .—Esta maftana se 
H* verificado el entierro del mae. tro 
Nicelau, que fa l l ec ió « ' ^ « ^ J T A S 
tf rde. L a comitiva «alió del O r f e ó C a -
e í é E l entierro, a l que asistieron to-
daé lae autoridades, ha constituido una 
fmponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Choque de trenes 
B A R C E L O N A , 2 8 . - E 1 tren correo de 
.Barcelona a Valencia h a quedado déte-
L ^ o en barreal a conaecuenc.s de un 
le trenes ocurrido «n s u m a 
t0qde, que resultaron heridOB tres em-
loi de l a CompaWa, 
A L I C A N T E , 28.—Han sido cursados a 
los presidentes del Consejo y de las Cor-
tes los siguientes telegramas: " E n nom-
bre de A c c i ó n y Asociaciones c a t ó l i c a s 
alicantinas, con siete mil adheridos, pro-
testamos respetuosa, pero e n é r g i c a m e n -
te, contra el proyecto de s u p r e s i ó n de la 
e n s e ñ a n z a a las Congregaciones religio-
sas, que tanto afecta a los sentimientos 
de los ca tó l i cos" . 
T a m b i é n el Centro Cató l i co ha dirigi-
do telegramas en idént ico sentido. 
Acción Popular de Mejilla 
P A R I S , 2 8 . — E l Senado ha reanudado 
esta maftana el examen del texto en 
litigio del proyecto de dozava provisio-
nal, en lo que se refiere a la tasa del 
impuesto general del 10 por 100 sobre 
la renta. 
Se ha aprobado una f ó r m u l a de tran-
s a c c i ó n propuesta por la Comis ión de 
Hacienda, aumentando a 12.000, en lu-
gar de 9.000, la base para las reduc 
clones de los sueldos de loa funciona 
ríos . 
Finalmente, el conjunto del proyecto 
ha sido aprobado por 190 votos con 
tra 80. 
Probable acuerdo entre 
Cámara y Senado 
P A R I S , 2 8 — L a C á m a r a ha continua-
do esta tarde, en cuarta lectura, la dis-
c u s i ó n del proyecto de dozava provi-
sional. 
E l ponente de la Comis ión de H a -
cienda dec laró que, siete art ículos , que-
daban en litigio entre las dos A s a m 
bleas y aftadió que esperaba que se lie 
g a r í a a un terreno de acuerdo. 
Se aprobó el texto del Senado que 
establece un aumento de 10 por 100 en 
el impuesto sobre la renta. 
E l ar t ícu lo 80, que prevé una tasa 
excepcional sobre los sueldos de los 
funcionarios, a partir de 15.000 fran-
cas, se aprobó t a m b i é n . 
L a s e s ión se suspend ió a las siete de 
la tarde para reanudarla a las once y 
media. 
Nota del grupo socialista 
P A R I S , 28.—Un comunicado facil ita-
do por el grupo socialista, indica que. 
durante la reunión celebrada esta tar-
de, el grupo aprobó, por 58 votos con-
tra 32. una propos ic ión del s eñor Mo-
ret, que defendía , en primer lugar, el 
texto del articulo 83 votado por la Cá-
m a r a y después pone a salvo, dentro 
de lo posible, los intereses de los fun-
cionarios, evitando al mismo tiempo 
provocar una crisis ministerial. 
Nuevo secretario de Nego-
Nos e n v í a n el siguiente telegrama: 
c M E L I L L A , 2 8 — C o n esta fecha di-
rigimos al presidente de las Cortes el 
siguiente despacho: A c c i ó n Popular de 
Melilla protesta ante V. E . respetuo-
samente del proyecto de Congregacio-
nes religiosas que atenta a la libertad 
de e n s e ñ a n z a . Sa lúde l e todo respeto. 
Presidente, Je i de Linares.J-
En Villacarrillo 
J A E N , 2 8 . — L a A c c i ó n Popular F e -
menina de Villacarril lo, integrada por 
m á s de mi l afiliados, ha dirigido tele-
gramas al presidente de las Cortes y 
al ministro de Justicia, en demanda de 
que no sea aprobado el proyecto de ley 
de Congregaciones, 
T a m b i é n ha telegrafiado al alcalde 
de Bilbao suplicando que no se lleve a 
efecto el reciente acuerdo de aquel 
Ayuntamiento de derribar el monumen-
to al Sagrado Corazón, 
Otras protestas 
T a m b i é n han elevado su protesta por 
la ley de Congregaciones, entidades re-
ligiosas, padres de alumnos y otras per-
sonas de las siguientes localidades: 
Burgo de Osma, Cambrils , Cazorla . F e -
rrol, F igueras , Hinojosa del Duque. L i -
nares, Lluchmayor, Onteniente. Orope-
sa, Santa F e , T a l a v e r a de l a Reina, T o -
rre joncillo y Vi l larramiel . 
cios Extranjeros 
P A R I S . 28 .—El s eñor Alexis Leger. 
ha sido nombrado secretario general 
del Ministerio de Negocios Extranjeros , 
con la c a t e g o r í a de embajador, en sus-
t i tuc ión del s e ñ o r Berthelot, retirado a 
pe t i c ión propia para atender a l resta-
blecimiento de su salud. 
Como se sabe, el seftor Berthelot se 
halla enfermo desde hace a l g ú n tiempo. 
w m n m m M m m m m m m m m i m m m w 







B I L B A O , 28,—Hoy ha terminado el 
plazo s e ñ a l a d o a la Junta del Apostola-
do de la Orac ión para comenzar el de-
rribo de laa obras del monumento al 
Corazón de J e s ú s . D icha Junta no ha 
tomado acuerdo alguno, por lo que no 
ha comenzado a realizar ninguna obra. 
Se espera el resultado de la determina-
c ión que adopte el Ayuntamiento de 
Bilbao, 
El alcalde, a Biarritz 
testa a los Gobiernos del J a p ó n y del 
Manchukuo, 
T a m b i é n se expresa la creencia de 
que el Gobierno de la U . R , S. S. se ne-
g a r á a participar en el Comi té consul-
tivo que s e g u i r á el conflicto chinojapo-
n é s , a pesar de la a c e p t a c i ó n de los 
Estados Unidos. 
Inglaterra, al margen de 
la guerra 
L O N D R E S . 28 .—En un discurso pro-
nunciado en Parkstone Dorset, el mi-
nistro del Interior, s eñor Gilmour, ha 
declarado que mantener a la G r a n B r e -
t a ñ a a l margen de la guerra era el ras-
go saliente de la po l í t i ca que el Go-
bierno sigue en lo que se refiere al E x -
tremo Oriente. 
E s t a e s — a ñ a d i ó — l a s ign i f i cac ión de 
la po l í t i ca que s ír John S i m ó n ha ex-
puesto en la C á m a r a de los Comunes y 
en Ginebra, sosteniendo al mismo tiem-
po con toda e n e r g í a los m é t o d o s de con-
ci l iac ión. 
El embargo de armas per-
judica a China 
T O K I O . 2 8 . — E n los c írculos oficiales 
se declara que el embargo sobre las ex-
portaciones de armas perjudicará a la 
China m á s que a l Japón , y a que el J a -
pón podrá seguir rec ib iéndolas por la 
vía de Siam. que no e s t á comprometi-
do por n i n g ú n Tratado. 
Nota de Nankin a Inglaterra 
B I L B A O , 2 8 . — E l alcalde ha marcha-
do hoy a Biarr i tz . con objeto de asist ir 
a la reunión convocada por el alcalde 
de aquella ciudad francesa para tratar 
del turismo en las Vascongadas. M a ñ a -
na as i s t i rá , en San S e b a s t i á n , a la re-
unión que se ce lebrará para tratar del 
Estatuto del vino, a la que. igualmen-
te, a s i s t i r á el presidente de la Comis ión 
gestora de Vizcaya , y otras personali-
dades. Asimismo, m a ñ a n a se desplaza-
rá a Vitoria una represen tac ión de la 
Comis ión gestora de Bilbao, para con-
curr ir a la reunión en que se t ra tará 
sobre el Estatuto vasco. 
Riña en un baile 
A r r o j a n una bomba al 
interior de un convento 
El artefacto, que era de los llama-
dos de percusión, no llego 
a estallar 
Anoche, p r ó x i m a m e n t e a las ocho, 
unos desconocidos arrojaron una bom-
ba de percus ión , que no l l egó a esta-
llar, al interior del convento de los 
Hermanos de las Escuelas Crist ianas, 
sito en la Avenida de la Repúbl ica , nú-
mero 70 (Puente de Val lecas) . 
L a bomba fué a caer a la cocina, 
donde en aquel momento se hallaban 
cenando el recadero del convento J e s ú s 
R i v a Valiente, y un religioso. 
Se dió aviso a la Comisarla y varios 
agentes realizaron una inspecc ión . L a 
bomba f u é llevada a la Direcc ión de 
Seguridad, y hoy s e r á trasladada al 
campamento de Retamares, donde s e r á 
examinada y se procederá a su explo-
s ión. 
L a P o l i c í a trabaja para descubrir a 
los autores. 
B I L B A O , 28 .—En un baile de m á s c a -
ras de Sodupe se produjo una riña, de 
la que resu l tó herido de una cuchillada 
Angel Soriano. E l autor de la a g r e s i ó n 
es un Individuo llamado Benigo Crespo, 
que a s e s t ó un golpe a su rival con una 
cuchilla de cortar yute. E l agresor fué 
detenido. 
La mediación en el Chaco 
aceptada por Paraguay 
S A N T I A G O D E C H I L E . 2 8 . — E l Go-
bierno del Paraguay ha contestado a la 
nota de los ministros de Negocios E x -
tranjeros de Chile, Argentina y B r a s i l 
en t é r m i n o s favorables a la a c e p t a c i ó n 
de la mediac ión . 
Se espera ú n i c a m e n t e la respuesta a 
dicha nota del Gobierno de Bolivia para 
comenzar inmediatamente las gestiones 
pertinentes para la so luc ión pacíf ica del 
conflicto del Chaco. 
Kundt no corrió peligro 
L A P A Z , 2 8 . — E l ministro de la Gue-
r r a ha declarado a los periodistas que 
carece de todo fundamento la noticia ¡sal ir de su domicilio el anciano F r a n c i s 
La evasión de capitales 
E l Juez especial que entiende en ê  
sumario por evas ión de capitales, s eñor 
A r i a s Vi la . ha dictado hoy los siguien-
tes autos de procesamiento: don Seve-
riano Vega Seoane. a quien pide 20.000 
pesetas de fianza para la libertad provi-
sional y 120.000 como responsabilidad 
civi l ; don Pedro Criado Callo, 540.000 
pesetas de fianza y 3.240.000 para res-
ponsabilidad civi l; don Antonio López 
Revil la, iguales cantidades, como fian-
za y responsabilidad civil, que el ante-
rior, y don Carlos Mendizábal , 1.000.000 
de pesetas y 6.000.000, respectivamente. 
Entrega de la nueva 
cárcel de Sevilla 
S E V I L L A . 28 .—Esta m a ñ a n a l l egó a 
Sevil la el director de Prisiones, don V i -
cente Sol, para asistir a la entrega de 
la nueva pris ión provincial y de partido. 
Le a c o m p a ñ a b a n el subdirector de P r i -
siones y otros funcionarios de la Direc-
ción. A las once de la maftana se tras-
ladó al lugar donde se alza la nueva 
pris ión, siendo recibido por las autori-
dades. D e s p u é s de firmada el acta co-
rrespondiente, el seftor Sol fué obsequia-
do con una comida. Maftana m a r c h a r á 
el director de Prisiones a Cádiz y Huelva. 
A L I C A N T E , 2 8 . — E l joven Vicente Be-
renguer Mart ínez , que iba en la pla-
taforma de un tranv ía , s a c ó el cuerpo 
para ver si un hermano suyo hab ía lo-
grado subir en el remolque y tuvo la 
desgracia de tropezar con los andamios 
de una obra en cons trucc ión . Por la vio-
lencia del golpe c a y ó al suelo y fué 
arrollado por el coche. Conducido a la 
C a s a de Socorro, fa l l ec ió poco d e s p u é s 
a consecuencia de las g r a v í s i m a s heri-
das recibidas. 
A L M E R I A . 2 8 . — E n el pueblo de Do-
fta M a r í a de Ocafta. como observaran 
los vecinos que llevaba varios d ía s sin L O N D R E S , 28.—Corre el rumor en los c í rcu los chinos de Londres que el 
S í a ^ f l a N ( ^ ^ Par7g«ayo7 ^ g ú n la cual el |co Reyes , de setenta y cinco aftos. pe 
c a r á c t e r de la m e ^ ^ a aye ^ n e r a l Kundt habla estado a punto dejnetraron sus familiares en la casa y lo 
por el Foreign oífTce relatWa al env ío | ser capturado por una patrulla para- encontraron c a d á v e r . Se supone que fa-
de armas. ¡ffuaya, y a que, precisamente, el gene-
. . . . ., . . . ra l no se encuentra en la zona de com-
Noticias contradictorias bate 
del frente 
T O K I O . 2 8 . — S e g ú n comunicado ofi-
cial del ministerio de la Guerra las tro-
pas japonesas y del Mandchukuo con-
t inúan su avance hacia el Oeste de la 
linea Óhien-P ing . L ingyuan y hacia el 
Sur de la l ínea Chi-fen Chien-Ping, L a 
C I R C U I T O S O S C I L A N T E S D E L P R O - i principal resistencia encontrada fué en 
F E S O R L A K H O V S K Y , patentados en 28 el camino de Suitchung a Lingyuan. L a s 
países. Millares de enfermos curados por avanzadas de Cabal ler ía del general Mo-
esta maravilla c ient í f ica . Tratamientos g í alcanzaron el cruce de caminos pró-
por radiaciones de ondas múlt iples . x ^ i o a Feng-Chen a cuarenta k i l ó m e -
Nueva terapéutica contra al cáncer . tros de chj .pen s é seftalan nuevas de-
diabetes, enfermedades nerviosas, abusos 
genitales, debilidad general, e s t reñ imien-
to, insomnloH, neuralgias, obesidad, vari-
ces, vejez prematura, etc., etc. Informes 
de casos curados y folletos gratis. 
A V - E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 20, prin-
cipal derecha .—MADRID 
m 
1 0 TUÍ 
Ondos de 15 o 3oo mrr$. 
2 pllovoces. Motor2veloci 
docíes.Todós tos odeionfos 
conocidos hosto lo fecho* 
serc íones de generales chinos. 
* * * 
f i f f i^IN . 28. — E l mariscal Chan-Sue-
L i a n g informa al ministerio de la Gue-
r r a chino que sus tropas, después de 
veinte horas de continuo fuego han lo-
grado contener la ofensiva japonesa en 
la l inea Kai lú , Chlenping. E l mariscal 
Cbang-Kai -Chek ha salido en tren es 
pecial hacia Jehol para tomar el mando 
supremo de laa operaciones. 
Refuerzos chinos 
T a m b i é n ha desmentido que hayan 
sido rechazados ataques bolivianos a 
las posiciones paraguayas de diversos 
sectores, pues las torrenciales lluvias 
han paralizado las operaciones mil ita-
res por ambas partes. 
E l ministro aftadió que la actitud del 
Ueció de hambre y de frío el día 19 
P A L M A D E M A L L O R C A , 28,—Se-
b a s t i á n M a r q u é s Pol. de veintiocho aftos, 
que hace a l g ú n tiempo estaba separado 
de su mujer, Antonia Planells. de diez 
y siete, quiso hoy entrar en la casa 
donde é s t a v i v í a con su parienta L u c í a 
Serra . L a s mujeres trataron de impe-
pedirle la entrada, y entonces Sebas-
t ián s a c ó un cuchillo con el que las 
Paraguay al difundir, desde la inicia- a g r e d i ó . A los gritos de auxilio de las 
c ión del conflicto, noticias falsas, con I mujeres acudieron unos soldados, que 
objeto de engaftar a la opinión pública,: procedieron a la d e t e n c i ó n del criminal, 
le impone la tarea de rectificar y des-1 L a s v í c t i m a s fueron trasladadas al Hos-
mentir a diario tales informaciones pa 
r a restablecer la verdad h i s tór ica de los 
acontecimientos. 
En Ginebra 
Huelga general m i n e r a 
V A R S O V I A . 2 8 . — E l peligro de una 
huelga general minera es cada vez m á s 
inminente. U n a conferencia de delega-
dos mineros ha decidido l a huelga co-
mo medida de protesta por l a rebaja 
de salarios, pero será l imitada a dos 
d ías solamente. Si ello no bastara. *n-
tentarlan declarar la huelga general de 
toda la industria minera. L a U n i ó n de 
Sindicatos m e t a l ú r g i c o s se a s o c i a r á a 
dicha acc ión minera. 
Una v i c t o r i a laborista 
L O N D R E S . 2 8 . — E l partido laborista 
ha ganado la e lecc ión parcial de Ro-
therdam, distrito de Yorksblre , convir-
tiendo la m a y o r í a conservadora de 762 
en m a y o r í a laborista con unos 16,000 vo-
tos. 
Convalecientes, Catarrosos 
Neurasténicos , nerviosos 
Encontraréis vuestra cura en 
B U S O T - A l i c a n t e 
La mejor estación invernal, clima 
ideal, ocho horas de sol diarias. 
Detalles: Administrador 
P E K I N , 28.—Corre el rumor de que 
de Nankin s a l d r á n 50.000 hombres para 
el frente, 
_ i • A k. • E n el Norte la s i t u a c i ó n signe esta-
L i l ' c íonaria y los japoneses se dedican a 
CAMSOSPtAZOS.ALOOlliRti con3oUdar aus recientes avances. / • ^ « ^ - ^ ««A I/«U'HM)««V. Parece que la resistencia opuesta por Guoroeísteon^volídinef^ log chinog4no ha llegado ^ au má, 
ximo rendimiento y que el grueso de las 
tropas chinas no ha reñido aún n i n g ú n 
encuentro serio con los japoneses. 
Reina un fr ío i n t e n s í s i m o en la zona 
de operaciones. 
¿La apop leg ía deriva 
del artritismo? 
Los sujetos de tendencia artr í t ica son, 
en muchos casos, candidatos a la apople-
gía, ¿Qué es. sino artritismo puro el en-
durecimiento de las arterias, la hipe-rten-
s lón s a n g u í n e a capaz de provocar derra-
mes cerebrales, o los ataques de reuma 
y gota? De artritismo clasifica la nueva 
ciencia m é d i c a a estos graves trastornos 
metaból lcos , que, aceleradamente, minan 
la existencia humana. E n consecuencia se 
produce ffrado a grado el desequilibrio 
del organismo y las funciones del recam-
bio se alteran produciendo excesos de 
ác ido úrico que se incrusta en las arte-
rias e jmpide la libre c irculación del lí 
quido vital, y a cargado de impurezas, de 
tóxicos no eliminados, origen de todas las 
enfermedades. 
No es necesario encomiar la necesidad 
de purificar la sangre de enemigo tan fa-
tal para la salud, y si consul tá i s a vues-
tro médico a buen seguro os habrá de re-
comendar lo que la clínica moderna, tras 
severos experimentos, ha puesto al alcan-
ce de todo el mundo: un disolvente ideal 
que arrastra hacia la orina tales impure-
zas. Este disolvente es el Uromll. que in-
finidad de m é d i c o s eminentes usan part» 
si en loa casos indicados. Tomado en di-
ferentes períodos del año—una cuchara-
dita de las de café en un vaso de agua 
por las m a ñ a n a s — e s suficiente para evi-
tar males sin cuento. 
L a siguiente opinión medical ilustra los 
anteriores conceptos: " E l Uromll es la 
preparación que puede recomendarse con 
toda garant ía . Lo he prescrito con éxito, 
siendo siempre su resultado de grandes 
maravillas. E s , quien elimina, con venta-
j a a sus similarea lof tóxicot úricos". 
Doctor R A U L D E L V A N D O 
H I T L E R A R O M A 
R O M A , 28.—Se confirma que Hit ler 
h a r á una visita a Mussoiini en Roma a 
fines de marzo. E s probable que esta 
visita tenga c a r á c t e r oficial. 
* * * 
R O M A . 28.—Los c írculos italianos au-
torizados declaran ignorar todo lo que 
se refiere a un pretendido proyecto de 
viaje del seftor Hit ler a R o m a y una en-
trevista entre el canciller y el s e ñ o r 
Mussobni. 
L o s circuios alemanes de Roma no 
quieren ni desmentir ni confirmar esta 
noticia. 
Visita a Ceuta del alto 
comisario 
Del Colegio de Médicos de Barcelona, charon a Tetuán 
C E U T A . 28,—Procedente de T e t u á n 
l l e g ó el alto comisario don Juan Mo-
les, acompafiado de su ayudante y va-
rios funcionarlos. F u é cumplimentado 
por los generales G ó m e z Morato y Be-
nito, V i s i tó el Hospital Militar O'Don-
nell y el cuartel de Jadu, donde se alo-
j a el Grupo de Regulares de Ceuta, re-
vistando al tercer labor, que formó. E l 
alto comisario m a n i f e s t ó su satisfac-
ción por lo bien organizado de estos 
seivicios. Desde allí se t ras ladó al puer-
to a esperar la llegada de au señora, 
doña Luisa Marquina su hija y su nie-
ta que fuerot cumplimentadas poi las 
(autoridades D e s p u é s de descansar, mar-
G I N E B R A . 28 ,—Esta tarde se ha re 
unido en ses ión secreta el C o m i t é de 
los Tres , que se ocupa activamente del 
conflicto de Let ic ia , L a r e p r e s e n t a c i ó n 
colombiana, s e g ú n se dice, acepta las 
recomendaciones hechas por l a Sociedad 
de Naciones en su ú l t i m a ses ión . P e r ú 
no ha contestado aún de manera defi-
nitiva. 
Luego se reunieron los miembros del 
C o m i t é para cambiar impresiones sobre 
los conflictos de Let ic ia y del Chaco en 
re lac ión con el m e m o r á n d u m del repre-
sentante bri tánico , en que pide medi-
das para evitar el suministro de ar-
mas a Bolivia y Paraguay, 
Armas para Bolivia 
pital, donde pocas horas d e s p u é s fa-
l l ec ían las dos. 
S A L A M A j N C A , 28.—Cuando regresa-
ban de una fiesta de Ciudad Rodrigo va-
Cruz está desengañada 
Veinte a ñ o s . Se l lama C r u z y es de 
una belleza tal que todos los j ó v e n e s del 
barrio e s t á n entusiasmados de la cara 
de Cruz . S u padre tiene un genio endia-
blado y ocho cincuenta como guarda en 
un garaje. Su madre es r e u m á t i c a , por 
ser algo, y tiene dos hermanos que son 
dos t í o s por lo musculosos y fornidos. 
E s t á enamorada, locamente enamora-
da, de un Individuo llamado, s e g ú n dice, 
Marcelo, que tiene una sonrisa muy pa-
recida a la que emplea Chevalier en los 
ratos de optimismo y una cabellera on-
dulada que enajena. 
L a vida de C r u z es la letra de un 
tango triste puesta en acc ión . Su casa 
parece, a las horas de comer, la sala de 
espera de un Juzgado municipal. Cruz 
tiene dos o tres broncas diarias con sus 
familiares por culpa de Marcelo. 
E l padre y los hermanos se e m p e ñ a n 
en que Cruz deje a su novio. Todo por-
que el muchacho no tiene trabajo ni in-
t e r é s en proporc ionárse lo . A d e m á s , na-
die sabe dónde vive ni de dónde saca 
para el sustento diario. 
Todos los d ía s el joven de la ondula-
da cabellera espera a Cruz en la puerta 
del taller de "Madame Gonzá lez . Mo-
das", y van juntos hasta casa de la mu-
chacha. C r u z no entrega a su madre 
—que debe de tener el cerebro atacado 
t a m b i é n de reumatismo—el jornal Inte-
gro. Guarda todas las semanas una can-
tidad para sus gastos. Y a se compren-
de c u á l e s son los gastos de una mucha-
cha enamorada que tiene un novio sin 
trabajo, fumador y sin un á t o m o de ver-
g ü e n z a . 
E l padre, que conoce al detalle el des-
arrollo de las relaciones de su hija, ha 
prometido a é s t a que la primera vez 
que la encuentre con Marcelo le dará 
un estacazo en la nuca para celebrar el 
acontecimiento. 
H a s t a el pasado sábado , esta es la 
bonita historia de los amores de Cruz 
y Marcelo. E l sábado ocurrieron cosas 
y ayer se puso todo en claro. 
Marcelo, muy triste, dijo a la ena-
morada oficiala que h a b í a encontrado 
un empleo por m e d i a c i ó n de un agente 
de colocaciones, pero que, para comen-
z a r a trabajar, era necesario pagar al 
agente cien pesetas de comis ión . Natu-
ralmente, él no t e n í a las cien pesetas. 
Como era sábado y en su casa hablan 
cobrado todos sus jornales, C r u z cogió 
a su madre los veinte "macabeos" y se 
los e n t r e g ó al g a l á n . 
Marcelo dió las gracias y y a no ha 
vuelto a buscar a la muchacha. Cuando 
la falta del dinero fué notada, C r u z con-
fe só la verdad. L a pobre e s t á desenga-
ñ a d a y se lamenta amargamente. Bien 
es verdad que tiene motivos para lamen-
tarse, pues dejando a un lado la mala 
faena que le hizo el llamado Marcelo, 
su progenitor le dió con una garrota en 
la espalda repetidas veces. 
Le roban un solitario 
V a l e n t í n B l á z q u e z Fernández , que vi-
ve en la Avenida de P i y Margall, nú-
mero 22, denunc ió ayer que en su do-
micilio le robaron un solitario valora-
do en 800 pesetas. 
Un timo al doctor Peña 
S A N T I A G O D E C H I L E , 28. — Mien-
tras en las reuniones del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones se discute 
si procede el embargo de las armas des-
tinadas a Bolivia y Paraguay, los pe-
riódicos aparecidos hoy en esta capital 
anuncian la p r ó x i m a llegada a A r i c a de 
un vapor que transporta tanques, aero-
planos y gases asfixiantes, destinados 
al E j é r c i t o boliviano.—Associated Press. 
El secretario de Ford ha 
desaparecido 
• 
L O N D R E S , 28.—Comunican de Nueva 
Y o r k a la Agencia Reuter: 
Comunican de Detroit que el s e ñ o r 
E m e s t Liepold, secretario general de 
M, Henry F o r d y que le había ayudado 
a organizar su nuevo Banco, ha desapa-
recido sin que se sepan las causas. 
L a P o l i c í a realiza activas pesquisas. 
E l Banco Guardian National dice que 
ayer se recibió una carta de dicho señor 
presentando la d imis ión de administra-
dor de dicho establecimiento. 
Propaganda de A. Popular 
en Toledo 
— 
T O L E D O , 2 8 . — E l diputado agrario 
don R a m ó n Molina Nieto estuvo ayer 
en Quintanar, donde pronunc ió una con-
ferencia en el Comi té de A c c i ó n Popu-
lar. Desde allí se t ras ladó al pueblo de 
Miguel Esteban, a c o m p a ñ a d o de varios 
amigos, y dió otra conferencia ante nu-
m e r o s í s i m o público. Expuso el progra-
ma de Acc ión Popular y su constante 
incremento, especialmente en la provin-
ci? de Toledo Termlnd expresando su 
confi&r.zi, er qu( cr un porveni, próx i -
mo se Impongar lo» principio^ que han 
E n casa del ca tedrát i co de la Facultad 
de Medicina don Leonardo de la Peña, 
se recibió ayer un aviso por te léfono, 
que fué tomado por la s e ñ o r a del doc-
, tor, en el que se le dec ía que, por en-
nos j ó v e n e s salmantinos que ocupaban | cargo de su marido se personar ía en la 
una canuoneta propiedad del Industrial Casa un portero de la Facultad, que ha-
don A g u s t í n González , y que era condu- r ia entrega de un paquete, conteniendo 
cida por un hijo de és te , en las proxi- un medicamento. Se le advert ía , ade-
rmdades de la dehesa Tejadillo, a con- m á s , que tenia que abonarle cien pese-
secuencia de una falsa maniobra, la ca- tas. 
mioneta vo lcó aparatosamente y d i ó ! s u c e d i ó todo asi, efectivamente, y 
vanas vueltas de campana. Resultaron cuando el doctor P e ñ a l l egó a su domi-
hendos graves Fernanda Moretón , cilio se descubr ió que todo habla sido 
Eduardo y Esteban Gaol, A g u s t í n Gon-1 
zález , Angel Diego y Rafael González . 
Z A M O R A , 2 8 . — E l gobernador civil, 
decidido a terminar de una vez con los 
juegos prohibidos, ha ordenado que sean 
retiradas las barajas de las tabernas, 
c a f é s y bares, y advierte que a los in-
fractores imponidrá sancionee severas. 
Estalla una bomba en la 
puerta de una iglesia 
A L G B C I R A S . 28.—Cuando mayor «ra 
esta tarde la a n i m a c i ó n en el paseo, 
e s t a l l ó una bomba que habla sido colo-
cada en la puerta lateral de la iglesia 
parroquial. L a explos ión produjo gran 
a larma y en la huida reaultaron varios 
ñaños contusionados. Los cristales de laa 
casas colindantes quedaron rotos. A l 
mismo tiempo fué descubierta otra bom-
ba en un portal de la calle del General 
C a s t a ñ o s . 
Por l a noche, a las nueve y media, 
es ta l ló otra bomba que había sido colo-
cada en unas obras en cons trucc ión de 
la calle de las Viudas. Dos s e ñ o r a s re-
sultaron con contusiones. 
S n a ^ H ' i M' p n % n M •> • 
TRAJES DE SMOKING 
hechos y a medida, desde 20 duro» 
C A P A S " C O Y A " 
L a prenda m á s elegante y de m á s abneo 
Patentada por la C A S A S E S E Ñ A , donde 
ú n i c a m e n t e se venden. Cruz, 30 y Cruz, 23 
» • • • * P B B P P | H C 
Ln favor de la revisión de 
una causa 
S A N S E B A S T I A N , 2 8 . - S e han re-
unido los abogados acusadores, el de-
fensor y la m a y o r í a de los Jurados que 
juzgaron a Francisco I d i á g u e z por la 
muerte de Cir íaco G a s t a ñ a g a . Todos 
los letrados se mostraron conformes en 
la rev i s ión de la causa. 
El Krakatoa. en erupción 
^ ^ a j j p r t r i t . W m t o i S é i ^ j S E R A N , 2 8 - T E T ^ T n K r a k a t o a ha 
entrado nuevamente en erupción. 
un timo. 
Muerta por alcoholismo 
E n una choza de la calle de Magalla-
nes, 19, solar, fué encontrado el cadá-
ver de L u i s a D í a z Rejas, de treinta y dos 
años . Por las diligencias practicadas y 
las declaraciones de los vecinos, se ha 
averiguado que esta madrugada regresó 
a la choza, con su marido, en estado de 
embriaguez, y que ha fallecido a con-
secuencia de un ataque de alcoholismo. 
Un choque 
Anoche, en la P laza de Colón, esqui-
na a la calle de Génova , el "taxi" de 
la m a t r í c u l a T,-1.786, c h o c ó con un 
tranv ía del disco 49, que bajaba por 
aquella calle. A l mismo tiempo, otro 
tranvía del mismo disco, que marchaba 
en d irecc ión contraria al primero, arre-
m e t i ó por de trás contra el "taxi", que 
quedó aprisionado entre los á o s tran-
vías . E l a u t o m ó v i l sufr ió serios desper-
fectos. E l chofer y los viajeros de los 
t ranv ías resultaron ilesos. 
Atropellos 
E n la Ronda de Valencia, un camión, 
conducido por Pablo Salvador Gonzá-
lez, a t r o p e " ó al n iño de cuatro años 
Carlos Perca Sanjosé , domiciliado en la 
calle de Mesón de Paredes, número 86. 
Conducido el desgraciado niño a la 
Casa de Socorro, los m é d i c o s de guar-
dia le curaron heridas que fueron cali-
ficadas de pronóst ico grave. D e s p u é s de 
curado, fué trasladado al Equipo Qui-
rúrgico. 
E l conductor fué detenido. 
— E n la calle de Abascal , el automó-
vil 5.180 de la matricula de Alicante, 
conducido por Teodoro Rulz Valdivie-
so, atropel ló a la niña de seis años, 
E l i s a Alvarez Talarcia , domiciliada en 
la calle de Cristóbal Bordiu, número 44, 
a la que produjo lesiones, que fueron 
calificadas de pronós t i co reservado. 
— E n la calle de Segovla, el automó-
vil 1.436-GU,, conducido por An.onio 
Montoya Prast . a tropel ló al niño de 
siete aftos J o s é L u i s Molero Calles, do-
miciliado en la t raves ía del Almendro, 
número 5. que fué curado en la Cas» 
de Socorro dp lesiones, que fueron ca-
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El conflicto huiíero sigm 
sin resolverse 
f » ^ ^ la TOrmula clel m m i s ^ e Agricultura 
A ^ d e ' l ^ A ^ " -e ÍmPorta^ maíz 
de "a Argentina a cambio 
de carriles 
El 3 ^ ««arzo Con8ejo de a 
Por la perdida del crucero 
Bla« de Lezo" 
^ Go^erno cambió impresiones 
acerca del debate político' que se 
ha de plantear en el Parlamento 
las do, J 0!1Ce de ,a m a ñ a n a hasta 
unido liypnClnte de la tarde e9tllV0 
Guerra j0 60 61 m,nlsteri<' * 
m * 1 ™ lar entrada ni a la salida hici 
ron manifestaciones los ministros. 
IHA^ 10.tratado en la reunión se fací 
uto la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Guorra.—Decreto regulando las asi 
milaciones que tiene legalmente conce-
aidas el personal de los Cuerpos auxi 
liares que no han pasado al Cuerpo au 
xiliar subalterno del E j é r c i t o . 
A g r i c u l t u r a . — E l Consejo ha examl 
nado las ú l t i m a s bases de so luc ión del 
conflicto hullero de Astur ias . Se ha 
aprobado el expediente de Intercambio 
de productos entre la R e p ú b l i c a Argen-
tina y E s p a ñ a . 
AMPLIACION 
Uno de los asuntos que m á s tiempo 
ocupó del Consejo fué el estudio de la 
f ó r m u l a que l l evó el ministro de A g r i -
cultura para resolver el conflicto de 
Asturias . E l s eñor Domingo i n f o r m ó 
ampliamente s o b r e las conferencias 
que ha tenido con las representaciones 
patronales y obreras y de sus resulta-
dos. S e g ú n parece, la f ó r m u l a propues-
ta por el s eñor Domingo, y a publicada 
en los periódicos , no e n c o n t r ó acepta-
ción en el Consejo, por lo que el proble-
m a vuelve a estar como al principio, si 
bien se e n c a r g ó al ministro para que 
celebre nuevas entrevistas con las par-
tes interesadas a fin de hal lar una solu-
ción lo antes posible. 
Respecto al intercambio de produc-
tos con la Argentina, sabido es que Im-
portaremos m a í z a cambio de enviar allí 
carriles. Como se calcula que hasta 
marzo o abril el consumo de m a í z en 
E s p a ñ a e s t á asegurado con la produc 
ción nacional, se ha llegado a un acuer 
do para que la i m p o r t a c i ó n se verifi-
que a partir del ú l t i m o mes de los In-
dicados hasta la p r ó x i m a cosecha. 
E l decreto de G u e r r a se refiere a la 
a s i m i l a c i ó n al Cuerpo Auxi l iar de su-
balternos del E j é r c i t o del personal de 
los diferentes Cuerpos auxil iares que 
ex i s t ían , con lo que no se hace sino po-
ner en vigor un ar t í cu lo de la ley apro-
bada por las Cortes. E n el decreto se 
hace constar las cantidades que han de 
percibir, jubilaciones, derechos pasivos, 
e t c é t e r a . 
Durante la ce lebrac ión del Consejo el 
Gobierno se e n t e r ó de la d e t e n c i ó n en 
Barcelona del comunista R a m ó n C a s a -
nellas y de su traslado a la Je fa tura 
de Po l i c ía . 
E l ministro de Marina p a r t i c i p ó al 
Gobierno que el viernes p r ó x i m o , 3 de 
marzo, se ce l ebrará en el ministerio el 
Consejo de guerra de oficiales genera-
les para ver y fal lar la causa por la 
pérdida del crucero "Blas de Lezo". 
L a vista s e r á públ ica , y con objeto 
de que asista todo el que lo desee, se 
ha habilitado la biblioteca para sala 
de Consejo, por ser el local m á s amplio 
de que se dispone en el ministerio. 
E l Consejo, presidido por el vicealmi-
rante Enr íquez , que se encuentra en la 
reserva, lo f o r m a r á n los dos vicealmi-
rantes de la A r m a d a en activo s e ñ o r e s 
Almeida y Suances, jefes, respectiva-
mente, de las bases navales de Cádiz 
y E l Ferro l ; el vicealmirante Montagud, 
y como suplente, el s eñor E l v i r a , que 
ostenta igual grado. 
LOS ACTOS IE 
DEL E S W N T E 
Se jugará la final del campeonato 
universitario de "football" 
Han sido adjudicados los premios 
de la Exposición de arte estudiantil 
PROGRAMA DEL CONCIERTO DE 
LA SINFONICA 
M a ñ a n a darán comienzo los actos or-
ganizados por la F e d e r a c i ó n de E s t u -
diantes Cató l i cos de Madrid, con mo-
tivo de la Semana del Estudiante. A 
las tres y media de la tarde se cele-
brará en el campo de la Ferrov iar ia 
el partido final del Campeonato univer-
sitario de football. 
E l p r ó x i m o día 3, a las siete de la 
tarde, se veri f icará en la C a s a del E s -
tudiante la Inaugurac ión de la V I E x -
pos ic ión de arte estudiantil. E l Jurado 
encargado de fallar este concurso. In-
tegrado por el escultor señor Garc ía T a -
lona y el estudiante de Arquitectura, 
s eñor Rulz Rlvas , ha concedido el pr i -
mer premio al trabajo presentado con 
el lema "Taris", y el segundo premio 
al lema "Fama" . Abiertas las pilcas 
correspondientes, resultaron ser los au-
tores de dichas obras los estudiantes 
Juan Rebollo Dicenta y F e r m í n del Amo, 
respectivamente. 
El concierto de la Sinfónica 
Naves con apartadero 
alquilo, y cuartos 11 y ig iuroa ij&fi0 
E r c l l i a , 11. Tlandas, con vivienda véin-
t» duros. 
N i ñ o c o n 
E m u l s i ó n S c o t t ; 
f u e r t e c o m o d o s 
Proporcionadle talud y energía* 
con la Emulsión Scott. Su 
riqueza en vitaminas j sus 
hipofosfitos desarrollan el cuerpo 
jr tonifican los nervios. Sumi-
nistra además la sobrealimenta-
ción necesaria para suplir «1 
desgaste producido por 
los juegos violentos j 
lo* estudios y para 
resistir las enfermeda-
des propias de la edad. 
El niño con Emulsión 
Scott va doblemente 
alimentado. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
E n el concierto que el p r ó x i m o sá -
bado se ce lebrará , a las seis y media 
de la tarde, en el Monumental Cine-
ma, la Orquesta S infónica , dirigida por 
el maestro A r b ó s , e j e c u t a r á el siguien-
te programa: 
P r i m e r a parte: " E l buque fantasma" 
(obertura); "Idilio de Sigfredo", "Lo í 
maestros cantores" (fragmentos), W á g -
ner. 
Segunda parte: "Quinta S in fon ía en 
do menor" (Allegro con brío, Andan-
te con moto, Flnale , Scherzo, Allegro 
con fuoco), Beethoven. 
Tercera parte: "Los encantos del 
Viernes Santo", "Murmullo de la sel-
va". Marcha fúnebre del "Ocaso de IOB 
Dioses", "Cabalgata de las Walkir ias", 
W á g n e r . 
Dice el ministro de I. Pública 
E l ministro de Ins trucc ión públ ica di-
jo que la mayor parte del tiempo que 
duró el Consejo se habla dedicado a 
examinar las propuestas presentadas 
para la solución del problema hullero. 
Como estas f ó r m u l a s eran varias y ca-
da una de ellas fué estudiada con dete-
nlmlemto, su examen l levó la mayor 
parte de la reunión. Otro d» los asun-
tos objeto de un minucioso examen fué 
el Intercambio de productos con la Re-
públ ica argentina, e s t u d i á n d o s e las dos 
fórmulas que habla presentadas, con el 
fin de ver cuál de las dos era la m á s 
convenieate para los Intereses del Te-
soro. 
Y esto es t o d o — t e r m i n ó diciendo— 
lo que hubo en el Consejo. 
— ¿ Y de p o l í t i c a ? — l e p r e g u n t ó un 
Informador. , „. , 
Muy poco tiempo se dedicó a esto. 
Bien puede decirse que sobre este asun-
to no hubo m á s que unas palabras del 
jefe del Gobierno respecto a la posibili-
dad de que vuelva a plantearse un de-
bate parlamentarlo esencialmente po 
l í t ico bien con motivo de la anunciada 
proposic ión incidental del señor Cas tr i -
11o o bien con ocas ión del voto de cen-
sura que hay sobre la mesa. Llegado 
este caso, el presidente h a r á unas ma-
nifestaciones po l í t i cas , que no s e r á n si-
no una re i teración de la pos ic ión que en 
varias ocasiones, y sobre todo en el Par-
lamento, ha expuesto el s eñor A z a ñ a 
Otro periodista le p r e g u n t ó si el mi-
nistro de Aprlcultura habla dado cuen-
ta de la dimis ión de los directores ge-
nerales de su departamento, a lo que el 
neñor De los R íos c o n t e s t ó : No tuvo 
aue darla, porque, s e g ú n dijo, las diml-
«innM no se hablan presentado. 
Pocos minutos d e s p u é s los periodis-
tas hicieron conocer a l ^eñor De los 
R í o s la nota de los s e ñ o r e s C o r d ó n Or-
d á s , Feced y Valera . 
Dicen los comisionados 
hulleros 
ruando los comisionados hulleros que 
se encuentran en Madrid para buscar 
soluoión al conflicto, conocieron el re-
sultado del Consejo de ministros, se 
mostraron todos ellos profundamente 
dpff nrio'Vídos. 
••I V . u i p r e s a - n o s dijeron—no v a a 
ser sólo nuestra, sino que mayor la van 
a sufrir los obreros". L a s noticias que 
tenemos de Asturias delatan que los 
obreros creen que en trarán a trabajar 
m a ñ a n a primero de marzo, pues cre ían 
que el problema se podía dar por re-
suelto. 
L * f ó r m u l a rechazada-agregaron 
no significaba un beneficio para nos-
otros. Só lo nos p e r m i t í a seguir vivien-
do estos tres meses sin ganar nada, pe-
ro de manera que se pudieran reinte-
g r a r al trabajo una gran parte, y la 
que quedase sin trabajar recibiese lo 
suficiente para comer. E n este sentido, 
la f ó r m u l a era una solución, a la que 
nosotros nos a v e n í a m o s de buen gra-
do. E n estos tres meses, la Comis ión 
resolverla el punto cardinal del proble-
ma, o sea el equilibrio entre el coste y 
el precio de la producción, pues hoy, 
como se sabe, es mayor el primero que 
el segundo. A nosotros lo mismo nos 
da que a ese equilibrio se llegue su-
biendo el carbón que rebajando el cos-
te de la producción, por ejemplo, por 
la rebaja de los transportes. L o Im-
portante es que se nivele, para que 
las empresas puedan desenvolverse. 
L o que ha sido rechazado reso lv ía 
de momento, pues hasta tanto que la 
Comis ión deliberase, se reducir ían los 
obreros, y a los Jubilados se les sub-
vencionarla. E s t o no lo podían hacer las 
empresas sin el socorro del Gobierno, y 
aquí ha estado la mayor dificultad. D i -
rectamente no lo quería hacer. T a m -
poco quería conceder un aval para que 
un Banco cualquiera lo anticipase. Y 
cuando, ú l t i m a m e n t e , se presc indía de 
ese aval, por tratarse del Banco de Cré-
dito Industrial y se han pedido algu-
nas concesiones para hacer fáci l el re-
integro, resulta que nos lo rechaza. 
Has ta ahora é r a m o s optimistas, pe-
ro hoy somos pesimistas, puesto que el 
problema, que pide una so lución ur-
gente por parte de los obreros, se de-
mora y queda como el primer día. Por 
ahora no tenemos proyectada ninguna 
reunión con el ministro ni con nadie, 
pues las gestiones se dieron por ter-
minadas el día que se u l t i m ó con el se-
ñor Valiente la so luc ión propuesta. 
L o s comisionados no «aben si que-
darse para continuar las gestiones, o 
marchar a Asturias . Algunos marcha-
rán, desde luego, m a ñ a n a mismo. 
Otras notas políticas 
El homenaje a M. Alvarez 
SI quiere mucho 
D I N E R O 
P O R 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
T T O D A C L A S E D E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la U N I C A que P A G A 
el 100 por 100 m á s que 
las d e m á s CAASS 
POSTAS, 7 y 9 
• • • • • • • • • • • • • • 
O P O S I C I O N E S 
a Judicatura, Registros, Notar ías , Carre-
r a F isca l , Oficiales de Agricultura, Ofi-
ciales y Auxiliares de Ins trucc ión públi-
ca, Celadores de Mercados, Pericial de 
Contabilidad, Correos, Te légrafos , Poli-
cía, Corredores de Comercio, Auxiliares 
de Obras públicas, cultura general, Idio-
mas, taquigrafía , mecanograf ía , etc. Pre-
parac ión . P r o g r a m a s . Contestaciones 
Reua. 
P R O X I M A S C O N V O C A T O R I A S : Auxi-
liares de Contabilidad y Pol ic ía . 
Informes gratuitos de todas las opo-
siciones, presentac ión de documentos, 
pensionado para alumnos, etc. en la 
Academia Editorial Reus 
Clase»: Preciados, L — L i b r o s : Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
I 
« m i i m i i i i i i i i i i m m i m m m m i m i i i i i i i i i i i i i 
Se nos ruega la publ icac ión de la 
siguiente nota: 
"Bn la Junta general de los diferentes 
organismos del Partido Republicano L i -
beral D e m o c r á t i c o , ha quedado designa-
da la siguiente Comis ión organizadora 
del acto públ ico en honor de su Ilus-
tre jefe don Melquíades Alvarez : 
Por la Junta provincial, don T o m á s 
P é r e z Toledo y don Vicente Peironcely; 
por la Junta municipal, don Lorenzo 
Ortlz C a ñ a v a t e y don Miguel Gonzá lez 
Arranz; por la Secc ión Femenina, d o ñ a 
Dolores M e r á s de Posada y d o ñ a N a -
tividad de la Puente; por la Juventud, 
don Hipó l i to J i m é n e z Coronado y don 
Jul ián Mart ínez Reus; el secretarlo ge-
neral del partido, don Felipe Llopls, y 
como secretarlo de la Comis ión , don 
Ricardo Posada." 
Conferencias tradicionalistas 
¡ M A D E R A 
= Herramientas para las mismas 
I Guilliet Hijos y C _ 
= F E R N A N D O V I , 2 3 — M A D R I D = 
M m i i i i i i i i i m m i i m i m m m m i i i m n m i m í i 
Gafas y lentes 
\ S ( < ^ / ^ r v a c l ó n de la 
L Dubosc, Optico. Arenal, 21 
. a m u m . m m . m m . m m 
vista. 
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El "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
y toda clase de enfermedades Infecto 
contagiosas, con Informe del Instituto 
Nacional de Higiene, por don Santiago 
R a m ó n y Caja l , contra el tifus exante 
mát lco . Adamado por todas las eminen 
c ías módicas durante la epidemia gri-
pal de los años 1918, 19 y 27 Con el 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M se purifica la 
a t m ó s f e r a y cada cual se puede hacer 
la des infecc ión en su propia casa o es-
tablecimiento. 
Modo de emplearlo: Mézclese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
tufas, calorí feros , braseros, infiernillos, 
e tcé tera . E n pulverizaciones lanzadas a 
la a t m ó s f e r a y sobre los radiadores. 
Venta en farmacias, droguerías , perfu-
merías , bazares médicos y art ículos de 
saneamiento. Informes al H I G I E N I S T A 
R U Y R A M . Carretas, S7, pial. TeL I07H0. 
i • • VíiiBiiiiBiiiiniiLa • • • • • • 
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| ACABA DE PUBLICARSE | 
un a p a s i o n a n t e l ibro de 
CESAR SILIO 
" E n torno a una | 
r e v o l u c i ó n " 
E Cris is de Espafta — Caída de la 
S Monarquía — L a Repúbl ica — L a 
revolución socialista 
r Un Ilustre ex ministro de la Mo-
r narquia, nos revela en este libro 
1 sincero y sereno, las Interlorlda-
S des pol í t icas y sociales de aquélla 
S y la génes i s dé su caída. Psnora-
Z ma de una época entera, expuesto 
• claramente, sin pasión. De gran 
= interés es la parte dedicada a la 
2 Repúbl ica , el anál i s i s de 1* revo-
Z lución, cuest ión religiosa, lucha de 
E clases y el futuro de E s p a ñ a . Una 
- opinión que todos deben conocer. 
E Un volumen, 5 pesetas. 
E n su l ibrería y en 
E E S P A S A - C A L P E , 8. A. Casa del 
E Libro. Avenida P l j Margall , 7. 
M A D R I D 
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P E S E T A S 
S E M A N A L E S 
confeccionando fáci les trabajos a des 
tajo en c a s a todo el año. Novedades 
extranjeras patentadas. 
Est. KOMMI. Valencia 
m 
3 P E S E T A S 
C I N T A S P A R A M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R 
T A M P O N E S P A R A M A Q U I N A 
T O S T , l í P T A 8 . 
P A P E L C A R B O N S U P E R I O R , 7 
P E S E T A S L A C A J A D E C I E N 
H O J A S 
Todo M remite por correo a re-
embolso, sin aumento de precio. 
ENRIQUE LOPEZ 
P U E R T A D E L S O L , 6 
M A D R I D 
E l Obispo clausura las Jomadas de Estudio 
L a Iglesia católica, apenas salida de las catacumbas, comenzó 
a propagar la cultura. El Estado, al impedir a los padres que 
eduquen a sus hijos, invoca el respeto a la conciencia. Esto 
mismo invocamos nosotros para que no se inmiscuya él en la 
educación que la familia quiera imprimir a sus Hijos 
Hay que emplear todos los medios lícitos contra la ley de Congre-
gaciones, dice el doctor Irurita 
B A R C E L O N A , 28.—Hoy han termi-
nado las Jornadas de estudio en torno 
de la Escue la Catól ica . 
Por la tarde, la señor i ta Victoria 
G r a u Sayor, profesora de P e d a g o g í a y 
licenciada en Ciencias, e x p l a n ó su po-
nencia sobre " L a formac ión del Ma-
gisterio cató l ico". Dijo que la falta 
principal de la escuela es el maestro; 
no basta tener escuelas, es preciso for-
mar bien a los maestros. E l Ideal ser ía 
constituir "na Escueila Normal CatóJi-
ea; pero ante la Imposibilidad de que 
é s t o se pueda hacer, recomienda que 
se aprovechen todos los organismos exis-
tentes para completar la preparac ión 
religiosa y a p o í o g é t i c a . 
A cont inuac ión desarrolla su ponencia 
don Salvador Rlal , presidente del Co-
m i t é interdlocesano de P e d a g o g í a cate-
qu í s t i ca . Habla acerca del Catecismo 
«n las escuelas y trata de la manera de 
obviar las dificultades para que en las 
escuelas se ensefte el Catecismo. 
Sesión de clausura 
Por la noche se ha celebrado la se-
s ión de clausura, presidida por el Obis-
po ¿ e la dióces is , doctor Irur i ta . 
Don Joaquín María Nadal pronuncia 
su conferencia acerca de " L a libertad 
de enseftanza". Expone en lineas gene-
rales la s i tuac ión de E s p a ñ a y la actua-
c i ó n de los po l í t i cos sectaristas. L a lu-
cha que venimos sosteniendo—dice—des-
de hace dos aftos loa ca tó l i cos e spaño-
les ba de servir para fortalecer nuestro 
esp ír i tu . 
Es tud ia el concepto c lá s i co de la li 
bertad, como don de la naturaleza, y la 
contrapone con el concepto actual, que 
s* concentra en hacer cada uno lo que 
le da la gana. Y asi. desde las alturas 
del Poder, este concepto de la libertad 
da lugar a t i r a n í a s y arbitrariedades 
E n nombre de la verdadera libertad no 
serla posible la repet ic ión de Casti lblan 
co y Casas Vieja*; pero tampoco ser ía 
posible un articulo 26 de la Constltu-
elón, ni una ley sobre el divorcio, ni la 
diso luc ión de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , ni 
una ley de Congregaciones religiosas. 
L a Cons t i tuc ión , en su articulo 43, se-
ña la la obl igac ión de los padres de Ins-
truir a sus hijos, pero la propia Cons-
t i tuc ión se contradice cuando dice que 
el servicio de cultura es a tr ibuc ión del 
Estado. ¿ E n qué quedamos? ¿ E s atri-
bución del padre o del E s t a d o ? T r a t a 
el ar t í cu lo 26 de la Cons t i tuc ión de qui-
tar a los religiosos la libertad que se 
concede a los d e m á s españo les . Anal iza 
todas las disposiciones ú l t i m a m e n t e dic-
tadas, sin otro objeto que Impedir la 
e n s e ñ a n z a de las doctrinas de Dios. 
L a libertad de e n s e ñ a n z a hay que exi-
girla, hay que hacer todos los esfuer-
zos posibles para que no llegue a ser 
ley este proyecto, que es una negac ión 
de los m á s elementales principios de li-
bertad. L a lucha es tremenda; pero los 
Intereses que se disputan son supremos. 
preciso sacrificarse. Nos correspon 
de ahora trabajar y sufrir, es la hora 
en que hemos de hacer toda clase de 
sacrificios para procurar salvar aquello 
que m á s nos Interesa. 
A ñ a d e que en los momentos en que 
toda Europa evoluciona hacia la escue-
la privada, nosotros queremos Imponer 
la escuela oficial. A d e m á s , l a escuela 
laica fracasa en todos los p a í s e s civi-
lizados. S e ñ a l a la urgencia de acudir 
a contrarrestar la labor anticrist iana 
Casanellas es detenido 
en Barcelona 
Trató de huir de los agentes y é s t o s 
se vieron obligados a hacer 
varios disparos 
En su domicilio se encontró una do-
cumentación completa a 
otro nombre 
que nuestros gobernantes han empren-
dido. ( F u é muy aplaudido.) 
Discurso del Obispo 
E l Obispo, doctor Irur i ta , pronuncia 
el discurso de c lausura de las Jornadas. 
Dice que tiene que dar en primer lugar 
las gracias a los a s a m b l e í s t a s , al Co-
m i t é diocesano de las escuelas cató l i -
cas y a los conferenciantes y ponentes, 
por la cooperac ión prestada a estos bri-
llantes actos. Describe la figura de C r i s -
to como único Maestro. 
L a Iplesla ca tó l i ca , apenas salida de 
las catacumbas, e m p e z ó a enseñar al 
pueblo. F u é la Igles ia la propagadora 
de la cultura universal . Hace resaltar 
el derecho y el deber que tienen los pa-
dres para educar a sus hijos. E l E s t a -
do, al suprimir este derecho, invoca el 
respeto a la conciencia, y nosotros tam-
bién invocamos ese respeto para que el 
Estado no se inmiscuya en la educa-
ción que la famil ia quiera imprimir a 
sus hijos. 
Es tamos en plena batalla en torno 
a la escuela. ¿ C u á l ha de ser nuestro 
objetivo? Sencillamente, el de no ceder 
en nuestros derechos, que por ser le-
g í t i m o s son sagrados, y aquél los que 
nos sean arrebatados de momento ten-
dremos que recuperarlos poco a poco 
con el t e s ó n y la voluntad de cada día. 
Hemos de Impedir que se borre de las 
escuelas el Catecismo, y para ello, he-
mos de emplear todos los medios l íc i tos 
y l e g í t i m o s , y nos hemos de oponer a 
esa ley, que se pretende aprobar, y que 
suprime la facultad de enseñar a las 
Congregaciones religiosas. 
H a y que promover escuelas c a t ó l i c a s 
particulares, que se cuiden del n iño y 
lo eduquen en la e n s e ñ a n z a religiosa. 
Tenemos t a m b i é n que volver a Imponer 
el Crucifijo en las e s c ú e l a s . E l Prolado 
termina exhortando a todos para 
B A R C E L O N A , 28 .—Esta madrugada 
la Po l i c ía ha detenido, en una casa de 
la calle de Londres, al conocido comu-
nista R a m ó n Casanellas, que varias ve-
ces, durante unos meses, ha logrado elu-
dir la p e r s e c u c i ó n de la Po l i c ía . Ano-
che, al darse cuenta de que los agen-
tes hablan dado con su paradero, pre-
tendió huir, por lo que los agentes se 
vieron obligados a hacer varios dispa-
ros para proceder a su d e te n c i ón . 
Durante la p e r s e c u c i ó n se Interpuso 
un t ranv ía , y una vez desaparecido este 
o b s t á c u l o , c o n t i n u ó el tiroteo, hasta que 
un sereno c o n s i g u i ó detener al perse-
guido. 
E n un registro verificado en su domi-
cilio se le e n c o n t r ó una d o c u m e n t a c i ó n 
completa a nombre de otro individuo. E l 
gobernador civil ha dado cuenta de es-
ta d e t e n c i ó n al ministro de l a Gober-
nac ión . 
Parece que Casanel las a t r a v e s ó la 
frontera a pie por el sitio denominado 
Perthus, donde le esperaba un a u t o m ó -
vil de turismo conducido por un ruso, 
con el que se dedicaba a hacer propa-
ganda comunista. 
Sindicalistas detenidos 
B A R C E L O N A , 28 .—Esta m a ñ a n a ha 
sido detenido en el puerto Miguel A g u í -
lar D o ñ a t e , de treinta y siete aftos, ele-
mento destacado de la F A I , del Comi-
té pro presos y de la C . N . T . E s uno 
de los obreros despedidos de la C a s a 
Nubiola y seftalado como uno de los 
supuestos autores del atentado contra 
dos dependientes de aquella C a s a . 
T a m b i é n han sido detenidos el presi-
dente y el secretario del Sindicato U n i -
co de Hospitalet por s u p o n é r s e l e s com-
plicados en el intento de hacer volar la 
l a - | f á b r i c a de cementos que hay p r ó x i m a a 
borar en esta tarea que, si es difícil , Garraf , y que e s t á contigua a una ba 
rr iada obrera donde se alojan 500 fa-
milias. 
Herido por un petardo 
t a m b i é n tiene muchas satisfacciones 
Acogen las ú l t i m a s palabras del doc-
tor I r u r i t a una ovac ión enorme. R l en-
tusiasmo durante todos los actos cele-
brados, ha sido grande y los organiza-
dores esperan que de estas 
B A R C E L O N A , 28. — Cuando mayor 
Jornadas lera la a n i m a c i ó n , esta tarde e s t a l l ó un 
palera una obra positiva para la escuela i petardo en el paseo de Grac ia , esquina 
c a t ó l i c a . a l Consejo de Ciento, en unos almace-
nes de e b a n i s t e r í a de Pal lareis . L a alar-
m a fué extraordinaria. R e s u l t ó herido 
L u i s R ivas . 
Detención de timadores 
B A R C E L O N A , 28.—Han sido deteni-
dos dos individuos que, h a c i é n d o s e pa-
sar por suboficiales del E j é r c i t o , se de-
dicaban a t imar dinero y alhajas . Se les 
han encontrado documentos comunistas 
y unos sellos que acreditan el haber 
pagado el Socorro rojo. 
Del tejado a la calle 
B A R C E L O N A , 2 8 — E n la casa n ú m e -
ro 7 de la calle de A r ó l a s penetraron 
B esta tarde unos ladrones. Sorprendidos L E O N , 2 8 . — E n su domicilio social ha , ,. . . , . . 
. . , . a n m ^ , „ , „ i r . w l „ ¡cuando realizaban el hecho, huyeron por ce ebrado su anual Asamblea la Fede- . . . T ' ' ; , 
Asamblea de la Federación 
Católico Agraria Leonesa 
Ha fundado 35 Asociaciones de 
propietarios, 23 de arrendata-
rios y 26 de obreros 
El movimiento económico ha alcan-
zado la cifra de 4.162.000 pesetas 
EH p r ó x i m o domingo d a r á una con-
ferencia en el Cine de la Opera la se-
ñor i ta Mar ía Rosa U r r a c a Pastor, que 
d i ser tará sobre el tema " L a mujer en 
la t radic ión e spaño la y su ac tuac ión en 
los momentos presentes". 
L a s Invitaciones pueden recogerse, 
desde el miérco le s , de diez a una y de 
cinco a ocho en la Secc ión Femenina 
Tradicionalista, calle del Marqués de 
Cubas, n ú m e r o 12. E l miércolefl y el 
Jueves se repart i rán las Invitaciones 
solamente a los afiliados a las organi-
zaciones tradicionalistas. L a s que que-
den, se repart irán los restantes d ía s 
entre los simpatizantes que las solici-
ten. 
Notas varias 
L a A s o c i a c i ó n "Politl-ca Sani tar ia" 
tiene el propós i to de elevar a los Po-
deres públ icos una pe t i c ión de reforma 
de la ley Electoral , en el sentido de qu«. 
ya qu* se ha suprimido el Senado, se 
reserve la cuarta parte dol n ú m e r o de 
diputados, como mínimo, a las repre-
sentaciones corporativas. E s t á hacien-
do asimismo gestiones para que dicha 
solicitud vaya firmada por el mayor 
núm?ro posible de entidades profeslona-
1es. 
H O Y . . . 
MA DE LA 
RESUELTO 
DE A L M A C E N E S 
D E L S O L CONOCIDO POR LOS 
ALMACENES DE L O S G R A N -
DES SURTIDOS Y L O S P R E -
CIOS MAS B A R A T O S 
E L GRAN PROBLE-
ECONOMIA ESTA 
SIENDO C L I E N T E 
P U E R T A 
rac ión Cató l i co A g r a r i a Leonesa. As i s -
tieron 53 representaciones de Sindica-
tos federados, y no pudieron hacer ac-
to de presencia los representantes de 
los Sindicatos m o n t a ñ e s e s , por estar in-
comunicados por la nieve. 
E l presidente, don Francisco del Río , 
pronunc ió un breve discurso de saluta-
ción. Seguidamente, el inspector propa-
gandista, don A g u s t í n Revuelta, dió 
lectura a la Memoria y balance del a ñ o 
ú l t i m o . 
L a s compras en c o m ú n de fertilizan-
tes ascienden a 173.000 pesetas. LAS 
imposiciones en la C a j a de Ahorros, a 
364.000 pesetas. P r é s t a m o s a asociados, 
350.000 pesetas. E l inspector propagan-
dista dió cuarenta y cinco conferencias 
sociales. L a F e d e r a c i ó n ha fundado 35 
Asociaciones de propietarios, 23 de 
arrendatarios y 26 de obreros. E l mo-
vimiento e c o n ó m i c o ha alcanzado la ci-
fra de 4.162.000 pesetas. 
D e s p u é s de tratarse Importantes asun-
tos, el vlceconsillario, don Vicente del 
Amo, pronunc ió una conferencia. 
Se a c o r d ó por unanimidad enviar al 
presidente de las Cortes, al Nuncio y 
a los presidentes de A c c i ó n Cató l i ca j 
y de la Confederac ión Cató l i co A g r á 
ria, sendos telegramas de protesta con-
tra el proyecto de ley de Congregado 
nes religiosas. 
los tejados. Uno de los "cacos", al co-
rrer, t r o p e z ó y c a y ó a la calle. Quedó 
muerto en el acto. 
Párroco rural, académico 
de la Historia 
ROPITA DE NIÑOS 
4,50 Pijamitas popel ín , gra.n variedad de dibujos. 
2,50 Delantalltos manga larga, blanco y colores. 
0,75 Delantalito bolsa y acér ico bonitas cretonas. 
1,75 D e l a n t a ü t o s envolventes con bolsa labor. 
7,50 Vestldltos de lana blanca adorno mano. 
2,95 Calzón de pana para niños . 
ROPA DE CAMA Y CASA 
8.75 S á b a n a s populares t a m a ñ o camero. 
2,25 Cuadrante adorno vainica buena calidad. 
1,30 Almohadas Jaretón a vainica, 
3,70 Colchas piqué diversos colores. 
14,35 Juegos cameros bordados, gran calidad. 
'HifiO Juegos matrimonio bordados a mano. 
30 Juegos matrimonio aplicados color, gran moda. 
35 Juegos matrimonio bordados mano, calidad superior. 
4,60 6,90 Juegos cunlta color bordados. 
2.76 Sabanitas color para cunlta. 
MALLAS PARA CORTINAJES 
0,90 Malla para visillos, ancho 47 om. 
1,30 Malla para visillos, gran colorido, ancho 52 cm. 
8,25 Malla Usa para cortinaje, ancho 150 om. 
«,50 Tela encaje para cortinajes, gran moda. 
7,50 P r e e i w a co lecc ión mallas d« seda, ancho 130 cm. 
1,80 Ocas ión tela «ncaje para visillos, 63 cm. 
LANAS Y SEDAS 
7,90 Metro trenaado lana, 180 om., blanco y colores. 
5,90 Metro Ribouldlgue Una, gran fantas ía . 
8,50 Metro Conelll lana, exUnso colorido, 
4,10 Metro Ribouldlnge seda para vestidos. 
2,90 Metro seda tersa, especial para ropa Interior. 
UNIFORMES Y DELANTALES 
4,90 Uniforme granl l l é para doncella. 
7,50 Uniformes p iqué blanco para niñera. 
14 Traje* para ama. falda y blusa seml-hilo. 
1,25 Delantales blanco o crudo, fino adorno. 
0,76 Cuello y p u ñ o s a Juego del anterior. 
2,75 Delantales envolvente* color con espalda. 
2,50 Delantales envolvente* blanco con espalda. 
2,50 Delantales p iqué modelo "Roll". 
1,75 Cuello y puños a juego del anterior. 
1,25 Delantales vichy con peto y bolsillos. 
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I n c a u t a c i ó n de fincas 
• 
S A L A M A N C A , 2 8 . — U e g ó un delega-
do del Instituto de Reforma Agraria pa-
r a incautarse de las fincas de los com-
plicados en los sucesos de agosto. L a s 
fincas incautadas pertenecen a don F e r 
nando Roca Togores, a don Juan Del 
gado Mena y al conde de las Quema-
das, y se hallan enclavadas en los t ér -
minos municipales de Terradillos, Ve-
ga Turado y Fuentes de Oftoro, respec 
tivamente. 
A L I C A N T E , 2 8 . — E l párroco de To-
rromanzanas, don J o s é P é r e z Belda, ha 
sido nombrado a c a d é m i c o correspondien-
te de la de la Historia . EH señor Pérez 
Belda l l evó a cabo los descubrimientos 
a r q u e o l ó g i c o s de L a Albufereta, que 
permitieron s e ñ a l a r con exactitud el lu-
gar donde estuvo la antigua Lucetum. 
S E L L O S C A U C H O 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
U l í F O N O 7 4 7 5 2 M A D R I D 
r* 
El hundimiento del "Blas 
de Lezo" 
• 
F E R R O L , 28.—Hoy han salido para 
Madrid los vicealmirantes don Adolfo 
Suances y don T o m á s Ca lvar Sandino 
que f o r m a r á n parte del Consejo de' 
goierra contra los capitanes de navio 
don Aatonio Guitian Area, don Joaquín 
C e r v e r a y el contraalmirante don A l -
varo Guitian, por el hundimiento del 
crucero "Blas de Lezo". E l Tribunal 
e s t a r á presidido por el almirante, don 
Emi l iano E n r í q u e z Lono. 
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E L MAESTRO FALLA 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2 8 . - E n el 
vapor correo de Barcelona ha llegado 
el maestro F a l l a , a c o m p a ñ a d o de su 
hermana P a s a r á una temporada en De-
y ^ y s i los méd icos se lo autorizan se 
d e d i c a r á a sus U r e a s profesionales. 
• • • l l l l l B a i a 
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l íSTACIO-
con deta-
Miérco les 1 de marzo de 1988 («) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X n i . — N f t m . 7.257 
E l A l a v é s v e n c i ó a l D o n o s t i a p o r 1 - 0 
Y el Coruña al Inm. El partido a beneficio de Santos terminó con 
un empate. Maier y Duralj triunfaron en Montecarlo 
Football 
E l A l a v é s vence al DonoMtia 
V I T O R I A . 28 .—Esta tarde se ha ce-
lebrado el partido anunciado entre el 
Donostia y el Deportivo A l a v é s . Ven-
ció este ú l t i m o por 1-0. 
A las cuatro de la tarde los equipos 
se alinearon de la siguiente forma: 
Deportivo A l a v é s : S a n t a m a r í a , A r a -
na—Euska lduna , Castro —Antero — U r -
quidl, Undabarrena —David — I r u r e t a 
A l b é n i z — U r r e t a v i z c a y a . 
Donostia: Beristain, Arana—Goyene-
che, Amadeo — A y e s t a r á n — Marculeta. 
Insausti — A l d a z á b a l —Urt izberea — C h i -
vero—Tolete. 
Arb i t ró Melcón . 
E n los primeros momentos el Donos-
tia se muestra m á s sereno que el A l a -
vés , y por ello crea a l g ú n peligro en la 
meta local, que sa lva S a n t a m a r í a bien. 
A r a n a parece resentido. A los siete mi-
nutos de juego. S a n t a m a r í a saca a 
"córner", A l poco tiempo, Beristain se 
t ira al suelo para evitar un peligro. A 
los diez minutos, Urt izberea remata de 
cabeza y S a n t a m a r í a sa lva el tanto sa-
cando a "córner". A los quince minu-
tos hace un remate de cabeza Irureta , 
que no consigue sea "goal". A s í trans-
curre el primer tiempo, hasta que en 
este momento el A l a v é s reacciona un 
poco, aunque sin fruto. A los cuarenta 
y dos minutos se t ira un "córner" con-
t r a el Donostia, y a los cuarenta y tres 
lanza un tiro A l d a z á b a l , que da en el 
palo, y el portero libra tirando a "cór-
ner". Termina el primer tiempo con do-
minio por parte del Donostia, especial-
mente en la primera mitad. E n la se-
gunda mitad m e j o r ó un poco el Depor-
tivo A l a v é s . 
E n el segundo tiempo comienza el 
Donostia dominando, pero no consigue 
marcar gracias a la i n t e r v e n c i ó n opor-
tuna de S a n t a m a r í a . E n un tiro de C h i -
vero interviene el portero local con mu-
cha va l en t ía , que evita un tanto. San-
t a m a r í a ha sufrido un fuerte golpe. A 
los once minutos se t ira un "córner" 
contra el Donostia por Undabarrena. 
que lo t ira fuera. Urre tav i zcaya tira 
otro "córner", que t a m b i é n v a fuera. 
H a y una jugada sucia de Amadeo, que 
el públ ico pita. A los v e i n t i d ó s minutos. 
Urt izberea lanza un tiro contra el De-
portivo, que S a n t a m a r í a detiene estu-
pendamente. A la salida de un "cór-
ner" contra el A l a v é s , Chivero remata 
de cabeza, pero A r a n a logra despejar. 
A los treinta y cinco minutos es cuan-
do se produce la jugada de la tarde. 
Urretav izcaya se interna y pasa a U n -
dabarrena, que nos sorprende aprove-
chando la oportunidad con un buen ti-
ro que bate a Beristain. Dos minutos 
d e s p u é s Undabarrena e s t á a punto de 
hacer el segundo tanto de la tarde, pe-
ro interviene Goyeneche, que consigue 
despejar. E l Donostia aprieta en su jue-
go. A r a n a se resiente de sus piernas, y; 
el árbi tro suspende el juego por bre-
ves momentos. Se reanuda d e s p u é s e!! 
juego, y el árb i tro descuenta el tlem-i 
po que ha estado suspendido el juego, 
con gran d e s e s p e r a c i ó n del equipo lo-
cal, que no quiere que v a r í e el mar-
cador. 
E l Corufia gana a l Irún 
L A C O R U Ñ A . 28.—Se ce lebró esta 
tarde el partido entre el Deportivo y 
el U n i ó n Club de Irún. 
Contra lo que se esperaba, aun por 
los partidarios del equipo local, el Club 
Deportivo tr iunfó con facilidad por 5-0. 
Los coruf íeses han hecho la mejor ex-
hibic ión de «footbalI> de la temporada 
TABLA DE PUNTUACION 
Con los partidos jugradoa esta tarde 
la tabla de puntuac ión se establece como 
sigrue: 
rías del segundo tiempo. Anatol ocupó 
el puesto de Alfonso Olaso. 
Aviación 
Prueba femenina 
P R A G A . 28.—Los ú l t i m o s d í a s de 
agosto o primeros de septiembre pró-
ximos, se ce l ebrará la primera carrera 
aérea de mujeres pilotos celebrada en 
Europa. 
L a carrera, que se h a r á en la forma 
de "raily". r e su l tará seguramente muy 
emocionante. 
Se espera que concurran a este inte-
resante concurso nueve o diez mujeres, 
pilotos de varios p a í s e s de Europa . To 
das las concursantes v o l a r á n con m á -
quinas del mismo tipo y potencia. 
Cross country 
Se l ecc ión guipuzcoana 
S A N S E B A S T I A N , 28. — L a Federa-
ción A t l é t i c a Guipuzcoana h a seleccio-
nado definitivamente para representarla 
en el campeonato de E s p a ñ a a los si-
guientes corredores: Cialceta. Delgado e 
Iradi . 
Lawn tennis 
U n gran triunfo espaflol 
B A R C E L O N A , 28.—Comunican de 
Montecarlo que Enrique Maier y Alber-
to Dural l , representantes fiel Barcelo-
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A O P O S I C I O N 
de auxiliares y oficiales de Inatrucción 
Pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
exige t í tulo para auxiliares. Instancias 
hasta el SI de marzo. E x á m e n e s en agos-
to. S« admiten señori tas . Para programas 
oficiales, que regalamos. "Contestaciones" 
y prepar&ción con Profeso nulo d d Cuer-
po en "Instituto Reus". Preciado», 23. y 
Puerta <IH Sol. 13, Madrid. E n laa últi-
mas oposiciones a dicho Cuerpo obtuvi-
mos el número 1 y 35 plazas. 
líAUIISEDfl 
Lencer ía p a r a familia. 
B S P O Z Y M I N A , 8 -8 
La remolacha, a 82 ptas. 
como mínimo 
EN ARAGON, NAVARRA Y RIOJA 
soio ew» M eísetAS CMTREOAMOS A USTED, 
I Auto d< ptopitja/Kít. tmt «xtti* íf i»(io f*n(Ml« mtfté 
•n an di 18 «uDdtt con la Hdcla ótnttm. íiifítmi 
«nMn • in**m KntM HMOiol» M«n* «j KdMo InmMMnwili « CASA 
FmeOMAN. A % j o m . M«0<«e. Ontf** tamrt* an <MU MP̂J. 
S E G U N D O A M V K K S A R I O 
Doña Inocencia Boli 
DE PONTE 
FALLECIO E L DIA 2 DE 
MARZO DE 1931 
R. 1. P. 
Su viudo, don Galo Ponte Escar-
tin (ausente); hijos, hermanos y de-
más familia 
Rl 'EOA.V oraciones por su 
alma, y 1» asistencia a al-
guna de ias misas, que "> 
snfrajrlo dr la misma se ce-
lebrarán el jueves. í de es-
te mes, desde las siet« y 
media hasta las doce, en la 
iglesia de las Madres Mer-
redarias ((i/injíor»s, calle de 
í ióngorn), de esta capital. 
(A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O K -
T E S . Valverde, 8. L Tel. 10905. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
J . G . EL P . F . 
1, Madrid 14 11 
2. Athl. Bilbao 14 
t. F . C. Barcelona. 14 
t, Españo l 14 
5, Valencia 14 
6, Santander « 14 
7, Donostia 14 
8, Arenas 14 
9, Betis 14 
10, A l a v é s 14 
S E G U N D A 
2 1 37 « 2 4 
10 0 4 50 23 20 
7 4 3 34 23 18 
8 2 4 25 24 18 
4 S 7 27 37 11 
5 1 8 36 41 I t 
4 2 8 29 38 10 
4 2 8 27 32 10 
3 4 7 20 38 10 
4 0 10 17 37 8 
D I V I S I O N 
J . G . E . P . F . C . P. 
1. Oviedo 14 9 2 8 42 21 20 
2. Athl. Madrid 14 7 4 3 31 26 18 
3. Irún 14 7 1 6 39 31 15 
4. Coruña 14 6 3 5 31 33 15 
5. Murcia 14 6 2 6 24 33 14 
6. Sporting ...» 14 6 2 6 45 35 14 
7. Club Celta 13 6 1 6 28 29 
8. Osasuna 14 5 3 6 40 35 13 
9. Sevilla 14 5 2 7 25 28 12 
10. Caste l lón 13 2 0 11 14 48 4 
E ] Sevil la en oí campeonato de E s p a ñ a 
S E V I L L A , 2 8 . — E n el campo del Se-
vil la se j u g ó esta tarde un partido de-
cisivo para la p a r t i c i p a c i ó n en el cam-
peonato de E s p a ñ a entre el Sevilla y 
la Ferroviar ia . E n el primer tiempo se 
marcaron dos tantos para el Sevilla. E l 
primero por Campanal al rematar de 
cabeza un pase de Cortón . E l segundo 
tanto lo hizo Cortón. 
E n el segundo tiempo d o m i n ó m á s el 
Sevilla, pero sin embargo, a c u s ó una 
baja en el juego. E n una salida falsa 
del portero, Campanal consigue el ter-
cero de la tarde. E l cuarto lo marca 
Cortón, y el quinto es marcado tam-
bién por Cortón, al internarse en un 
buen avance. Finalmente, Vento ldrá ob-
tiene el sexto y ú l t i m o «goal» de la 
tarde a favor del Sevil la. 
Del equipo de la Ferrov iar ia la de-
lantera, aunque se entiende bien, es 
muy débil. E l Se . i l la c o n t i n ú a sin des-
tacarse, aunque merece distinguir apar-
te a Eizaguirre , que hizo buenas para-
das. Arb i t ró Medina. 
A beneflcio de Santos 
Se ce lebró ayer el partido a benefi-
cio de Santos, presenciado por bastan-
te públ ico, sobre todo en general. 
T e r m i n ó con el empate a un tanto, 
marcado uno en cada tiempo; primero, 
el del Athletic, por m e d i a c i ó n de Huiría 
y el otro, hecho por Arocha, 
E l juego fué interesante, de ligero 
dominio a t l é t i co . 
Arbitro, s eñor Iglesias. Equipos: 
A t h l e t i c — B e r m ú d e z . A . Olaso—Men-
daro. S a n t o g - O r d ó f l e z - A r t e a g a Ma-
rín^Losada-Rublo-Buiria-Costa 
S e l e c c i ó n . - Zamora, Z a b a l o - P a s a r l n . 
T ̂  Tturraspe - Gurruchaga. P i e r a -
^ l ü ^ l - c h a - O r t i z de la T o r r e -
L . Olaso. Lazcano susti-
^ ' N T o ^ VidaJ a Bermúdez , ! 
^iy6 a Lui s Uiasu, , . _ ^ . t H m e - ' 
t 
E L S E Ñ O R 
Don J o s é de Sandova l y Delgado 
Ha fallecido el día 28 de febrero de 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D . 
Sus afligidos hermanos, don Manuel, doña Dolores, viuda de Mateos, 
doña María del Rosario y doña María del Carmen de Sandoval; su her-
mano polít ico, don Domingo Molina; sus sobrinos, primos y d e m á s pa-
rientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida, y 
les ruegan encomienden su alma a Dios y asistan a la 
c o n d a o c i ó n del cadáver , que tendrá lugar hoy, 1 de 
marzo, a las once de la m a ñ a n a , desde la casa mortuo-
ria, calle Génova , n ú m e r o 4, al Cementerio Municipal 
(antes de Nuestra Señora de la Almudena). 
E l e x e c e U n t í s i m o señor Nuncio de 8u Santidad y varios señores 
Prelados, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas, ni se admiten coronas. 
t 
Don Pedro Manuel Araúz Extremera 
Falleció en Peralejos de las Truchas (Gua-
dalajara) ^ 25 de febrero 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, doña Dolores Tejada; sus hi-
jos, don Simón, don Gaspar y don Enrique Araúz Teja-
da; hija política, doña Blanca Fernández Villegas; sobri-
nos, don José María, doña Dolores y don Carlos Araúz 
de Robles: y demás parientes y amigos 
SUPLICAN una oración por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
t 
D o n F e r m í n S a c r i s t á n y S u á r e z 
FALLECIO E L DIA 3 DE MARZO DE 1932 
H A B 1 K N D O R K C T B i n O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su viuda, doña Alberta de San Millán Alonso; sus hijaa, doña Ber-
narda, Isabel y Mercedes; hijos polít icos, don Santiago Oliver y Ro-
mán y don José Moragas y L . Mateos; nietos, Jaime, Ana María, Luis , 
Alberto y María del Pi lar Oliver y J o s é Moragas; hermanos polít icos 
y d e m á s parientes 
R U E G A N una oración por su aitna. 
E l Manifiesto del d ía 2 del corriente en el Patronato de enfermo? 
(Nicasio Gallego), la misa que, como todos los meses, se dirá el día 3, 
a las diez y media, en la iglesia de San Manuel y San Banito, la co-
mida, a las doce, en dicho Patronato, en ese mismo día, y todas las 
misas del día 4, en la parroquia de Santa Bárbara , serán aplicados por 
su alma, asi como laa de la capilla de Nuestra Señora de la Cabeza, de 
Andújar. 
(A 7) 
U n a orden de l a D i r e c c i ó n general 
de Reforma A g r a r i a , que publica la 
"Gaceta", dice: 
"Propuesto u n á n i m e m e n t e por las Sec 
clones A g r o n ó m i c a s de Teruel , N a v a -
rra , L o g r o ñ o y Zaragoza el precio de 
82 pesetas por tonelada de remolacha 
para la p r ó x i m a c a m p a ñ a de 1933-34 
—en a t e n c i ó n a que ha sido ofrecido y 
aceptado por considerable n ú m e r o de 
azucareras y cultivadores, y h a regido 
en la c a m p a ñ a anterior con la confor 
midad de Empresas y de agricultores 
interesados—, ser ía dif íci l justificar la 
adopción de un precio m á s bajo no ha-
biéndose modificado las condiciones de 
la producc ión a g r í c o l a ni las de fabri-
cac ión en el lapso de tiempo transcu-
rrido entre la pasada y la p r ó x i m a cam-
p a ñ a remolachera. 
De otra parte, es indudable que una 
d e t e r m i n a c i ó n de esta naturaleza só lo 
tiende a fijar una tasa m í n i m a que re-
munere, en el caso m á s desfavorable 
el gasto y los trabajos invertidos en la 
exp lo tac ión , dejando en amplia liber-
tad a los productores y transformado-
res para fijación de precios m á s eleva-
dos en razón de la ley de oferta y de-
manda, natural consecuencia de las dis-
tintas c a r a c t e r í s t i c a s de estos aprove-
chamientos; siendo de tener en cuenta 
a este respecto que, aunque alguna vez 
hayan manifestado las E m p r e s a s azuca-
reras su propós i to de establecer el pre-
cio por tonelada con arreglo a una es-
cala gradual de densidades de azúcar 
—sistema justo y equitativo desde el 
punto de vista social, t é cn i co y e c o n ó m i -
co—, su e jecuc ión ofrece evidentes difi-
cultades, y no es posible, por tanto, lle-
varlo a la p r á c t i c a sin la o r g a n i z a c i ó n v 
r e g l a m e n t a c i ó n adecuadas en g a r a n t í a 
de los intereses de las partes contratan-
tes. Queda, sin embargo, salvada esta 
posibilidad, como t a m b i é n la de que al -
guna E m p r e s a ofrezca por tonelaje pre 
cios superiores a los m í n i m o s , en aten 
c ión a menores gastos de transporte o 
razones de competencia entre las dlstln 
tas f á b r i c a s que comparten el á r e a de 
producc ión remolachera. considerando 
el precio de las 82 pesetas, no como 
único, sino solamente como un m í n i m o 
seña lado en g a r a n t í a del agricultor. 
De conformidad con lo propuesto por 
el presidente del Jurado mixto remola-
chero azucarero de la primera reg ión y 
por la presldencta.de la C o m i s i ó n mix-
ta arbitral agr íco la , el precio m í n i m o de 
c o n t r a t a c i ó n de la remolacha en la zo-
na de A r a g ó n , N a v a r r a y R l o j a sea, pa-
ra la c a m p a ñ a de 1933-1934, el mismo 
de 82 pesetas la tonelada que r ig ió en 
la c a m p a ñ a anterior." 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del d ía 38) 
Aves y huevos.—No hubo que regis-
trar var iac ión alguna en la marcha del 
mercado; los precios son exactos a los 
de la semana anterior, y en cuanto a 
las existencias diremos que fueron nor-
males. 
De m e a se sigue notando menos 
afluencia, y por tal causa, lo» precios 
e s tán firmes. 
Hubo menos entradas de huevos y los 
precios se han mantenido firmes. 
L a plaza al dar esta impres ión se en-
cuentra con regulares existencias de 
I aves y precios firmes y en cuanto al 
1 mercado de huevos, diremos que hay 
bastantes ofrecimientos y los precios no 
acusan la firmeza de estos ú l t i m o s d ías . 
Rigen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 6,50 a 8 pesetas 
una; gallos, de 6 a 7; patos, de 5 a 6; 
pavos, de 12 a 18; pollancos, de 7 a 8, 
y pollos, de 3,50 a 4,50. 
Huevos.—De Cast i l la , de 18 a 20 pe-
setas el 100; de Galicia, de 18 a 19; de 
Murcia, de 20 a 21; de Egipto, de 12 
a 14; de Marruecos, de 17 a 18; de Bé l -
gica, de 20 a 21, y de Turquía , de 
18 a 19. 
. i i m i m i i i m i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i » 
P R O X I M A M E N T E 
M O M I A 
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.Segunda semana de 
"film" M. G. 
éx i to 
M. 
d»>l = 
Escuelas y maestros 
Nuevas escuelas.—La "Gaceta" de ayer 
publica una orden del ministerio de Ins-
trucción pública, en la que se dispone 
que se consideren creadas con c a r á c t e r 
definitivo laq escuelas nacionales que 
figuran en una relación inserta en el 
mismo n ú m e r o de la "Gaceta". 
L a relación de escuelas nacionales gra-
duadas que se crean asciende a 33, que 
se c o m p o n d r á n de 116 secciones, de las 
que se crean solamente 44. 
Otra re lación de escuelas nacionales 
comprende 101 de n iños y 108 de n iñas , 
unitarias; 26 mixtas, a cargo de maestro 
y 21 mixtas a cargo de maestra; y 37 
de párvulos ; en total, 293. E n la re lación 
figuran 32 escuelas que en su primera 
organizac ión fueron creadas como mix 
ths y ahora son convertidas en unita 
rias. 
f G R A N D H O T E L j 
interpretado por 
r G R E T A G A R B O 
= J O A N C R A W F O R D 
J O H N B A R R Y M O R E 
L I O N E L B A R R Y M O R E S 
W A L L A C E B E E R Y 
L É W I S S T O N E 
. I K . W H E l f e B O L T i 
~ Butaca: tarde, 4 ptas.; noche, 8. E 
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r K O X I M A M E N T K 
l a M O M I A 
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M A Ñ A N A J U E V E S 
• un "film" de gran actualidad 
| Quería un millonario 
~ Odisea de una reina de belleza 
§ por J O A N B E N N E T 
y S P E N C E R T R A C Y 
^lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir; 
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VIVEROS MONSERRAT 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varie-
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios econóimi-
cos. Panta l eón Monserrat de P a ñ o . Pla-
za San Miguel, 14 duplicado.—Zarago/^i. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
D E B I L I D A D 
e insensibilidad sexual. Se cura radical-
mente con las P E R L A S L E R O Y . Caja 
nueve pesetas; por correo, una peseta 
más . F . G A Y O S O . Arenal, Z, y farmacias. 
•uniniiiiiiiiMiniiiiiwiiiiimiiitiiimBiiiiHiniiBiiiiiBiii 
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PELICULAS NUEVAS 
OPERA: "I)<M» oúrtmoútá y 
un latido" 
No hacia falta apelar a la cursiieria 
de este titulo para una historia de amor 
que tiene ya abundancia de precedentes 
c inematográf ioos . Porqué no se hace, en 
verdad, en e« la obra m á s que repetir 
ea« viejo tema de esposo/, aeparados que 
ae a m a n - y «e reconquistan, a pesar de 
lo que aparentemente hace cada uno poi 
agudizar la separac ión . E l é x i t o de este 
"ñlm" no ea, pues, de aaunto. Ni siquie-
ra se disimula au convencionalismo, has-
ta el punto que el espectador y a hecho 
a esta t ipo log ía c inematográf i ca , adivi-
na desde los principios lo que puede ser 
la peijcuia. Mas no hay duda que acier-
ta la obra en la parte accnlenlal y ex-
terior. Dicho de otro mo&á, i í una agra-
dable y original opereta. Agradable por 
la éscenif icáción fáci l , por el tono de fino 
humoriamo, por la s i m p a t í a personal de 
líia protagonistas. Garat , el y a conocido 
héroe de "I I est charmant" y L i l i an H a r -
vey. Y original en los n ú m e r o s propia-
mente tales.de opereta y de revusta. LOÍI 
coros, cuplets y danzas injertados en la 
acc ión misma, sin digi edirla, tienen una 
graciosa espontaneidad, que se acre-
cienta aún máfl al formar parte de los 
propios d iá logos semicantadoa, semibai-
lados, donde se utilizan como comparsa, 
entie otros tipoa, mozos y botones de 
hotel. , • . . , 
L á s t i m a que la conicidad Incurra a 
veces en lo vulgar y aun en cierto terre-
no picaresco, po inofensivo, que roza lo 
vodéyi lasco . Loa reparos, a d e m á s , ae han 
de extender, aunque no en tono muy 
grave, a los consabidos a t r é v i m i e n t o s y 
excesos de la opereta. 
L . O. 
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O S T O L t 
r ^ 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Uti l í s imo contra el e s t r e ñ e m l e n t o 
en los adultos t Insustituible en los 
niños. Necesario en la dent ic ión, 
pues ayuda a eliminar la bnba. Muy 
conveniente en laa toa ferina, por-
que evita compllcaclonea dlg08tlvas 
De venta en toda* laa farmnclaa 
Fraaen grande Ptas. 6,06 
Frasco pequeño '* 8,10 
; C U 1 D A D O ' 
P E D I D J A R A B E " D E Y E N " 
P U E S H A Y I M I T A C I O N E S 
C I N E D E L A P R K N S A : "Pequeño 
deali/." 
Por c e n t é s i m a vez se presenta en la 
pantalla el. tema d e ' l a , mujer que res-
ponde, a las infidelidades de su marido 
—reales o no—, e n t r e g á n d o s e ella a una 
aventura peligrosa, en la que no se com-
promete demasiado;- con 1 objeto de que 
quede .abierta la puerta para una re-
conci l iac ión final, .pero en la cual hay 
escenas y episodios • lo suficientemente 
escabrosos y continuados para que, sea 
cual fuere el desenlace, el efecto disol-
vente de la pelícuJa haya sido perfecto. 
Por no.tener, no tienen y a e^tas pe-
l í cu las ni la posibilidad de presentar un 
truco que no haya sido repetido hasta 
el infinito. Y el público, qué e s t á y a har-
to de escenas de cabaret y de cenas a 
•mías y de borracheras de esposas mo-
delo, que si pasan la noche en casa de 
un amigo de au marido ea pop el dolor 
que' las produce el saberse o creerse en-
g a ñ a d a s por el aer a quien aman apa-
sionadamente, sigue el desarrollo de es-
te g é n e r o de producciones con absoluta 
indiferencia, cuando no con h a s t í o . 
Y a es desagradable un asunto repe-
tido en todas las formas y con to^oa 
los matices posibles, una vez. cincuenta, 
cien veces. L o es mucho m á s cuando a 
la insufrible monotonia de lo siempre 
igual se añaden repetidos motivos ét i -
cos para rechazar determinados argu-
mentos y determinadas situaciones. 
T . C . 
Homenaje a Marta R. Béndala 
E l p r ó x i m o lunes, dia 6, se celebra-
rá en el Rl tz un banquete en honor de 
la figurinista de teatros María Rosa 
Réndala . L a s tarjetas pueden recogerse 
en la U n i ó n de Dibujantés E s p a ñ o l e s 




Hoy miérco les no hay func ión para 
dar lugar a loa ensayos de la zarzuela 
"Xuanon", libro de Ramos Mart ín , mú-
sica del ilustre maestro Moreno Torro-
ba, que se ce lebrará m a ñ a n a jueves, a 
las 10,30. 
María Isabel 
Ultimas representaciones del grandio-
so éxi to c ó m i c o " E l n iño de laa coles" 
(90 representaciones). E l viernes 3, es-
treno "Cuidado con •! amor", farsa có-
mica en tres actoa, de Carloa Amiches, 
formidable reparto; decorado da B U R -
M A N N ; mueblea y posturas escén icas , 
casa G R U N . 
La ra 
Hoy tarda. Lo que hablan laa muje-
res". Ñocha , " L a Chascarril lera". J u e 
vea, beneficio de Concha Cátala. V é a n s e 
cartelea. 
t 
B L S E f í O R 
D . F r a n c i s c o M e n é n d e z V e r a n o 
Ha fallecido el día 28 de febrero de 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u desconsolada esposa, doña E m i l i a Campo R u i z ; sus hijos, d o ñ a 
Milagros y don Francisco; hija pol í t ica , d o ñ a Mar ía Garc ía Zuñí; nie-
tos, hermanos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s famil ia 
R U E G A N a su» amistades se s irvan encomendar 
su a lma a Dios, y asist ir a la conducc ión del radávr r 
que tendrá lugar hoy, d ía I de marzo, a las cinco y 
media de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de 
Santa Engrac ia , n ú m e r o 26, al Cementerio Municipal 
(antes Almudena) , por lo que les quedarán eterna-
mente agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
E l duelo se despide en el Cementerio 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español 
.Maéstro Pérez Casas. Cont inúa abierto 
el segundo abono a cinco conciertos, que 
se ce lebrarán loa sábados , 11-18-25 mar-
zo y 1 y & de abril. I M S antiguos abo 
nados tendrán reservadas sus Incalida 
dea hasta el próximo domingo, d ía 5. 
a A K W g á . T " 1M postrime-l O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. C O B T E S . V A L V E R D E , S, L * T e L lOOM " L A S O L E D A D " , E u n e r a r i ^ E S E N O A S o ^ ^ 
lo 13050. M A D R I D . 
Cartelera de espectáculos i 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Telé fono 53108). — Compa 
ma Díaz de Arf igas-Collado.—A las 6,30 
y 10,30: Escuela de millonarias (el ma-
yor éxi to cómico) (17-2-933). 
C A M I E R O N . - Compañía lírica titular. 
No hay función para dar lugar a los 
ensayos de Xuanon, que ae estrena ma 
ñnna Jueves, a laa 10,30. 
C O I . I S K V M (Avenida Eduardo Dato, 
M. l'impresa S. A. O. K.).—6,30 y 10,30' 
Katiuska (Enriqueta Serrano). Ultimos 
días. Butacas, 3 pe.setaw. Princiix»!, l (ir»-
;»-»32). 
C O M E D I A . — A laa 10,30: ¿Sería usted 
rapaz de quererme? (popular, 3 pe.Mela-
butaca) (26-2-933). 
C O M I C O . — Compañía Adomuz. — 6,30, 
10,30 (populares, 3 pesetas todas las bu-
tacas): L o que fué de la Dolores. Jotas 
por Oto (19-10-932). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r a s ) . - 6 , 3 0 y 
10,30: L a vida es sueño (3 pesetas bu-
taca). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . - A las 
6,30 y 10.30: Laa dichosas faldas (popu-
lar, 3 pesetas butaca) (26-1-933). 
F U K N C A R R A L - C o m p a ñ í a de revis-
tas de Es lava . Unica semana.—«,30 y 
10,30: L a s faldas (exltazo). L a s mejores 
butacas, 3 pesetas. 
I D E A L - 6,30: U rosa del á z a f r á n , -
10,30: TA. barbiana. ¡Exi to de públlro' 
125-2-933). 
LARA.- -6 ,30; r̂ > que hablan Us mu-
jeres.—10.30: L a chascarrillera. Gran éxi-
to (28-1-933). 
M A R I A I S A B E L — A las 6.30: B niño 
de las coles, . . R l a a continua!I—A laa 
10,30: No hay función para dar lugar a 
los en.Hayos de la farsa cómica da Arnl-
chee Cuidado con el amor. Estreno, vier-
nes, 3 ( 20-1-933). 
M U Ñ O / . BEOA.—6,80: Te quiero, Pep*. 
10,30: ] M . tonta del Bote (3 peseta* bu-
tara) (26 11 W¿). 
V I C T O I t l A . ('<>iii|>.iñi:i AUI UIH PUMIMD-
do-Valeiiano León. —6.30 y 10,30: Tres 
cadenas perpetuas (populares, 3 pesetas 
butaca) (22-2-933). 
Z A R / H E L A . Kl lunes 6 de marzo, re-
tí |m l ic ión de la compañía.—6,30: Los hi-
jos de la noche.—10,30: estreno de Ro-
mance de flems, de Linares Rlvas (27-
1-933). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A laa 4 (extraordinario). 
Primero, a pala: Izaguirre y Elorrlo 
contra Azurmendi y Abásolo. Segundo, 
a remonte: L a s a e Iturain contra Osto-
laza y Zabaleta. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 10,45 
IKK lie, continua. Butaca, una peseta. No-
ticiarlos: Paramount y Bclair. Catástro-
fe de Neunkirchcn. S. S. Pió X I inau-
gura la es tac ión de radio del Vaticano. 
Dibujos, viajes, etc., etc.-^-10,45: única 
ses ión especial. Reportajes. L a Isla de los 
p lngüino i y Juegos ol ímpicos' 
A U j L A Z A B ("Cine" sonoro)—A las 5, 
7 y 10,4r»: L a Indeseable, por E l l s sa Lan-
di (redlalogada en español ) (28-2-933). 
A S T O R I A (Telé fono 12880).—4,30, 6,30 
y 10,30: E s p é r a m e (28-2-933). 
A V E N I D A — A las 6,30 y 10,30: L a be-
lla leyenda india (M. G. M.). E l hijo del 
destino, por R a m ó n Noverro, Magde 
Evans y Conrad Nagel. Precios corrien-
tes (21-2-933). 
BARCEIX) .—6,30 , 10,30: L a chica del 
guardarropa (Ben Lyon y Salli Ei ler) 
(25-1-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Caballero por 
un dia (Douglas Fairbanks (Jr . ) y Joan 
Blondell (28-1-933). 
C I N K B E L L A S A R T E S . — S e s i ó n con-
tinua, de 3 tarde a 1 madrugada. Cu-
riosidades y rarezas del mundo. Nave-
gantes luminosos (especie fosforescente 
del fondo del mar) . Noticiarlo Fox so-
noro (últinui.s !iflu.illd;ult'.s mundiales). 
Su Santidad P ió X I dirige por primera 
vez un mensaje hablado al mundo ca-
tól ico (reportaje exclusivo de Fox Mo-
vletone). Nuevos detalles de la catástro-
fe de Neunlurchen. l i i t ler Inaugura la 
G r a n Expos ic ión Internacional del Au-
tomóvil , etc. I^a Isla del vért igo (alfom-
bra m á g i c a de Movietone). 
C I N E DOS D K MAYO.—6,30 y 10,30: 
Cualquiera toma el amor en serlo (15-
5-932). 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373).— 
6,30 y 10,30: clamoroso éxito del mejor 
"Alm" de la temporada. Remordimiento 
(Lionel Barrymore y Phillips Holmes) 
(30-11-932). 
C I N K D K L A O P E R A (Teléf. 14836). 
6,30 y 10,30 ü n s i a l a c i ó n Alfageme Gui-
sasola para acondicionamiento del aire. 
Programa garantizado número 11): Dos 
corazones y un latido, por L i l i an Har-
vey y l l eniy C a n i l ((•xllo). 
C I N K D E L A l ' R K N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: P e q u e ñ o desliz. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
Preatigio (28-12-932). 
C I N K M A H I I . B A O (Telé fono 30796).— 
A laa 6,30 tarde y 10,30 noche: Por la 
libertad (14-2-933). 
C I N E M A CHUECA.—6,30 y 10,30: Vo-
luptuosidad (26-5-931). 
C I N E M A G O Y A . —6,30 y 10,30: Cock-
tail de celos. 
C I I A M B K R L — A laa 6,30 y 10,30: Tres 
hermanas. Teatlgo sorprendente (18-11-
932). 
F I G A R O (Telefono 93741). —6,30 y 
10,30: Diablos celestiales (el éxi to de risa 
del año) (21-2-933). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: ;Aló, París! . . . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Grand-Hotel (la película de las es-
trellas). Butaca, tarde, 4 pesetas; no-
che, 3 (19-2-933). 
P L F Y K L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Bé-
seme usted en seguida. Laureles de pin-
tor. E l Jueves, L a mujer ligera (Greta 
Garbo). 
i ' R O ü U E S O . — A l a a 6.30 y 10,30: 
Brig'em back allve (Buscando fieras vi-
vas). L a única pel ícula de esta especie 
en la que las fieras luchan entre al. Bu-
tacaa a 2 y 1,75 posetaa (8-2-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral , 142. Te-
léfono 33976). — A las 6,30 y 10,30: E l 
Congreso se divierte (deliciosa opereta 
miLsical por Li l ian Harvey y Henry Ga-
rat) (18-11-932). 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: Loe cinco del 
jazz-band (comedia de gracia y Juven-
tud). Rey Neptuno (dibujo en colores) 
(11-1-933). 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—Ulti-
mo d í a — A las 6,30 y 10,30: H é r o e s de 
tachuela, por Stan Laurel y Oliver Har-
<ly (3-1-933). 
S A N M I G U E L - 6 , 3 0 y 10,30: Un "as" 
en las nubes (Billle Dove) (27-1-933) 
T i V O L I . — A las 6,30 y 10,30: L a vida 
es un azar (Warner Baxter y Karen 
Morley) .—Mañana, a laa 4,30 (infantil): 
extraordinaria charla y exhibiciones por 
el pequeño actor c inematográf ico Oteyza. 
E l "petit" bombero.—A las 6.30: E m i l y 
ios detectives (18-1-933). 
( E l anuncio d« loa ««pectáculoa no su-
pone aprobación ni m - o m e m l a c l ó n . L a 
fecha entre paróni™!* al pió de cada 
oartoleru corresponde a la do publica-
ción de E L D E B A T E de la crit ica de 
la obra.) 
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Todos los días triunfa 
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L A V I D A E N M A D R I D 
S e s i ó n d e l a D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l 
S O ^ P Í ^ 6 1 ^ ^ S ^ r Alon-
a n n r ^ 1 5 1 ^ geStara de la DiP^ta-
semanal ordinaria. 
Las baees para la provisión de diez 
Plazas de matronas, que constituirán el 
Cuerpo de Matronas de la Beneficencia 
municipal, quedaron aprobadas. Y asi 
mismo lo fué el contrato celebrado con 
las hermamis hospitalarias del Corazón 
de Jesús para la admisión de enfermas 
dementes pobres de la provincia de Ma-
drid en el sanatorio de San Luis de F a -
lencia. 
E l seftor Rojo pidió un informe so-
bre la propuesta formulada por la Co-
misión encargada de adquirir diversos 
materiales y enseres para el nuevo L a -
boratorio provincial, por valor de más 
de un millón de pesetas. Estos fueron 
los asuntos incluidos en el orden del 
día, de mayor interés. Los restantes 
eran de mero trámite. 
Discutióse después el nombramiento 
de jefe del servicio de cédulas persona-
les. Hubo interés en la defensa del asun-
to, enfocado des<?e diversos puntos de 
vista. Al fin se convino en aplazar su 
resolución total hasta la sesión próxi-
ma, en la que de un modo terminante, 
dada la urgencia que el nombramlemto 
exige, se resolverá definitivamente la 
cuestión. 
E l señor Carballedo presentó una mo-
ción encaminada a lograr la ayuda d* 
la Diputación en la construcción de es-
cuelas, que ya cuentan con la del Es -
tado y los Municipios. Creyó el señor 
Rojo que con esto se pretendía una ma-
niobra política con vistas a las eleccio-
nes próximas, y pidió la retirada de la 
moción. Acordóse, al fin, que pase a in-
forme ti'e las Comisiones de Enseñanza 
y Hacienda. 
El director que sea nombrado para el 
grupo escolar "Pablo Iglesias" ha de vi-
vir necesariamente en este edificio. E l 
señor Ovejero pidió que en la convoca-
toria publicada en la Prensa se haga no-
tar esta circunstancia para evitar tor-
cidas interpretaciones. 
R e u n i ó n d e l a C á m a r a d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a 
Se ha reunido en sesión plenaria la 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na de Madrid, bajo la presidencia de don 
Mariano Ordóñez. 
Se discutió ampliamente sobre las 
obras proyectadas en el edificio social, 
y se acordó habilitar la planta baja pa-
ra la Asesoría jurídica. Seguidamente 
se procedió al nombramiento de los se-
ñores don Federico Demo y don Manuel 
de la Llave, como procuradores de la 
entidad para los Juzgados de Primera 
Instancia y Tribunales superiores y Juz-
gados municipales, respectivamente. 
Se trató, por último, de las faculta-
des que deben concederse a la Cámara 
cerca de las empresas abastecedoras de 
agua. 
E l A r c h i v o d e l a P a l a b r a 
mentación con las inscripciones autofó 
nicas de importantes personalidadea es-
pañol as. 
Don Ignacio Bolívar ha registrado al-
gunas consideraciones sobre el método 
de investigación en las ciencias natura-
les. 
Aprovechando la estancia en Madrid 
del poeta murciano don Vicente Medina, 
ha recitado varias poesías. 
Margarita Xirgu ha registrado algu-
nas impresiones personales sobre el tea-
tro, y un romance gitano. 
Don Enrique Borrás ha inscrito tam-
bién unas palabras sobre el teatro, una 
poesía y los consejos de Pedro Crespo 
a su hijo. 
Don Ricardo León ha leído un pasaje 
de su novela " E l hombre nuevo", y «H 
relato de Pope Gazul de "Los trabajado-
res de la muerte". 
E l gráfico Inscrito por don Eduardo 
Marquina recoge unas palabras del llus-
tre escritor, sugeridas por la misma fi-
nalidad del Archivo <3e la Palabra, y, 
además, una poesía de su libro Inédito 
"Recogimiento", y el romance de doña 
Jimena de "Las Hijas defl Cid". 
Don Mariano Beníliure ha referido 
en su disco algunos recuerdos autoblo-
grá, fieos. 
L a inscripción de don Manuel Linares 
Rivas ha consistido en la lectura de una 
escena de "El Abolengo", seguida de 
unas anécdotas referentes a la compo-
sición e historia de dicha comedia. 
L a s pens iones a l a v e j e z 
gundo, William H. Lander, d« la "Uni-
ted Press", de Nueva York. Secretario. 
Christian Ozanne, director de la "Agen-
cia Havas", de Paríi. Tesorero, William 
T. Stuttard, representante del "The 
Morning Post", de Londres. Y vocal, 
Ibrahim de Malcervelli, corresponsal de 
los diarios argentinos "Córdoba" y "Tu-
cumán". 
E l comandante T e l i a en el 
EH Instituto Nacional de Previsión 
nos remite la siguiente nota: 
"En la reunión celebrada recientemen-
te por el Patronato de Homenajes a la 
Vejez de Madrid, que preside el general 
Marvá. se ha tomado el acuerdo de ad-
mitir durante todo el mes de marzo 
solicitudes de ancianos y ancianas ma-
yores de setenta y cinco años, natura-
les de Madrid o su provincia, o que lle-
ven diez años de residencia en ella y 
sean pobres de solemnidad, para optar 
a las pensiones vitalicias de una pese-
ta diaria, que todos los años se conce-
den por dicho Patronato. 
Conviene tener presente que los an-
cianos que en años anteriores hubieran 
presentado solicitud, no tienen necesi-
dad de repetirla y que, a las instancias 
que se reparten gratuitamente en la 
Secretaria del Patronato (Sagasta, 6), 
han de acompañarse los documentos que 
se expresan en las mismas. 
También se acordó por el Patronato 
que, como en otras ocasiones, quede 
abierta la suscripción desde esta fecha 
en sus Oficinas, pues es de advertir que 
las pensiones que se conceden son pro-
ducto de suscripciones o donativos." 
N u e v a J u n t a d e l o s c o r r e s p o n -
Durante la semana pasada, el Archi-
vo de la Palabra, deí Centro de Estu-
dios Hisftóricos, ha aumentado su docu-
tales d e P r e n s a e x t r a n j e r a 
E n la Asamblea general ordinaria 
celebrada por la Asociación de Corres-
ponsales de Prensa extranjera en E s -
paña, quedó nombrada la siguiente Jun-
ta directiva: 
Presidente, César A. Gullino, corres-
ponsal del "Corriere della Sera", de Mi-
lán. Vicepresidente primero, Eduardo 
Foertsch, representante de la "Agencia 
.Ullstein", de Berlín. Vicepresidente se-
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MULTICOPISTA 
P o l í g r a f o " L A B L A N C A " 
Patente de invención nú-
mero 47.838, por veinte 
años. 
E l mejor y más econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, 
dibujos, etc., hasta 
200 COPIAS, en 
una o en VARIAS 
tintas con U N S O L O O R I G I N A L 
Precio: 40 pesetas. Tinta, cuatro pesetas 
frasco. Kilo, 12 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anímelo, a 
MOYA F . D E B A S T E R R A HERMANOS 
VITORIA (ALAVA) 
• 1 1 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se fexige ti-
tulo. No hay límite mínimo de edad. Ins-
tancias hasta el 31 de marzo. Exámenes 
en julio. Para programa, "Contestacio-
nes", y preparación con -PROFESORA-
DO D E L CUERPO, diríjanse al "INSTI 
TUTO R E Ü S " , PRECIADOS, 23, 
P U E R T A D E L SOL, 13. MADRID. Te 
nemos "Residencia-Internado". 
Hospital Militar 
Los médicos del Hospital Militar de 
Carabanchel han comunicado al señor 
Telia que el próximo viernes le será 
realizada la operación de la apesvcMcitis 
que padece. E l enfermo contestó que no 
se halla dispuesto a hacerse la opera-
ción hasta que se le diga por qué delito 
se le persigue y cuál es la, pena que tie-
ne que cumplir. 
Añadió que contra ninguno de los 39 
deportados que continúan aún en Villa 
Cisneros existen cargos concretos, ni, 
por lo tanto, acusación de ninguna cla-
se, a pesar de lo cual permanecen suje-
tos a la arbitraria condena, no obstan-
te hallarse algunos en estado delicado 
de salud, como ocurre con el capitán 
Sanjurjo, don Mauricio Revira y el mar-
qués de Coprani, que padece un tumor 
blanco en una pierna. 
Curso de Puericultura por 
el doctor Suñer 
Esta tarde, a las siete y media, el 
catedrático doctor Sufier pronunciará 
en el Centro de Cultura Superior Feme-
nina (Serrano, 37), una de las conferen-
cias del curso de Pueriqultura, que vie-
ne desarrollando en aquel Centro. L a 
entrada es pública. 
L o s premios de Carnaval 
HUNDO CATOLICO Lo que dice la Prensa de Madrid 
Ayer a primera hora de la tarde, y 
en la Casa de la Villa, no en el paseo 
de la Castellana como otros afios, dictó 
el Jurado el siguiente fallo: 
Carrozas artísticas.—1 (A), "Pierrot 
1932", 2.500 pesetas; 1 (B), "Día de 
fiesta, 2.500; 2 (A), "Las cuatro esta-
ciones", 1.500; 2(B), "Jardín románti-
co", 1.000; 3 (A), "Brujería" (de la E s -
cuela Municipal de Cerámica), 1.000, y 
3 (B), "¡Viva Momo!" (propiedad mu-
nicipal), 1.000 pesetas. 
Carrozas anunciadoras.—1 (A), "En-
tre la nieve", 750 pesetas; 1 (B), "Ma-
drid-América", de los Cafés Borregón, 
750; 2 (A), "La Genovesa", 500 ; 2 (B), 
"Coñac Peinador", 500; 3 (A), "Pintu-
ras Daniel", 250, y 3 (B), "Terra nosa", 
250 pesetas. 
Coches engalanados.—1, "España"; 2, 
"Almendros en flor"; 3, "Trlanón"; 4, 
"Pierrot", y 5, "Cisnea". 
Comparsas, estudiantinas y rondallas. 
1, Los Caribes; 2, Tuna Universitaria 
Madrileña; 3, Tuna Universitaria Sal-
mantina; 4, Tuna Universitaria Mur-
ciana; 5, Agrupación Musical Marqui-
na; 6, Lo mejor de la Serranía; 7, Agru-
pación Musical de los Antiguos Alum 
nos del Grupo Escolar Ruiz Zorrilla; 8, 
Unión Musical Recreativa "Los Mucha-
chos": 9V Agrupaíjión Musical de Obre-
ros de la Latina; TO; Orquegta Guita-
rristica Madrileña, j 
Y un accésit de 100 pesetas para la 
rondalla José María el Tempranillo. 
También se otorgaron diversos pre-
mios a los disfraces individuales, tanto 
de adultos como infantiles. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
P r i m e r a n i v e r s a r i o d e s o r 
A n g e l a d e l a C r u z 
Con motivo de cumplirse mañana el 
primer aniversario de la muerte, en olor 
de santidad, de sor Angela de la Cruz 
fundadora de la Compañía de Hermanas 
de la Cruz, se celebrará dicho día, a las 
diee y media de la mañana, en el »an-
tuario del Corazón de María (calle del 
Buen Suceso), un solemne funeral en 
sufragio del alma de la ilustre rehgiosa 
Asistirá a la ceremonia el Nuncio de Su 
Santidad. 
Organizados por un grupo de damas 
piadosas, también se celebrarán funera-
les el mismo día en la Iglesia de los 
Sagrados Corazones. 
La Semana Catequística de Yacía 
MURCIA, 28.-Con gran brillantez so 
ha celebrado en Yecla la clausura de la 
Semana catequística, organizada por el 
párroco don José Esteban Diez, con 1H 
cooperación del Clero y entusiastas jó-
venes de esta población. Con este mo-
tivo se celebró una misa de comunión, 
en la que comulgaron más de tres mil 
personas. Se dió lectura a una carta 
de felicitación del Vicario Capitular, se-
ñor Alvarez Caparrós, y se cursó al pre-
sidente del Consejo de ministros, en 
nombre de veinte mil católicos yeclanos, 
un vibrante telegrama de protesta con 
tra el proyecto de ley de Congregado 
nes, y otros de adhesión al Vicario Ca 
pitular, al Nuncio y a Su Santidad, cuyy 
lectura fué escuchada en pie por la 
enorme concurrencia que llenaba las 
naves del templo. 
Se acordó constituir la Asociación de 
Padres de Familia e incrementar la es 
cuela catequística con una clase bisema-
nal. También se abrirá una escuela noc-
turna para obreros y se formará un 
Centro catequístico para la enseñanza 
del catecismo y para preparar a los ni-
ños que estén en condiciones de hacer la 
primera comunión. También se dará 
gran impulso a la creación de las Círcu-
los de estudios. 
Exposición catequística 
L E R I D A , 28.—En los bajos del Pa-
lacio Episcopal se ha inaugurado una 
Exposición de objetos destinados a la 
catcquesis, que funciona en las parro 
quias y otros centros. Pasan de mil los 
niños que asisten a la instrucción ca-
tequística que se da en los diferentes 
templos. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
" E l Imparclal", de un lado; " E l L l 
beraJ", " E l Socialista" y " E l Sol", del 
otro, continúan dando vueltas a la si 
tuación política. En un extenso artícu 
lo Armado por "Un diputado radical'" 
titulado a tres columnas y publicad 
en " E l Imparclal", naturalmente, s 
vuelve sobre el tema de Casas Viejas. Y 
después de señalar la primitiva actitud 
del áeflor Azaña, negándose a toda ave 
riguación de lo que allí hubiese ocurrí 
do, se concreta el pensamiento del au 
tor "puesto en el honor y en el por 
venir de la República" en cuatro con 
clusiones. !.• E l jefe de los guardias 
de Asalto de Casas Viejas d i j o que 
cumplía órdenes recibidas. Todavía n 
ha sido interrogado ni procesado ofi 
cialmente. 2.* En Madrid se dió la con 
signa a la» > fuerzas de no hacer herí 
dos ni prisioneros. E s lo que ocurrió 
en Casas Viejas. 3.* Hay que saber d 
dónde partieron las órdenes para po 
der concretar la r e s p o n s a b l l idad 
4.» Por orden superior, la compañía que 
ejecutó los fusilamientos de Casas Vie 
jas fué recibida en Madrid con los má 
ximos honores al regresar de su ex 
pedición. 
" E l Sol" repite que es muy raro que 
nada se haya sabido de lo que pasó 
en Casas Viejas hasta mucho tiempo 
después, y entiende que mientras no se 
oiga a los acusados—ya se ha oído a 
los acusadores — no se podrá lanzar 
sentencia definitiva. 
" E l Socialista" habla nuevamente de 
lo que e s t á ocurriendo y de lo que 
puede ocurrir; entona un cántico en 
loor del Gobierno y dice: "La verdad 
es que en el actual problema parla-
mentario se ventila nada menos que 
esto: todo un modo de entender la po-
lítica o acaso el porvenir inmediato de 
la República". 
" E l Liberal" asegura que "el orden es 
lo fundamental", que allí no han dicho 
nunca nada contrario a esto, que "de 
no haber guardias, seria necesario im-
provisarlos" y que no estamos en el ca 
so de antes, porque ahora la ley es la 
'expresión de la voluntad popular", J 
las fuerzas que antes estaban al ser 
vicio de la tiranía hoy lo están al de 
la República y el Derecho. En cuanto 
a la situación parlamentaria, de seguir 
los radicales en su "actitud Incompren-
sible", "como no es cosa de que gobier-
nen los agrarios", entiende que se de-
be Ir a un Gobierno de amplia concen-
tración republicana, "como el provisio-
nal" de la República. 
E l discurso del señor Prieto en Ali-
cante. A "La Libertad" le parece el más 
importante y digno de elogio de cuan-
tos han dirigido al país los gobernan 
tes actuales. Tanto por su doctrina co 
mo por lo que tiene de promesa de una 
política de concordia cifrada en el en-
grandecimiento de España. Aunque se 
lamenta de que "para bien de España 
V de la República, no respondan los he-
chos a las palabras". " E l Sol" titula un 
extenso fondo sobre el mismo asunto 
"Una política hidráulica provechosa pa 
ra el país". "A B C" concreta: E l pri 
mer Impulsor de esta política fué Gas-
set. Quien la dió alientos extraordina-
rios y "una capacidad técnica que es 
injusto discutir" fué el conde de Gua-
dalhorce. Quien quebró su continuidad 
persiguió al señor Lorenzo Pardo y des-
barató la obra, el señor Albornoz. Ello 
no debe olvidarse. 
Por último, " E l Socialista" dedica un 
suelto muy duro contra los desmanes 
de los guardias de Asalto en su vida 
privada, en contraste—dice—con "otra 
Institución... que se atiene a una línea 
de conducta particularmente severa 
correcta". L a Guardia civil, señores de 
" E l Socialista". ¿Por qué no nombrar-
la cuando se la alaba y sí cuando se 
la combate? Y añade: "Cada tropelía 
cometida p o r uno cualquiera de los 
miembros de ese Cuerpo lo despresti 
gia y enemista con la totalidad de la 
opinión. Y no creemos que esto pueda 
consentirse". "Ahora" sigue combatlen 
do al ministro de Agricultura, con mo-
tivo esta vez de la huelga minera. 
De que la Prensa de la noche no tie-
ne ni tanto asi de ministerial no cabe 
duda. Si se exceptúa "Luz", que una 
vez más cumple con su deber levan 
tando su vocecita vacilante y trémula 
para decir que "seria la mayor injus 
tícia imaginable" que prosperase el vo 
to de censura al Gobierno, el resto de 
los periódicos o calla o tose fuerte. 
Claro que los ataques no van ya sólo 
contra el Gobierno. Aunque al Gobier-
no sea principalmente a quien se ende-
recen. "No nos sorprende nada" dice 
' E l Siglo Futuro" después de pasar re-
vista a las incongruencias de la situa-
ción. " E l espectáculo de los partidos 
políticos—añade " L a Nación"—cada día 
que pasa interesan menos"... "Que en-
tren unos y salgan otros ¿qué más 
da?"... "La otra crisis, la grande, es la 
que va conquistando rápidamente la 
preocupación pública. España desea sa-
lir de este sistema; romper los moldes 
viejos de la democracia; cortar las li-
gaduras que la ,ahogan"... " L a Epoca" 
se ocupa del comercio exterior de Es -
paña en 1932, y saca conclusiones pe-
simistas. "¿No será ya hora de deci-
dirse a gobernar—concluye—en las rea-
AuxUlares de Contabilidad-La "Ga-
ceta" de ayer publica una orden del mi-
nutario de Hacienda, convocando opo-
Piones para contadores auxiliares de 
cuarta clase, oficiales terceros de Ad-
ministración, del Cuerpo Auxiliar de 
Contabilidades, para cubrir las plazas 
vacantes en 1 de septiembre de este 
año y 20 plazas más. Publica además el 
programa y condiciones a que deberán 
ajustarse dichas oposiciones. 
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D I C C I O N A R I O L A T I N O 
por J I M E N E Z LOMAS 
el más apropiado para Seminarios e Ins-
titutos, acaba de publicarse la sexta edi-
ción. 
12 P E S E T A S 
L I B R E R I A HERNANDO. Arenal, 11. 
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C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. 
C A V A B A J A , 4. 
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lidades que todos los días saltan a nues-
tros ojos?". 
"Diario Universal" analiza el discur-
so del señor De los Ríos en Bilbao, y 
censura acremente su afirmación de que 
la obstrucción parlamentaria significa 
negar a su partido "la vida legal y Ju-
rídica". E s decir—agrega "Diarlo Uni-
versal"—que el solo hecho de no go-
bernar los socialistas les impulsará a 
ponerse fuera de la ley. 
" L a Tierra" pregunta cosas como és-
ta: "¿Cómo es posible que un hombre 
que no es tonto, cual Azaña, se haga 
la ilusión de que por cuarenta y tres 
votos de mayoría puede continuar go-
bernando un país de veinticuatro mi-
llones de habitantes? ¿No ha pensado 
el señor Azaña que de los ciento se-
tenta y tres votos que obtuvo en la 
última votación, más de cincuenta son 
producto de la subsistencia de los en-
chufes?". "Mundo Obrero" ataca fiera-
mente a los sindicalistas, y coteja pá-
rrafos de "CNT" y " E l Imparclal" don-
de se dicen cosas muy parecidas para 
justificar la idea expresada en el títu-
lo: " E l perro y el amo". "CNT" cruza 
de rojo la primera plana con esta pa-
labra: "¡Huelga!" Y dice: "Que suban 
al Poder socialistas o republicanos nos 
da igual". Pero cuidado con una dicta-
dura, que dejan presumir las palabras 
del señor Albornoz, porque entonces los 
sindicalistas se echarían a la calle. ¡Ah! 
Y si el Gobierno que venga después de 
la crisis no atiende sus peticiones, tam-
bién. (Ni contigo ni sin ti. tienen mis 
penas remedio...) 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
MADRID 
más n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa-
pa huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces, especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O t n A D R l D 
A. S. Mamés, SS. Ferraz, 8. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
F/leíva 
/ í d o r m i 
( l o c i 
«JARABE 
l tor rebekto d e ky o d u U o / 
Las terribles molestias de los pies, ca 
líos y durezas desaparecen completa 
mente usando sólo tres días el patentado CALLOS 
U N G Ü E N T O 
No falla en un so 
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han USH 
do y oirá usted ma 
ravillas. 
Pídalo en farmacias y 
iroffuertas, 1,60. Por 
Correo, 2 pesetas. 
F A R M A PUERTO 
Plaza de San IWe-
fonso I. MHílrJd 
Estado general.—Está al Oeste de I r -
landa el centro de las bajas presiones 
que se extienden por el Sur hasta Ma-
dera, y penetra lentamente en el Con-
tinente. Las altas presiones están unas 
en Groenlandia estacionaria, y el otro 
núcleo desciende y está sobre Polonia. 
Los vientos son moderados de la re-
gión del Sur y llueve por el Centro, Sur 
de Francia e Inglaterra. 
Por España ha llovido por Galicia, 
Cataluña, Extremadura y costas del 
Golfo de Cádiz. Los vientos son del 
Este por Levante y del Sur por el res-
to, con poca fuerza. Por toda la Pen-
ínsula el cielo está con muchas nubes 
y la temperatura sigue aumentando con 
lentitud. 
Lluvias recogidas hasta las seis de 
la tarde de ayer: En Sevilla 3 mm.; San-
tiago, 2; San Fernando, 1; Badajoz y 
Cáceres, inapreciable. 
Para hoy 
Academia de Ciencias Exactas, Físi-
cas y Naturales (Valverde, 28).—8,30 t., 
recepción del nuevo académico don Es-
teban Terra das. 
Centro de Estudios Históricos (Duque 
de Medinaceli, 4).—7 t, don Mario Chl-
nl: "La poesía caballeresca italiana y 
las fuentes cervantinas". 
Defensa Mercantil Patronal (Echega-
ray, 19).—10 n., Junta general para con-
tinuar la discusión del reglamento. 
Academia Espaffola de Dermatología 
(Sandoval, 5).—7 t., sesión. 
Centro de Perfeccionamiento Obrero 
(Prado, 24).—7 t., reunión de Ingenie-
ros, técnicos y obreros ex pensionados, 
Económica Matritense de Amigos del 
País (plaza de la Villa, 2).—7 t., discu-
sión acerca de las "Leyes sobre el ma-
trimonio y filiación". 
Instituto Francés (Marqués de la E n 
senada, 10).—7 t., M. Guinard: "La cos-
ta azul de Marsella a Antibes". 
Centro de Cultura Superior Femenina 
(Serrano, 37).—7,30 t., doctor Sufier, so-
bre Puericultura. 
Para m a ñ a n a 
Hospital Central de la Crns Roja (ave-
nida de Pablo Iglesias).—10 m., doctor 
don Francisco Luque: " L a exploración 




E s u n a g a r r a q u e l e 
d e s t r o z a p o c o a p o c o . 
Es la sangre viciada que le hará sucirmbirsin remi-
sión, a menos que se someta con urgencia al trata* 
miento de rectificación sanguínea adoptado en el 
mundo entero cpmp el de más comprobada eficacia. 
Este tratamiento preconizado por la ciencia, por la 
experiencia, y por la fama es el 
D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T 
Su poder es irresistible en la curación de las enfer-
medades producidas por el ácido úrico, tales como 
reuma, gota, dolores y manifestaciones artríticas 
en los ríñones, hígado, centros nerviosos y médula 
espinal. 
Cuando la sangre corrompida fluye a la superficie 
de la piel, aparecen herpes, sicosis, prurigo, diviesos, 
lupus, dermatosis, seborrea, etc. En estos casos es 
cuando más visiblemente se aprecian los efectos purí-
ficadores del Depurativo Richelet. pues con rapidez 
mesperada desaparecen sin dejar la menor huella de 
su existencia. 
Cuando se presentan llagas varicosas, flebitis, 
congestiones, arterio-csclerosis, enfermedades del 
corazón, parálisis, etc., el Depurativo Richelet ha de* 
mostrado que consiguió curaciones donde otros mu« 
ehos tratamientos habían fracasado por completo 
No son meras afirmaciones pues poseemos millares 
de pruebas como las que siguen, recibida* ' i o s los 
países del mundo: 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País.—Esta Sociedad ha acor-
dado crear una sección de estudios mu-
nicipales, de la que serán presidente don 
Mariano García Cortés, y vicepresiden-
tes los señores Villarino y Danés. L a la 
bor de esta sección seré informar al pú 
bllco, por medio de conferencias, acer 
ca de los servicios municipales. 
. O R d u P O D 
m o r i v i 
Dientes limpios, 
ancías r o j a s , 
aliento p e r f u -
mado 
O n c o a f i o s s i n h a l l a r r e m e d i o 
H a c i a c inco a ñ o s q u e p a d e c í a g r a n d e s 
dolores y g r a v e s a taques r e u m á t i c o s a l 
c o r a z ó n a c o n s e c u e n c i a de h a b e r sufr ido 
toda m i v ida e s t r e ñ i m i e n t o . E n s a y é i n f i m 
d a d de medicamentos s i n resul tado , lo que 
m e t e n i a desesperada . U o d í a l e i un 
anunc io y me d e c i d í a p r o b a r e ! D e p u r a t i v o 
Riche le t y con toda s i n c e r i d a d Jo bendigo 
m i l teces p o r q u e con un s ó l o f r a s c o me 
encuentro tan m e j o r a d a que me p a r e c e un 
s u e ñ o No tengo inconveniente en que pu-
blique mi c a r t a p a r a bien de la h u m a n i d a d . 
M m e C O N S U E L O W I D M A N N 
C o u r i h g a M a r r u e c o s F r a n c é s . 
N U E V A S C U R A C I O N E S 
P a d e c í a u n a c i r c u l a c i ó n 
p e n o s í s i m a 
D u r a n t e largo tiempo fu i v i c t i m a de ho-
rr ib l e s dolores; l a s a n g r e c i r c u l a b a m a l ; 
mis p i e r n a s e s taban p e s a d a s y s i empre 
tenia la s e n s a c i ó n de e s t a r congest ionada. 
U n a c u r a c i ó n con e l D e p u r a t i v o Riche le t 
me h a l ibrado completamente de mis en-
fermedades y de sus c a u s a s . Todos los 
a ñ o s repito e i tratamiento y desde que lo 
hago no fertgo que i n t e r r u m p i r en absoluto 
mis habi tuales ocupac iones N o puedo 
e s t a r mejor de lo que estoy. 
Mme. I C O R D 1 E R . 
36, r u é de la R e p ú b l i q u e P u t e a u x {Se ineJ 
F r a n c i a 
V a r i c e s y ú l c e r a s d e I r e s a ñ o s 
d e s a p a r e c e n 
S u f r í a a trozmente durante m á s de tres 
a ñ o s de u n a p e r n i c i o s a c i r c u l a c i ó n que m e 
produjo v a r i c e s y ú l c e r a s pro fundas s i en-
do i n ú t i l e s todos los remedios que p u s e 
p a r a c u r a r m e S ó l a m e n t e vuestro D e p u r a -
tivo Riche le t m e ha s a l v a d o y me h a hecho 
la vtda posible . H o y dec laro con a l e g r í a 
w f . n i t a que c e s a r o n mis dolores y cotwes-
nones y que l a s noches de c a l m a y r é p o s o 
que disfruto, me p e r m i t e n atender m U r í 
bajo h a b i t u a l s in l a m e n o r i n t e r r u p c i ó n 
M . G E O R G E S L A I B E 
De venta en todas las farmacias.—GRATUITAMENTE y sin ¿ o m p n ) m i ^ 
folleto para la curación completa délas enfermedadesde la un interésame 
L A B O R A T O R I O R I C H E L E T - Apartado 1 7 3 - S a n bicn ™as señas: 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
^RT™111011 4 POR 100, - Serie , 
(6585), 65.80; E (65.95), 65.80; D (65.95) 
65.80; C (66,15). 66; B (66.15) 66: A 
(66.20). 66; Q y H (63,85). 6¿.80 
K X T E R I O R 4 POR 100 - Serie F 
(80,751. 80,80; E (80.75) 80.80; B (82 50) 
82.75; G y H (79) 80. 
D ^ ^ S . T I ^ A B L E * ,,OH 100 CON IM-
PUKSTO.—Serie A (75,75) 76 
A M O E T n A B L E » POR 100 1900 CON 
IMIMIKSTO.-Serie F (89,50). 89.75; E 
(89,65). 89.75; D (89,75). 89.75; C (90), 90-
B (90). 90; A (90). 90. ' . 1 1 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO. — Serie C (84.75), 84.75; B 
(84.75 ) 84.75; A (84.75). 84.75 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (97.50). 97.85; D 
(97.90), 97.95; C (97.90) 97.95; B (97.90) 
97.95: A (97,90). 98. 
AMORTIZARLE 5 POR 1(MI 1927 CON 
IMPUESTO.-Serie E (83,35), 83.35; D 
(83 35). 83.35; C (83.35), 83.35; B (83.35) 
83.35: A (83.35). 83.35. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO - Serie D (70.65). 70,75; C 
'70,75). 70.75; B (71.10) 71,25; A (71.10) 
71.25. 
AMOBTIZABLE 1 POR 100 1918 SIN 
IMPLESTO.-Serie D (83,60). 83,50; C 
(83,50). 83,50; B (83,50 ) 83,50; A (83.50) 
83,50. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.-Serie C (88), 87,90; B (88) 
87 90: A (88) 88. 
I M O R T I Z A B L E ó POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (97), 96,75; C (97) 
97,15; A (97.35), 97,35. 
TESOROS.— Serie A (101.75) 101.70. 
RONOS ORO.- Serie A (210.50), 210.75; 
B (210.25). 210.50 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1928. — Serie A (84.75). 84.75; 1929. B 
(84.25). 84,25. 
. AYUNTAMIENTOS. — M a d r i d 1868 
(100). 100; SubF.ielo (82.75). 82.75. 
GARANTIA D E L ESTADO. — Hidro 
Rráflca Ebro 6 por 100 ( 87). 87.75; Táneer-
Fez (90) 90. 
CEDULAS. - Hipotecario 4 por 100 
(80.85). 80.85; 5 por 100 (86,50). 86,75; 6 
por 100 (97.80), 97.80; Crédito Local. 6 por 
100 ( 83.25). 83.25 ; 5.50 por 100 (75,25) 
75.35; 5 por 100 interprovincial (76.50) 
76.50; ídem 1932 (92.25). 92.40; 5.50 por 
100 ( 94), 94; Cédulas argentinas (2.27) 
2,25 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N I E 
ROS. -Marruecos (78.75). 7."' 75. 
ACCIONES.-Banco de España (515) 
515; Exterior (30), 30; López Quesada 
(202). 200; Guadalquivir (100.50), 102 
Coonerativa Elcctra. A (122), 121; Al-
Herrhe, ordinarias (58), 65; Sevillana 
Í0S,28L 68: Telefónica, preferente? 
(103.25), 103.25; ordinarias (102.25). 102.50-
Tabacos (180). 182; Madrileña de Tran-
vías, contado (102). 102; Altos Hornos 
(75). 71; Azucarera, fin próximo (38.25). 
39; Explosivos, contado (662). 664: fin 
corriente (662). 667; fin próximo (665). 
669; Editorial Reus (50), 50; Pompas 
Fúnebres, rojas (75), 69. 
OBLIGACIONES. - Alberche (88.50), 
88.50; Telefónica (90.50). 90; H. Espa-
ñola. D (85). 85; Naval 6 por 100 (88> 
88: Esp. 6 por 100 (85), 85.25: Alicante 
primera (232), 231,50: ídem E (70.85> 
71.75: ídem F (75.25). 75,25; ídem H 
(76,15), 76,50: Madrileña de Tranvías 6 
por 100 (104). 104; E . de Petróleos (90) 
89,50; C. Electro Mecánicas (90), 88: 
Lerín, segunda (102), 102. 





























BOLSIN D E LA MASANA 
Explosivos, fin de mes. 665. 666; fin prrt 
ximo. 666. 667. 668. 669; en alza, al próxi-
mo. 680. 682; en baja, a fin de mes, 658: 
en baja, a mañana. 667. 
ROLSA D E BARCELONA 
Mercado libre.—Nortes, 209; Explosi-
vos, 661,25; Chades, 331. Todo al próximo 
* * » 
Acciones.—"Metro" Transversal (38,75) 
38,25; Aguss Barcelona, ordinarias, 143; 
Cataluña Gas, 89; Chade A. B, C, 297; 
D, 288; Hullera Española (37,50), 37,50; 
Banco Hispano Colonial (210.15). 215; 
Crédito y Docks. 200; Compañía Espa-
ñola Petróleos. 26; Tabacos de Filipi-
nas. 264; Minas Rif. 242,50; Explosivos. 
670. # 
Obligaciones.— Obligaciones Norte 3 
por 100. segunda (49.50). 49,50; Prioridad 
Barcelona 3 por 100 (54,25). 54.50; Espe-
ciales Pamplona 3 por 100 ( 49,25). 49,75: 
Segovia 3 por 100. 57,50; Ciudad Real-
Badajoz 5 por 100, 73; Huesca-Canfranc 
3 por 100, 61,25; M. Z. A. 3 por 100, pri-
mera hipoteca (48,65); 48.75; Ariza 5 
por 100, 70,75; serie E , 4.50 por 100 ( 71,25), 
71,50; F, 5 por 100, 75,75; H, 5,50 por 100. 
76.35; Trasatlántica 6 por 100, 1922, 13; 
Chade. 6 por 100, 101. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 28.—Valores cotizados al con-
tado. (De nuestro corresponsal.) 
Explosivos. 660,50; Banco Bilbao, 900: 
Vizcaya. 850; nuevas. 220; Sota, 400; 
H. Ibérica. 525.50; U E . Vizcaína. 715; 
E . Vic-sgo, 420; Siderúrgica Mediterráneo. 
20; Telefónica, preferente. 103.25; C. Nav.. 
blancas. 42.50. 
Acciones.—Explosivos, 660.50; Banco 
de Bilbao. 900; Vizcaya. 850; nuevas, 220. 
Sota. 400; H. Ibérica, 525,50; U. E . Viz-
caína, 715; E . Viesgo, 420; Siderúrgica 
Mediterráneo, 20; Telefónica, preferente, 
103,25; C. Naval, blancas, 42,50. 
BOIJ3A DE PABIS 
PARIS, 27.- Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (76,45), 76,55; 3 
por 100 amortizable (82), 81.50. Valores 
al contado y a plazo: Banco de Fran-
c i a (11.275). 11.410; Crédit Lyonnais 
(2.075). 2.075; Société Genérale (1.069). 
I. 074;. París - Lyon - Mediterráneo (1.001) 
1.510; Midi (820). 821; Orleans (960). 965: 
Electricité del Sena Priorité (646). 655: 
Thompson Houston (341). 356; Minaí 
Courriéres (349). 351; Peñarroya (266). 
265; Kulmann (establecimientos) (516). 
529- Caucho de Indochina (178), 184; Pa-
thé Cinema (capital) (104). 107. Fondo.-
extranjeros: Russe consolidado al 4 poi 
100, primera serie y segunda serie (3,90). 
3,50; Banco Nacional de Méjico (155), 7. 
Valores extranjeros: Wagón Lits (71) 
70 25- Riotinto (1.260), 1.300; Lautaro Ni-
trato (48) 45; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos) (390), 395; Royal Dutch (1.400). 
1 400- Minas Tharsis (251), 254. Seguros: 
L'Abéille (accidentes) (569), 562; Fénix 
(vida) (590), 590. Minas de metales: 
Airuilas (43). 43; Owenza (780). 751; Pi-
H^s de Huclva (1.300), 1.298; M. Z. A. 
(470), 475. 
ROLSA DE LONDRES 
Pesetas (41 3/32), 41; francos (86 9/16), 
D i s m i n u y e e l t r á f i c o e n e l 
C a n a l d e S u e z 
Desvío de las expediciones hacia 
las rutas de El Cabo y Panamá 
El tráfico del Canal de Suez se ha 
cifrado en el transcurso del año 1932, 
en 28.340.000 toneladas, lo cual supone 
con respecto a 1931, una reducción de 
un 5,6 por 100. casi idéntica a la re-
ducción experimentada en 1931 con res-
pecto a 1930. 
En contraposición con lo ocurrido en 
1931. la disminución del tonelaje corre 
a cargo del movimiento de Norte a Sur. 
Rl pabellón inglés cuenta con un 55 50 
por 100 del tonelaje total pasado por 
el Canal de Suez, y la cifra de este 
año supone una pérdida de 903.000 to-
neladas, con respecto al ejercicio ante-
rior. El pabellón alemán, que ocupa el 
segundo lugar, experimenta una reduc-
ción de un 23 por 100. E l japonés y el 
ruso, son los únicos que. a pesar de la 
crisis, no ha experimentado reducciones. 
L a región más afectada por la crisis 
ha sido la India inglesa. E l movimiento 
de su tonelaje ha descendido de 8.231.000 
a 6.935.000 toneladas, y supone sola-
mente un 24 por 100 del tráfico total. 
Es la primera vez que esto sucede. E l 
tráfico de Australia ha disminuido en 
267.000 toneladas un 7 por 100. debido 
casi exclusivamente a la exportación de 
trigo. 
El peso de las mercancías transpor-
tadas por el Canal asciende a 23.632.000 
toneladas, en disminución de un 6.50 
por 100. 
La disminución se refiere más que al 
tonelaje neto, al tráfico de mercancías, 
si bien en los tres últimos meses del 
año mejoró la tendencia. 
Entre las causas a que se atribuye 'a 
disminución del tráfico por el Canal 
de Suez, destaca, principalmente, el 
dosvío del tráfico haciia otras rutas 
distintas del Canal de Suez. E l trigo 
australiano y el azúcar de Java han 
seguido otras rutas, y lo mismo suce-
de con los productos de las Indias ho-
landesas, encaminadas por las rutas del 
Cabo. Estos desvíos han afectado tam-
bién a buques de linea regular. Otros 
desvíos se han producido en favor del 
Canal de Panamá, en un total calculado 
en 450.000 pesetas. Se explican estas mu-
taciones por la razón de que en perio-
L a s b a s e s d e l t r a b a j o d e l a 
B a n c a , p u b l i c a d a s 
Patronos y empleados proponen 
recurrir contra ellas 
L a "Gaceta" de ayer publica las Ba-
ses reguladoras del contrato de Tra-
bajo entre el personal y las Empresas 
de la Banca privada. 
Estas bases serán publicadas en los 
"Boletines OficiaJes" de todas las pro-
vincias de España. 
L a misma orden que ordena la pu-
blicación de dichas Bases concede un 
plazo de diez días hábiles, a partir de 
esta publicación, para la interposición 
de los recursos por parte de los intere-
sados. 
Según nuestras noticias, ambas par-
tes banqueros y empleados, se proponen 
presentar sus recursos respectivos ante 
el organismo competente en el plazo 
que se les concede. 
R e s u l t a d o s d e S o c i e d a d e s 
ches, ordinarias, al cambio de 65. Los 
saldos se entregarán el día 2 de marzo. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO. 28.—Se ha celebrado hoy la 
sesión bursátil sin pena ni gloria; fue 
una sesión sin ambiente definido, para ir 
tirando. E l negocio de Fondos públicos 
y Obligaciones es muy corto, con peque 
ña mejora en Amortizable de 1917 y Ñor 
tes, primera. 
Los Bancos de Bilbao viejos recuperan 
la novena centena y cierran bien di^ 
puestos, en unión de las nuevas. En Ban 
eos de Vizcaya continúa la buena orlen 
taclón. Las de la serie B repiten cambio 
mejarándolo cinco pesetas las de la A. 
para cerrar éstas pedidas. 
Los ferrocarriles en completa inactlvi 
dad. Para Nortes no sale más que algún 
dinero a bajo precio a fin de marzo, y 
para Alicantes a 7,50 al contado. E l gru 
po eléctrico, algo más flojo, señala baja 
de 5 pesetas en Ibéricas viejas y Viesgo-
y de 2.50 en Ibéricas nuevas y Uniór 
Eléctrica Vizcaína. Al cambio consegm 
do quedaban sostenidas las cotizacion^.-
iespués del cierre. 
Después de algún tiempo de Inactlvi 
dad. cotizan las Chades a 298 y Setolazar 
nominativas repiten cambio con dinero 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
T R I B U N A L E S 
DOS CONDENADOS POR LA 
QUEMA DE CONVENTOS 
A tres años y seis meses de pre-
sidio menor 
Mlércolm* 1 de marzo de 1933 
Nuevamente, la nota más destacada 
de la jornada bursátil fué ayer la in 
actividad. Ni siquiera hubo la relativa 
animación del día anterior en el depar-
tamento de fondos públicos. Si el lunes 
pudo resumirse en la frase política y 
Carnaval, la sesión del martes se con-
densaba en otra con las mismas pala-
bras, aunque invertido el orden. Carna-
val y política. 
Los Bancos estuvieron cerrados por 
la tarde: los empleados tuvieron jorna-
da intensiva y por la tarde quedaron 
cerrados al público. Al público, por-
que en alguno-, los apremios de fin de 
mes, obligaron a que, en algunas sec-
ciones se trabajara. 
Por la mí^ma razón del Carnaval, no 
se celebró el Bolsín de la tarde; a las 
cuatro y cuarto, la gente se había ya 
marchado en su mayor parte. 
En total, a las cuatro y cuarto de 
la tarde se habían despachado para la 
sesión de 3olaa noventa entradas. El 
Las Sotas cotizan también sin variación término medio de los días anteriores en 
restando papel 
En el sector siderúrgico mejoran sleie 
duros y medio las Navales y repiten lo 
Mediterráneos, notándose alguna mejo 
disposición para estas dos. Las Echeva 
Compañía Valenciana de Mejoras ür- rrías siguen pidiéndose sin resultado. La.-
banas.—Beneficios en 1932, 460.437,26 pe ¡Telefónicas preferentes mejoran un cuar 
setas, que. descontadas las amortizado-1 • illo y los Ebros pierden siete pesetas > 
nes. producen un beneficio neto de pese inedia, quedando papel de las dos .il 
tas 74.751,34. que unidas al remanente delloambio. no cotizándose ninguna más del 
ejercicio anterior. 49.241.22. forman un ¿rupo de varios. Los Explosivos empi^ 
total de 123.992.56 pesetas, distribuidas del /.an rebajando seis pesetas al cambio d 
modo siguiente: impuestos. 14.500: dlvi ayer. A continuación mejora una peseta 
dendo de 7 por 100 a las acciones prefe-
rentes. 54.790 ; 5 por 100 a Consejo de Ad 
ministración, 3.012.56; 5 por 100 a acelo 
nes ordinarias, 45.000; fondo de reserva 
273.05; remanente a cuenta nueva. 6.416.&ft 
pesetas. La venta de basuras importó 
248.759.50 pesetas. 
Banque Natlonale Suisse.—En el ejer 
cicio de 1932. en el que ha celebrado sus 
bodas de plata, ha obtenido 9.680.808.10 
francos de beneficios totales, que slgnlfi 
can 5.308.427,57 de beneficios netos; de es 
ta cantidad se destinan 500.000 francos a 
fondos de reserva; dividendo 5 por 100 
sobre el capital desembolsado. 1.250.000 
dividendo complementario, 250.000; resto 
de 8.308.427.57, a la Caja del Estado fe 
deral. para ser repartido entre la Confe 
deración y los cantones. 
Pompas Fúnebres. S. A.—La Junta ge 
neral de accionistas que estaba anuncia-
da para ayer no llegó a celebrarse. 
do de crisis la economía del tiempo que 
implica el Canal de Suez, no supone 
aumento y beneficio de precios. 
86 9/16; dólares 3,4175), 3, 4175; libras 
canadienses (4.10 3/8), 1,085; b e l ? 
(24,35), 24,325; francos suizos (17,535). 
17,52; florines (18,45). 8.44; liras (66.75). 
86 13/16; marcos (14,28), 14,325; coronas 
suecas (18 2 7/32), 18 27/32 danesas 
(22 7/16), 22 7/16; noruegas (19,50), 19,50; 
chelines austríacos (30). 30: coronas cha-
cas (114 7/8; 114; marcos finlandeses 
(226,75). 226 1/2; escudos portugueses 
(110), 110; dracmas (597,50). 597 1/2; lei 
(575), 575; milreis (5 3/8). 5 3/8: pesos ar-
gentinos (41,50), 41,50; pesos uruguayos 
(33,50), 33,50; Bombay, un chelín 6 1/8 
peniques; Shangai, un chelín 8 5/16 pe-
niques; Hongkong, un chelín 3 5/8 pe-
niques; Yokohama, un chelín 2 5/16 pe-
niques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 28) 
Pesetas (34.80), 34,80; dólares (4.21), 
4.21; libras (14.34), 14,42; francos fran-
ceses (16,585). 16.595; suizos (81,90), 82,05: 
coronas checas (12,30), 12.30; suecas 
(76,05), 76.30; noruegas (73.50), 73,85; da-
nesas (63,70), 64,05; liras (21,69). 21,69; 
pesos argentinos (0.80), 0,80; Deutsche 
und Disconto (71.45). 70; Dresdnei 
(61.50). 61,50; Commerzbank (53,50)̂  53,50: 
Reisohsbank (147,50), 146.75; Nordlloyd 
(17.12), 17; Hapag (17.00). 16,75; A. E . G. 
(29.62 ) 29,25; Siemenshalskc (138,50), 137; 
Schukert (85,50), 84.25; Chade (123.50). 
124,50; Bemberg, 39,87; Aku (33,50), 33,75; 
I g f a r b e n (109,12). 108,50; Polyphon 
(35,50), 35,25. 
BOLSA D E ZURK 11 
Chade, A, B, C, 298,95; D. 287,20; E . 
'270,70; bonos, 89,45; Sevillana. 65.90; Cé-
dulas argentinas. 2,33; Donau Save. 34. 
Italo-Argentina, 66; Electrobank, 665; 
Moto? Columbus. 250; Chemie, 555; Brown 
Boveri, 156; Crédit Suisse. 655. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Si la primera jornada semanal trans-
currió en medio de una gran desanima-
ción, la segunda no le va en zaga. Todos 
los corros tienen la misma tónica genera J 
de inactividad. 
Las conversaciones giran en torno a 
ios mismos temas: la crisis. Siguen los 
ánimos pendientes de la cuestión políti-
ca, que es el tema que ha adquirido ca-
racteres de enfermedad crónica. Prime 
ro, la reunión del Consejo de la mañana, 
cuyo desenlace se desconocía en la Bol 
sa. La noticia de que la nota oficiosa fa 
cilitada no indicaba nada en concreto 
que variara el panorama político produ 
jo desfavorable impresión. 
Después, las esperanzas en la sesión 
parlamentaria de la tarde, que empeza 
ba precisamente en el mismo momento 
en que los timbres del "parquet" anuncia-
ban el cierre de la sesión bursátil. Y el 
cierre de la jornada, porque a las cuatro 
en punto se hizo el final. 
Fondos públicos siguen acusando la 
irregularidad de estos días: diferencias 
en ambos sentidos en diversas clases. En 
conjunto, los cambios aparecen algo me 
jor dispuestos. 
En el corro de Bonos Oro se opera 
con la desanimación general, aunque con-
siguen los cambios mejoras de un cuarti-
llo. Quedan a 210^0 por 210. 
En valores municipales no hay varia-
ción ninguna: Erlangcr con papel a 100; 
para Villa Madrid, papel a 75 y dinero 
a 74; Subsuelo, papel a 82.75; Mejoras, 
papel a 79.50. 
Menos animación en el departamento 
de Cédulas: han cesado las oscilaciones 
de días atrás, pero se mantienen los cur-
sos. Y aún quedan ánimos para algunos 
avances en las 5.50 de las Hipotecarlas 
y en las 1932 de Crédito local. 
» * « 
Valores bancarios tienen la novedad de 
la inscripción de López Quesada. a 200, 
en baja desde 202; ni Exterior ni Banco 
de España varían en sus precios. 
En el departamento de valores eléctri-
cos la novedad está a cargo do Alberches, 
que saltan de 58 a 65; queda papel para 
Hidroeléctricas Españolas, viejas, a 129; 
Guadalquivir quedan con papel a 102. des-
pués de hacerse a este precio; Electraa 
a 122 por 121: Mengemor a 146 por 145. 
Nada en acciones mineras Hay pape, 
para Rif nominativas. 
Papel para Campsa a 105. sin opera 
clones. 
No hay ninguna transacción en títu-
los ferroviarios. Nortes tuvieron, al em 
pezar la sesión, un intento de cambio a 
211. a fin próximo. Alicante, a fin co-
rriente, tenían papel a 160 y dinero a 
158,75; a fin próximo, a 161 por 159,75 
Tampoco se hacen Metros, que quedan a 
126 por 125. acciones viejas, y a 117 el 
papel para nuevas. 
Sólo se opera en el grupo de tracción 
en Tranvías, que se hacen a 102, y queda 
dinero a este cambio. 
Altos Hornos descienden de 75 a 71: 
ya en Bilbao se habían hecho días atrás 
a 70. 
A la inactividad que registra el mer-
cado ha acompañado en Explosivos un» 
reducción al mínimum del movimientr 
en los cursos Los precios han permanf 
cido casi por completo estabilizados en 
fl transcurso de los veinticinco minutos 
de sesión. A 666 por 665 al contado, a 668 
por 666 a fin de mes. y a 670 por 669 a 
On próximo. E l corro tenía incluso apn 
riendas de desfallecimiento, pues era 
mucho menos nutrido. 
Mucho vocerío para Azucareras, pero 
nocas operaciones; al contado tenían di-
nero a 38,75. y a fin próximo, quedan a 
39 por 38.75. después de hacerse a 39; 
en alza al próximo quedan a 40 por 30.75 
Petrolitos, sin operación, quedan n ^ 
por 25.25, y llega a haber dinero a 2&,0O 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 340000; dobles. 100.000; Ext» 
rior, 38.500: 4 por 100 Amortizable, 1.600; 
o por 100, 1920. 225.000; 1917. 20.500; 1927 
sin impuestos, 224,500; 1927, con impuos 
tos, 160.500 ; 3 por 100, 1928, 100.000 ; 4 por 
100, 1928. 44.800 ; 4,50 por 100, 1928, 28.500: 
5 por 100, 1929. 56.000; Bonos oro, 70.000, 
Tesoro, 5,50 por 100, 1.000; Ferroviaria. 
4,50 por 100, 1928. 1.000; 1929, 10.000; Ayun-
tamiento Madrid, 1868, 500; Subsuelo. 
4.500; Hidrográfica. 6 por 100, 1.000; Tán 
srer-Fez, 2.500; Hipotecario, 4 por 100. 
7.000 : 5 por 100, 471.000 ; 6 por 100. 47.500: 
Crédito Local. 6 por 100. 5.000 ; 5,50 por 
100. 8.500; interprovincial, 5 por 100 
10.000; Crédito Local, 6 por 100. 1932 
25.000; 5.50 por 100, 1932, 3.000; Marru* 
eos. 61.500. 
Acciones.—Banco de España. 9.500; Ex-
terior. 23.500; López Quesada, 750; Edito 
rial Reus, 2,000; Guadalquivir, 12,500: 
Electra Madrid, 12.500; Alberche, ordina 
rias, 22.500; Sevillana, 15.500; Telefónica, 
preferentes. 26.500; ordinarias. 2500: Rif. 
dobles. 25 acciones; Tabacos, 2.500; Tran-
vías. 45.000; E l Aguila. 1.000; Altos Hor-
nos, 2.000; Azucareras ordinarias, f i n 
próximo, 25.000; dobles, 12.500; Explosi 
vos, 1.900; fin corriente, 10.000; fin próxi-
mo, 27.500; dobles, 12.500; Pompas Fúne-
bres. 2,500. 
Obligaciones. — Construcciones Electro 
Mecáni cas. 10.000; Lecrin. segunda. 500; 
Hidroeléctrica Española. D, 6.500; Alber-
che. 5.000; Telefónica, 5,50 por 100, 4.500; 
Naval, 6 por 100. 2.000; Especiales Norte. 
4.500; M. Z. A., primera hipoteca. 7 obli-
gaciones; serie E , 5.000; serie F . 1.000; se-
rie H, 7 500; Madrileña de Tranvías. 2.500; 
Española de Petróleos. 5.000; Argentinas. 
6.000 pesos. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
ÜN CAMBIO 
Explosivos, fin corriente, 666 y 667; fin 
próximo, 668, 669, 670 y 669. 
DOBLES D E F I N C O R R I E N T E A FIN 
PROXIMO 
Interior, 0,30; Rif, portador, 1,26; Azu-
careras ordinarias, 0,175; Explosivos 
2,75 y 2,50. 
MVKI.AÍ ION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
concertadas a fin de marzo en Alber-doza y Sáez d» Argandoña^ 
n B r» 
que vuelven a perder al cierre, quedando 
satisfechas las necesidades de la ofen» 
y la demanda. Al oróximo se hicieron -
664. quedando papel a este cambio, con 
dinero a 663; en alza se cotizaron a 
672.50 y en prima a 672.50 con 25. 
Cambio de compensaciones 
Los cambios para las compensaciones, 
eon arreglo a los cuales han de hacerse 
las publicaciones de entrega y recogida 
de papel, son los siguientes: 
Interior, 65,80; Bonos oro. 210,50; Azu-
careras ordinarias. 38,825; Cédulas. 100 
pesetas cédula; Felguera, 40 por 100: Ex-
plosivos, 666,50; Hispano Americano de 
Electricidad, 294 por 100; Español de Cré-
dito. 200 por 100; Central. 78 por 100: In 
ternacional de Industria y Comercio. 85 
por 100. Alberche. 65 por 100; Hidroeléc 
trica del Chorro. 262 por 100; Los Guin-
dos. 285 pesetas acción; Tranvías, 102 por 
100; Alicante, 159,125 pesetas acción; Ñor 
te. 210 pesetas acción; Río de la Plata, 
73 pesetas acción; Guadalquivir, 102 por 
100; Cédulas, 88 pesetas cédula; Rif, por-
tador, 238,50 pesetas acción; Española de 
Petróleos. 25.50 pesetas acción; Unión 
Alcoholera. 125 por 100. 
El premio del oro 
Por orden del ministerio de Hacienda, 
publicada en la "Gaceta" de ayer, se ha 
dispuesto que el recargo arancelario que 
debe cobrarse por las Aduanas en las li-
quidaciones de los derechos del Arancel, 
correspondientes a las mercancías impor-
tadas y exportadas por las mismas du-
rante la primera decena del próximo mes 
de marzo, y cuyo pago haya de efectuar-
se en moneda de plata española o bille 
tes del Banco de España, en vez de ha 
cerlo en moneda de oro, será de 134,43 
por 100. 
E l premio fijado en estos últimos me-
ses ha sido el siguiente: 

















. . . 134,43 
E l precio de la remolacha 
Se ha dispuesto que el precio mínimo 
de contratación de la remolacha en la 
zona Arazón, Navarra y Rioja, para la 
campaña 1933-1934, sea de 82 pesetas to-
nelada, idéntico al que rigió en la cam 
paña anterior. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 28.—El incendio del Relchs-
tag y sus naturales consecuencias han 
tenido considerable repercusión en el 
cambio. Los especuladores se han mos-
trado muy retraídos, influidos quizá por 
el cierre débil de Wallstreet. Las repeti-
das explicaciones acerca de la crisis ban-
cada americana han sido recibidas con 
algún escepticismo. Los precios han ba-
jado en 1 por 100, a pesar de lo cual, 
se realizan pocos negocios. 
La crisis bancaría e*. E E . UU. 
NUEVA YORK, 28.—La Cámara de re 
presentantes del Estado de Ohío ha apro-
bado las leyes de excepción bancarias, 
confiriendo a los directores de los insti-
tutos de crédito poderes muy extensos 
para disponer por sí, en caso necesario, 
la suspensión de pagos por un plazo que 
podría llegar hasta 120 días. 
Los Estados de Pensilvania y De Ta-
ware han dado también poderes a sus 
Bancos para poder limitar las retiradas 
de fondos de los cuentacorrentistas. 
Cierra otro Banco yanqui 
WASHINGTON, 28.—El National Com-
mercial Wáshington Bank ha cerrado 
hoy sus puertas a consecuencia de las 
fuertes retiradas de fondos efectuadas 
por los olientes 
E l interventor general de divisas ha 
tomado en sus manos la dirección de los 
asuntos de dicho Banco 
la semana precedente, fué de 130 a 
140; el máxímun no suele pasar de 150. 
Hay que advertir que la ausencia de 
bolsistas afectó, principalmente, al co-
rro de Explosivos, que se veía en la 
sesión de ayer más desnutrido que de 
costumbre. 
Azucareras ordinarias 
Mientras cundía el marasmo en los 
corros, ayer había un valor que apa-
rentaba tener cierta preferencia en el 
mercado: las Azucareras Ordinarias. 
No es que abundara el dinero para 
estos títulos, prueba de ello es que se 
hicieron ayer, 'en total. 37.500 pesetas 
nomínales, es decir, setenta y cinco tí-
tulos, pero la escasa actividad se con-
centraba en torno a este valor. Tal vez 
contribuyera a ello la inacción de los 
demás títulos que suelen tratarse en el 
mismo corro: ferroviarios, acciones mi-
neras y Petrolitos. de todos los cuales, 
no se registró ni una sola operación 
en el día de ayer. 
Los cambios de Azucareras mejora-
ron sensiblemente en el transcurso de 
la sesión, aunque no queda el papel to-
talmente absorbido. 
Alberche? 
Ayer mañana se celebró en la Sección 
tercera de la Audiencia provincial la 
vista por Juradoa de un proceso Incoa-
do con motivo de los incendios del 11 
de mayo en Madrid. Los procesados eran 
tres: los hermanos Pablo y Juan Almc-
la. v José Castell. 
Después de Incenciado el convento de 
los Paslonistas de la calle de Federico 
Rubio, penetraron en el temnlo. se lie 
varón objetos por valor de 3.922 pese 
tas. y sacando las Imágenes y objetos 
sagrados formaron con ellos, en la vía 
nública, una gran hoguera. 
E ' fiscal, señor Ochoa. calificó estos 
hechos de delito de incendio y pidió un 
veredicto de culpabilidad. Así lo apre-
~fó el Jurado, emitiendo dicho veredicto 
-ontra José Castell v Pablo Almela. de-
clarando inocente al hermano de éste 
E l Tribunal de Derecho impuso a los 
delincuentes la pena de tres aftos. seis 
meses y veintiún días de presidio me-
nor. 
Señalamientos para ho*' 
T R I B F N A L SUPREMO 
Sala primera.—Corufta. Fondo. -Co-
Otra de las noticias de ayer es el 
ilza de Alberches, ordinarias. De 58, 
iscienden repentinamente a 65; en el 
término de unos días han subido de 52 
a 65. Y, como en otra ocasión dijimos, 
queda dinero todavía en el mercado. 
Se daban ayer en Bolsa diversas ex-
plicaciones a esta alza: quiénes habla-
ban de las noticias satisfactorias sobre 
la plenitud del embalse y quiénes so-
bre la venta de energía, que había al-
canzado cifras muy halagüeñas. 
Fin de mes 
Se comentaba ayer en el mercado la 
estabilización—estabilización en el ni-
vel de depresión, para algunos—a que 
prácticamente han llegado los cambios 
en los corros de valores especulativos, 
sobre todo en • Explosivos. Estos han 
vuelto a inscribirse en la decena acos-
fumbrada: de 660 a 670. 
A este respecto se recordaban los 
ambios de fin de mes en este último 
rimestre, que presentan muy pocas 



















misión gestora Banco de Vigo contra 
Ova Pago oesetn" Licenciados, señorea 
~i~*An v Del Valle. 
Lérida.—Revisión. Senaración perso-
nas v bienes Licenciados, señores Sa-
-^n'bar y Colom. 
Sala segunda.—Madrid. A d m i s i ó n -
Hurto. 
Sa»^ tercera. — Avuntamiento de Va-
^ncia. Exención tributaria. Licenciado 
leñor Ossorio. 
Sala cuarta.—Don Joanuín Peso Caro 
«rovisíón plaza médico titular. Licencla-
-lo. señor Barrilero. 
Sala onlnta.—Villar del Arzobispo — 
Tndustrial. Maten contra García, Recla-
mación jornales. Licenciados, señores 
Oierva v Ventura. 
Veteara.—Industrial. Aberasturi con-
^a Zubiría. Indemnización. 
Sala sexta,—Auditoría, cuarta división 
" Juzgado de Cervera. Competencia. 
ATTDIENriA T E R R I T O R I A L 
Sala de lo Contencioso. Don Lorenzo 
\ lcázar con la Administración Revocn-
ríón de acuerdo de 28 de octubre 1f>28 
Sala primera Civil. Don Julián Pas-
tor con don Jo<?é Manzaneque: pago de 
nesetas. Don Eloy Montea y otros con 
don Rafael Hernández: rescisión de con-
trato. 
Sala segunda Civil: Don Eugenio Gon-
zález con don Timoteo Marrugat: ele-
vación a escritura pública. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sección segunda. Injurias. Letrado, 
señor Maseda. Estafa. Letrados, seño-
res Camacho y Farra. 
Sección tercera. Asociación Ilícita. 
Santoral y cultos 
DIA 1 D E MAHZO.—Miércoles de Ce-
nlza. Ayuno. E l Santo Angel de la Guar-
da.—Santos León, Herculano, Donato y 
Adriano, mrs.; Rosendo y Albino, oba. 
y cfs.; y Santas Eudosla y Antonina, 
mártires. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu, 
Ave María—A las doce, misa, rosario 
y comida a 72 mujeres, reglamentaria 
del tercer domingo de febrero. 
Cuarenta Horas—(Basílica de la Mi-
lagrosa.) 
Corte de María.—Nuestra Señora de 
la Almudena. Santa María (P.). La 
Blanca, San Sebastián, Del Consuelo. San 
Luis. Del Olvido, San Franclcco el 
Grande. . , 
Parroquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. «L. • 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas de media en media hora. 
Parroquia del Carmen.—A las 8.30, mi-
sa de comunión y absolución general; a 
las 5.30 t, Exposición, estación mayor, 
rosario, sermón por don Lucio Herrero, 
absolución, trísaglo cantado, gozos, San-
to Dios y reserva. 
Basílica de la Milagrosa (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6 t., estación, rosa-
rio y reserva. 
M I E R C O L E S D E CENIZA 
Parroquias.—Santa Bárbara.— A las 
9 30, bendición e imposición de Ceniza, 
cantándose la Misa ferial, en la que pre-
dicará don Angel García Peña. 
Covadonga.—A las 9, bendición e im-
posición de la ceniza y misa ferial. 
De los Dolores.—A las 10, bendición 
solemne, imposición de ceniza y misa 
cantada. 
San Martin—A las 9,30, bendición e 
imposición de ceniza, misa solemne con 
sermón por don Sebastián R. Larlo. 
Santiago.—A las 9. ceremonia de la 
bendición de ceniza y misa solemne. 
Iglesias.—Cala» ra vas.—A las 8, solem-
ne bendición de ceniza e Imposición en 
todas las misas; a las 12, misa y santo 
vía crucis. 
San Manuel y San Benito.—De 7 a 
12,30, al terminar todas las misas, im-
posición de la ceniza. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
paña).—En todas las misas, se impon-
drá la santa ceniza. 
E J E R C I C I O S D E CUARESMA 
En la capilla del Santísimo Cristo de 
San Ginés comienzan hoy los Santos 
Ejercicios, para terminar el Martes San-
to, día 11 de abril. Empezarán, a laa 
seis de la tarde, con rosario, meditación 
en la parroquia, y a continuación, ex-
plicación de un punto de Doctrina Cris-
tiana y plática sobre el Evangelio del 
día. La plática de hoy estará a cargo 
de don Donatllo Fernández. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
• • • • • • • • • • • • " I 
A LAS SEÑORAS CATOLICAS 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
LINA. Carrera San Jerónimo, 29 (es-
quina a Plaza de Canalejas). 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radío (E . A. J . 7) 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral 
Recetas culinarias.—12: Campanadas 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas.—12,15: Seña-
les horarias. Fin.—14: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico 
Información teatral. Orquesta: "Rose 
Marie". "Suite poética". "Ecos de la 
Parranda". "Las hilanderas".—15: Re-
vista cinematográfica y "Panorámica 
• 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
Por Mr. Yvo. del Instituto Oftálmico de París, por ocho días solamente 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios de este afamado especia-
lista en W E R K L A R , C.» Anglo-Americana de Optica. Arenal. 9. hasta el 8 de 
•narzo próximo, donde hace un minucioso examen de la vista a su distinguida 
clientela, proporcionándola ai propio tiempo, a precios reducidos, los célebres 
«•ristales puntuales W E R K L A R . garantizados 10 años y cambiados gratuitamen 
Cristales especiales para ver de cerca y lejos con el mismo lente. 
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H A M B U P G - A M E R I K A L I N I E 
( U J I V i H A N i A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
A CÜBS Y MEJICO A LA AMERICA CENTRAI 
i ; 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
PAGO D E R E I N T E G R O S 
Los poseedores de títulos que vencen en 
el presente mes pueden proceder a la 
cancelación o renovación de los mismos 
sin esperar a su vencimiento. 
MONTERA, 12, PRIMEROS 
COMPAÑIA ANONIMA "CANALIZACION Y 
FUERZAS DEL GUAOALQOIVIR" 
En cumplimiento del artículo 27 de 
los Estatutos sociales, se convoca a Jun-
ta general ordinaria de señores accionis-
tas, eft la calle del Marqués de Cubas, 
número 19, principal, el día 21 de mar-
zo, a las cinco de la tarde, debiendo los 
señores accionistas o poseedores de bo-
nos de concesión, depositar del 10 al 
17 de marzo, en la Caja social, en los 
Bancos Central o de Vizcaya y en la 
Sucursal de este último en Madrid, los 
títulos o resguardos de depósito de ellos, 
contra entrega de la correspondiente tar-
jeta de asistencia.—El presidente del 
Consejo de Administración, Carlos Men-
La lujosa motonave de doble 
héllcs 
" O R I N O C O " 
saldrá el 10 de MARZO de 
SANTANDER y GUON y 
el 11 de MARZO de LA CORU-
ÑA y VIGO para la 
H a b a n a , V e r a C r u z 
y T a m p í c o 
admitiendo pasajeros de Prime-
ra. Clase de Turistas y Ter-
cera Clase 
E l S de MAYO se Inaugura des-
de el puerto de BILBAO el 
S E R V I C I O de PASAJE a la 
AMERICA C E N T R A L con la 
recién construida motonave de 
dds hélices 
" C A R I B I A " 
que llevará Primera, Segunda 
y Clase de Turistas con des-
tino a 
Barbados, Trinidad, La Gnayra, 
Puerto Cabello, Puerto Colom-
bia, Cartagena, Cristóbal, Puer-
to Limón y Puerto Barrios. 
Estos elegantes y vsloces buques han sido construidos ex profeso 
para la travesía « países tropicales, con espaciosos salones de 
altos techos, perfecta ventilación y adecuado ornato en todas sus 
lujosas y confortable* dependencias; disponen de amplios locales 
piscinas de natación, amplias cubiertas de paseo y de deportes" 
cinematógrafos, etc.. que. unido al buen servicio y suculenta ccv! 
ciña, proverbiales de esta Compañía hacen de la travesía un 
verdadero placer. 
Pidan los prospectos d«icHp«vos de las motonaves, asi como 
toda clase de detalles c Informes, a las Agenciaren: 
MADRID: Agencia General de la .Hambune-Amcrika r.iníA m,... 
lá. 43. Teléfono 11267. SANTANDER: H o ^ y c i Pweo p t 
GUON: Agencia de la Hamburg-Amerlks Llnle. Marqués de San 
Esteban. 20( LA CORUNA: Enrique Praga, ComposWa 8 VI«> 
Llórente y v Jess Lfd . .; ): IH ..n tl¡, f j 
del cinema": Orquesta: "Chai romano",! 
"Dreamlng", "Carnicerito de Méjico".— 
16: Fin.—19: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. "Tirso de Molina", conferen-
cia. Programa del oyente.—19.30: "Com-
probación del rendimiento ganadero y 
libros genealógicos", conferencia. Pro-
grama del oyente.—20.25: Noticias. Se-
sión del Congreso de los Diputados.— 
20,30: Fin.—21.30: Campanadas. Seña-
les horarias. Sesión del Congreso de los 
Diputados. Recital de canto: "Roberto 
il Dlavolo". "Maruxa", "Salvator Rosa", 
'La rosa del azafrán", "Simón Bocea-
negra".—22: "Seis personajes en busca 
de un micrófono", concurso.—23,45: No-
ticias.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Fragmentos de la 
zarzuela "Doña Franclsquita" (Vives). 
Curso de Inglés. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. Música de baile. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A laa 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Programas para el día 2: 
MADRID.--Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Sin-
tonía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12: Campanadas. 
Noticias. Bolsa de trabajo. Oposiciones 
y concursos. Programas.-12,15: Seña-
les horarias. Fin.—14: Campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Orquesta: "Danza 
persa", "Paria", "Doña Francisquita", 
''Life".—15: Revista de libros. Orquesta: 
" E l sombrero de tres picos", "Chú... 
chú...", "Así cantan los chicos".—15.30: 
Noticias. Conferencias.—16: Pin. 19: 
Campanadas. Cotizaciones de Bolsa^ Jue-
ves infantiles. Programa del oyente — 
20,15: Noticias. Sesión del Congreso de 
los Diputados.—20,30: Fin.—21: Cur-
sillo de lengua inglesa.—21,30: Campa-
nadas. Señales horarias. Sesión del Con-
greso de los Diputados. " E l planeta 
Marte , charla astronómica. Concierto 
23,45: Noticias.—24: Campanadas Cie-
rre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Canciones espa-
ñolas. Cosas de Ninchi, por Pepe Medina 
Peticiones de radioyentes. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
B A R C E L O N A . - 7 , 1 5 : Cultura física. 
7,30 a 8: "La Palabra".-8: Cultura fi-
sica.—8,15 a 8,45: "La Palabra".—11-
Campanadas. Servicio Meteorológico — 
13: Discos.—13,30: Información teatral 
y cartelera. Discos.—14: Sección dft* 
matográfica. Actualidades musicales-
"Canción de c a z a " , "El duquesito" 
Danza española núm. 5", "Bajo la pal-
mera", "La alegría de la huerta", "Ja-
ca". Bolsa del Trabajo. 
RADIO VATICANO.—A las 10 dé la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
M U E B L E S El mayor surtido en Arte Moderno. L a mejor calidad y precios. 
e « 
¿Sofre iisted dd ESTOMAGO? 
1 O M E 
pr n • ti 
NAVARRO. Valverde, 5 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exiqid la l eg í t ima DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio v 
medalla (te oro en ta Exoos ic ión de Hiaiene de Londres 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI. mím. 4, y en 
La Publicidad. Carrpra de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato. 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
terio de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres 
«iete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo 
luntades. nacimiento. Andía. Farmacln 
«. <T) 
AGENCIA Caví. Mensajerías. Reparto de 
corresponden .-la, circulares. T e 1 éf o n o 
90647. Fuencarral. 55, tercero. (V) 
DETECTIVES privados, vigilancias reser 
vadislmas, informes garantizados, dlvor 
cios. Carmen, 30. principal. Teléfono 
13252. (5) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
• (V) 
í.KM l DACION, comedores, despachos, al 
cobas, armarios, sillerías, planos, espe 
jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganitos, 17. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cies baratísimos, por dejar negocio; 11 
quidaclón verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 30 pesetas 
Muebles baratísimos. Puente Pelayo, 36. 
(V) 
COMEDOR, desde 126 pesetas. Marqués de 
Leganés, 6. Esquina Ancha. (7) 
DESPACHO español, 300 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (7) 
COMEDORES, alcobas, todas clases, bara-
tísimos. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (7) 
MUEBLES titulo. Despacho, comedor, al-
coba, bargueño, banco, silloncitos, cua 
dros, entredós, lámparas. Dos días. Gó-
mez Raquero, 31 (antes Reina). (2) 
ASOMBROSA liquidación, comedor Jacobi-
no, 275 pesetas, armario luna, 50, rope-
ro, máquina Singer, muchos muebles. 
Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
LIQUIDACION por balance, toda clase 
muebles baratísimos, alcobas, comedores 
desde 400. Luchana, 33. (8) 
POR defunción liquldanse todos muebles y 
enseres, muchos objetos antiguos, cua-
dros, telas, muebles, etcétera. Calle Pra-
do, 23, segundo. (11) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
HOTEL Cbamartln, frente San Rafael, i2i> 
mensuales. Teléfono 34859. (T; 
PISOS -unuobladoa. casas nuevas, desde 
300 pesetas. Detalles: 52606-33043. (T) 
CASA nueva, 120-140. Calefacción central, 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vías 17-45. Alenza, 8. (T) 
EXTERIOR, 125; interior, 75, ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. (11) 
CASA-hotel, todo confort, tros cuartos ba-
fio, garage, Jardín, mucho sol. Martínez 
Campos, 26. Precio rebajadísimo. Razón; 
Portería del 28. (T) 
PISITO exterior, todo confort, amueblado, 
económico. Salamanca, Teléfono 93035. 
(T) 
EXTERIOR seis habitaciones, baño, cale-
facción central. 130. Juan Bravo. 77. (T) 
PRIMERO exterior, 8 piezas, 30 duros. 
Claudio Ciello, 65. (T) 
ESPACIOSO bajo con sótano, dos calles, 
propio para tienda, almacén, alquilase, 
carato. Razón: Plaza Santa Bárbara, 8, 
tercero (T) 
PISITO amueblado, confort, terraza. Ra-
zón: Castellana, 11. Teléfono 40971. (T) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (4) 
HERMOSA tienda con sótano y vivienda. 
Argumosa, 3. • (4) 
ARRIENDASE pisito amueblado, 27 du-
ros, o venderlase completo. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. (4) 
HERMOSO interior soleado, baño, gas, as-
censor, 130; exterior, 190. Larra, 9. (4) 
BUEN interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. (6) 
LOCAL económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (6) 
CUARTO todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martin Heros, 71. 
(16) 
CUARTOS. 55; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercilla. 19. Embajadores, 104. (2) 
ALQUILO bonitísimo piso confort. Metro 
Tranvía, Colegio, Mercado, 200 pesetas 
Alcfl-ntara, 43, moderno. (2) 
NAVES preparadas industria, garage, tien-
da, con. sin vivienda. Embajadores. 104. 
MODISTA cederla a sombrerera salones 
y habitación. Peñalver. Teléfono 90868. 
TIENDA, dos huecos, vivienda. Francisco 
Navacerrada, 28. ÜH 
JUNTO Plaza Callao, alquilase para al-
macén o semejante, 4 departamentos se-
misótano. 128 pesetas. Miguel Moya, 4. 
(2) 
MODERNO exterior, calefacción central, 
baño, gas, teléfono. 360. Velázquez, 65̂  
CASA moderna, situación higiénica, habi-
taciones espaciosas, 180 y 236 pesetas. 
Calle Residencia, 37. (Metropolitano). (3) 
PISO, diez piezas, baño, próximo Moncloa, 
tranvía puerta. Treinta duros. Gaztam-
blde, 31. (*) 
EXTERIOR, confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijos, 21, duplicado. (8) 
CUARTOS desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
NAVES automóviles. Para seis coches, 126 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas. 
Para veinte coches. 400 pesetas. Diego de 
León. 31. <10) 
HARRIO Salamanca, casa particular, con-
fort, pensión o habitaciones. Teléfono 
54032. (T) 
ESPLENDIDO piso, doce grandes habita-
bles, calefacción central, 450. Serrano, 
UARAUE céntrico, se alquilan Jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujillos. 2. (T) 
SK alquila tienda, cien pesetas mensuales 
José Maraftón. 8. 1 '̂ 
POR dos pesetas mensuales administro fin-
cas. Poseo práctica, excelentes referen-
cias, fianza. Escribid: Diazotero. San 
Bernardino, 6. W 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónlmo,^8. 
ABONO, auto particular. Teléfono 33814 
Félix Ferrero. (D> 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar 
Ayala, 18, moderno. (20) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana. 10. Teléfono 86237. (21) 
STUDEBAKE, conducción, cinco plazas, 
matricula M. 41.392, Informarán: Teléfo-
no 86541. (T) 
CHRYSLER imperial, 7 plazas, toda prue-
ba, muy barato. Teléfono 18934. (4) 
CITROEN, 6. Cabriolet. Los Peñascales. 
(Torrelodones). (9) 
GARAGE dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X l l , 56. 
(2) 
CHEVROLET moderno, vende particular. 
Núñez Balboa, 40. (3) 
SEGMENTOS "Hastlngs". los mejores. El 
surtido más completo de España. Agen-
tes generales, Urculo y Compañía. Alma-
gro, 3. (8) 
PISTONES Nova Bohnallte. legítimos, ter-
minados y en bruto. Agentes generales. 
Alonso García y Compañía. Bárbara de 
Braganza. 14. (3) 
¡ ¡ ¡ CUBIERTAS!! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
RELACIONO compradores y vendedores, 
'autos" particulares. Príncipe, 4. (5) 
ACCESORIOS eléctricos, automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganitos, 13. (11) 
ALMACENISTAS, Industriales: Contrata-
mos servicio mensual, magnificas camio-
netas para reparto; precios reducidísimos. 
Teléfono 95844. (V) 
JUPITER, para cargar baterías completa-
mente en 15 minutos. Alcalá, 161. (T) 
CITROEN cinco caballos cabriolet, vende 
particular. Egldo. Ayala, 58, tarde. (E) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé 
fono 17168. (24) 
; SEÑORITAS! Loa mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
32. (24) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
sllla, 44. (61 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono- 96871. (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista, hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 96873; consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
PARTOS. Acreditada profesora. Curación. 
Trabajo con especialista. Oalatrava, 36. 
(A) 
COMPRAS 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11626. (2) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La Casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compra-ven-
ta. (2) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (8) 
ADOLFO. Pago inmejorablemente muebles, 
trajes, objetos. Recoletos, 12. Lechería. 
Teléfono 65788. (3) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (6) 
ATENCION; Compro muebles, ropas, ob-
{etos plata, oro, máquinas coser y escri-ilr. monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PARTICULAR, compra muebles, ropas, 
objetos, pago bien. Teléfono 75620. Mar-
tin. (8) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 16, "Antigüeda-
des", 17487, y Prado, 3, 94257. (21) 
VINDEL. Libros antiguos, grabados, en-
cuadernaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
( OMPRA y venta de libros, antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 81. Librería. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 8, en-
tresuelo primero. (20) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
CONSULTORIO enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo. 56. Teléfono 18795. 
(2) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(6) 
DENTISTAS 
DENTADURAS. Dentista especializado. Al-
varez. Magdalena, 28. Consulta, nueve-
doce y tres media-ocho. (6) 
ENSEÑANZAS 
DIBUJOS lineal. Figura, Adorno, Lavado. 
Topográfico y Taller. Clase diarla por in-
geniero industrial. Academia "Studlo". 
Cruz. 21. entresuelo. (V) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones, método rápido. Alcalá, 98. mo 
derno. (T) 
ACADEMIA Bilbao. Policía, Instrucción 
pública. Taquigrafía, Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, Idiomas, dibujo 
Fuencarral, 131. (20) 
ALEMAN, francés, italiano, clases parti-
culares por señorita alemana. Teléfono 
36796. (A) 
SEÑORAS: Les Interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris. 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
GARCIA Bote, taquígrafo Congreso, expo-
ne su sistema y ocho más. (24) 
INGLES nativo, joven, domicilio, baratí-
simo. Escorial. 17. (4) 
PROFESOR titular Escuela Superior Be-
llas Artes, ofrécese clases dibujo, pintu-
ra domicilio. San Sebastián. 2. Gnecco. 
(2) 
GENTLEMAN desea cambiar conversa 
clón. Inglés o francés, por español. Es-
cribid: DEBATE. 29.063. (T) 
>KSOKITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, lecciones francés. Pi Margall, 7 
(2 
ACADEMIA del Rio. Montera, 44. Correos, 
Telégrafos. Oposiciones, cultura, taqui 
mecanografía. (7) 
CORREOS. Preparación permanente. Se 
ñores Dorda, Hidalgo y Alia. Dirección 
estudios por correspondencia. Academia 
Politécnica Soronellas. Prado, U. (2) 
INSTRUCCION pública. Correos, prepara-
ción, por Jefes ambos Cuerpos. Acade-
mia Nemesio Alvarez. Barco, 25. (2) 
FRANCES, enseña sacerdote, método rá-
pido. Sáplc. Peligros, 6. (8) 
INSTRUCCION pública. Admltense seño-
ritas. Profesores técnicos. Academia Gl-
meno. Arenal, 8. . (3> 
CORREOS, Telégrafos, Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello, 59. Colegio. 
(3) 
ACADEMIA Central Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsleur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
ACADEMIA Balmes. Bachillerato, Dere-
cho, Magisterio, Policía, Estadística, Ca-
tastro, etcétera. Internado católico, 6 pe-
setas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. 
(5) 
MARINA Mercante, preparación particular. 
Avenida Dato, 20, cuarto derecha. (5) 
OPOSICIONES Instrucción pública, Adua-
nas, profesor particular. Avenida Dato, 
20, cuarto derecha. (5) 
PROFESOR idiomas, comercio, Banca, con-
tabilidad, taquimecanografía. Avenida 
Dato, 20, cuarto derecha. (6) 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones 
Venta Farmacias. (22) 
DIABETICOS: Tomad para evitar azúcar 
Glyoemial. Gayoso, principales farmacias 
(T) 
PECTONAL: Cura radical tos, catarros 
bronquitis, asma. Venta farmacias v 
Francisco Olner, L (T) 
LOMBRIC1NA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
FILATELIA 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez, Cruz, 1. Madrid. (21) 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO en 60.000 pesetas garage con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13348. (24) 
VENDESE buenas condiciones, precio casa 
antigua castellana, espaciosa, mucho sol 
en Alcalá de Henares, ciudad sana y apa-
cible. Inmueble susceptible, también pa-
ra instalación alguna Industria. Razón: 
Plaza San Julián. 1. (T) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando por crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
ZONA prolongación Castellana, vendo buen 
solar tapiado, esquina orientación. Infor-
marán: Teléfono 45379. (D) 
VENDO casa barrio Chamberí, 22.000 du-
ros. Renta 12.600 pesetas. Teléfono 42086. 
1 a 3. (T) 
FINCAS rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brlto. Alcalá 94. Ma-
drid. (2) 
PERMUTO casa de renta en Madrid, tie-
ne cargas, por hotel, casa de pueblo o 
finca rústica pequeña, buenas comunica-
ciones.* Apartado 12,317. (2) 
FINCAS rústicas v urbanas, solares, com-
pre o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PLAZOS baratísimos casa, 8 pisos, con 
ascensor. Razón: Cava Baja, 30. Telé-
fono 76079. (3) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma''. Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
VENDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
43346. (24) 
HIPOTECAS, primeras, segundas. Abste-
nerse Intermediarios. Apartado 4.045. (B) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Brlto. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
TENGO un millón para primeras, segun-
das. Teléfono 56516 ; 2,30 a 4. (4) 
HUESPEDES 
PENSION "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7,50. Cruz, S. 
(20) 
t'ENSION Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
!M .\siON Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa-
lacio' de E L DEBATE. (T) 
PENSION Hispanoamericana, Inmejorable. 
especial familias, matrimonios. Príncipe. 
16. Teléfono 19609. (T) 
HEKMOSA nabiiMclón exterior, caballero 
formal estable, sin. Cerca tranvía, "Me-
tro" Becerra. Francisco Silvela, 11. (T) 
GABINETE exterior, alquilo a personas 
respetables. Alcalá. 146. tercero Izquier-
da, ascensor. (A) 
PROXIMO Universidad, economía, confort, 
dos amigos con. sin. Montera, 18, entre-
suelo B. (D) 
I I.NSION económica, cama, desayuno. 40. 
gabinetes exteriores, dos amigos. Desen-
gaño. 29. principal derecha. (A) 
PENSION 6,50 pesetas. Teléfono. Hortale-
za. 76. orimero. No preguntar porteros 
(A) 
SEM)KA distinguida, ofrece hermosa ha 
bltaclón, todo confort. Calle Imperial, 1 
(TJ 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol. 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
HOTEL R. A. M. Construido exprofeso 
para alquiler de habitaciones amuebla-
das para caballeros. Habitaciones con 
cuarto baño, ascensor, calefacción, telé-
fono, desde 8,50 Incluido el desayuno 
Plata de Ruiz Zorrilla, 8 (antes Bilbao). 
Inmediato Avenida Peñalver. (T) 
PENSION La Perla, habitaciones para 
viajeros y estables, desde seis pesetas. 
Cruz, 42, principal derecha. (T) 
LONDRES. "Leinster Palace Hotel", Pro-
pietaria española, todo confort, precios 
desde seis chelines (6), pensión comple-
ta. 18 Leinster Square. Bayswater. (T) 
CABALLERO alemán desea habitación 
amueblada en casa distinguida. Ofertas 
con precios: Alemán, Fuencarral, 39, 
portería. , (A) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 26 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 
(i A BINETE caballero o señorita. Calle Dos 
de Mayo, 6, principal. (D) 
FAMILIA distinguida habitación confort, 
económica, único. Teléfono 46170. (T) 
HERMOSO gabinete «xterior, con, caballe-
ro estable, baño, teléfono. Caballero Gra-
cia. 18-20. segundo Izquierda. (T) 
ESTAIJLES, pensión familiar, precios mó-
dicos, acreditado jefe cocina. Claudio 
Coello. 24. (T> 
HABITACIONES, confort. Argüelles. Te-
léfono 43630. (A) 
EN familia pensión completa, económica, 
baño. Atocha. 41, tercero. (ID 
PROFESOR, necesita urgente habitación, 
amplia, próxima Alberto Aguilera-Prin-
cesa. DEBATE. 29.681. (T) 
SE ceden habitaciones con o sin. Postigo 
San Martin, 9, principal izquierda. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedse estables y 
gratuitamente relaciones nospedajes. Pre-
ciados, 33. (*> 
PENSION El Grao. Todo confort, el me-
jor sitio de Madrid, mucha limpieza, 
abundante comida, completa desde 6.50. 
Preciados, 11. (4) 
PARTICULAR cede alcoba, baño, económi-
ca. Rodríguez San Pedro, 63. moderno, 
tercero centro Izquierda. (4) 
CASA tranquila, 2 habitaciones, económi-
co. Claudio Coello, 41. (4) 
CEDEMOS habitación caballero solo. Lu-
chana. 20, primero, Interior derocha. (4) 
PENSION Jalisco. Verdadero Sanatorio. 
Confort. Buena mesa. Avenida Eduardo 
Dato, 16, piso cuarto. (16) 
HABITACION, muy buena casa, vistas, 
esquina Coya, con o sin, a persona esta-
ble, todo confort. Serrano, 17, segundo 
B, izquierda. Horas: 8 y media de la no-
che. (16) 
PENSION desde 6.50, sitio Inmejorable. 
Preciados, 5, primero izquierda. (2) 
CEBENSE dos habitaciones soleadas, mi-
rador, tres balcones baño, posibilidad 
cocina, 130 pesetas. Apodaca, 6, principal 
Izquierda. (2) 
> UEVA pensión, todo confort, económica. 
Plaza Santa Bárbara, 4. (2) 
ESPACIOSA habitación exterior, baño, 
uno, dos amigos. Malasaña, U, primero 
derecha. (2) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas y confortables desde 7 pesetas. 
Miguel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. 
(2) 
PENSION Arenal, desde seis pesetas, todo 
confort. Mayor, 16, primero. (2) 
BARRIO Salamanca, casa particular con-
fort, pensión o habitaciones. Teléfono 
64032. - (T) 
PENSION Cabañal baño, teléfono, espe-
cialidad paella valenciana, viajeros, siete 
pesetas, estables, seis. Carmen, 14. (3) 
MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, muy 
económicas. Atocha, 80. (8) 
FAMILIA particular, cede habitaclSn. Juan 
Mena, 13, segundo. Junto Cibeles. (3) 
PENSION económica, confort. Mayor, 16, 
principal derecha. (6) 
ALQUILO gabinete soleado, exterior, dor-
mir. Feijóo, 9, segundo izquierda, ascen-
sor. (8) 
CEDESE habitación modesta caballero. 
Espoz y Mina, 4, tercero derecha. (V) 
SEÑORA honorabilísima, ofrece pensión, 
económica, a señora Igual. Campomanes, 
7, tercero, (V) 
LIBROi 
"CARTILLA de Automóviles", segunda edi-
ción. (Rueda libre, motor dolante, cam-
bios sincronizados...). 1933. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Wertneun' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21; 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional, Cuatro modelos diferentes. Mordí. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MODISTAS 
MODISTA domicilio, 3 pesetas en casa, 10; 
pyjamas, 6. Teléfono 71628. (11) 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y época, admito géneros. 
Marqués de Cubas,. 3. (6) 
i'Kl-KTERIA, pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡ bara-
tísimos ! Bola, 13. (5) 
MUEBLES 
(iKAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
.MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
GRADUACION vista gratis Técnico es-
pecializado. San Bernardo, 2. w 
RADIOTELEFONIA 
11 VIMOS Philips, continua y alterna, oca-
sión. Aeollan. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura trale, 
gabán. 56 pesetas. Hortaleza, 7, 
TRABAJO 
Ofertas 
NUEVA Sociedad, necesito agentes acti-
vos. Madrid y provincias, buen benefi-
cio. Huarte. Apartado 1.223. (8) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII , 56. 
(2) 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (6) 
FALTA socio, poco capital. Negocio muchos 
rendimiento, mucha seriedad. Señor Quin-
tanilla. Lope de Rueda, 9, primero. (T) 
Demandas 
1 > i'KKi.'ESE señortu española muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te-
léfono 96200. (T) 
MATRIMONIO 40 años, buenos Informes, 
ofrécese para portería. Razón: Alcalá, 93. 
Portería. (D) 
SEÑORITA francesa, hablando perfecta-
mente alemán, desea colocación tardes, 
señoritas, nlftoe. Juan de Austria, 6, 
primero Izquierda. Teléfono 32549. (T) 
INGENIERO aceptaría cualquier ocupación 
decorosa. Pretensiones módicas. Hortale-
za, 76, primero. (A) 
PROPORCIONAMOS servidumbre seria-
mente Informada. Preciados, 33. (4) 
ACUCHILLADOR encerador económico, 
conservación de pisos, trabajos garanti-
zados. Teléfono 41322. (T) 
OFRECESE Joven católico, chofer, cargo 
análogo, buenos Informes. Escribid: DE-
BATE, 29.67». (T) 
MATRIMONIO sin hijos, desea portería 
hombre o conserje. Inmejorables referen-
cias. Hermosilla, 82. Agustín Casariego. 
(9) 
ALEMANA, católica. Inglés, francés, Inme-
jorables referencias, colocación externa, 
leoclones, módica. Teléfono 10328. (2) 
COCINERA formal, sabiendo repostería. 
Ofrécese. Escribid: 777. Prensa. Carmen, 
16. (2) 
CAMISERA, económica, hago y arreglo 
camisas, pyjamas, calzoncillos, caballe-
ros, niños, recojo domicilio. Teléfono 
71808. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, y ama seca. Agencia Femenina Ca-
tólica. Larra. 16; 15966. (3) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Centro 
Católico. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(6) 
TRASPASOS 
PASTELERIA traspásase, facilidad pago. 
Alberto Aguilera, 14. (T) 
TRASPASASE Lechería. Toledo, 107, en-
tresuelo; 3 a 6. (T) 
¿DESEA adquirir negocio comercial? Visí-
tenos Inmediatamente. Preciados, 33. (4) 
TRASPASASE farmacia, sitio céntrico, 
buen rendimiento, precio módico. Escri-
ban: Señor Velasco. Huertas, 50. (2) 
TODA prueba, facilidades pagos, ultrama-
rinos y vinos 9.000. Razón: Cava Bala. 
30, principal. (8) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado «a el 
Monasterio Clsterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iniguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12465. (V) 
•JORDANA. Condecoraciones banderas es-
padas galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (28) 
BAULES, maletas, calas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
MUDANZAS con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
CALEFACCIONES modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos. Montador econó-
mico (Moreno). Teléfono 76993. (T) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
CALDO Kub, tres tazas, 16 céntimos. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 16. (T) 
.-.ESTA usted enfermo? Curará con Infali-
bles específicos "Zecnas". Folletos gra-
tis. Farmacia Rey. Infantas, 7. (T) 
CONCEDE Ucencia explotación patente 
117.114 por perfeccionamientos en los con-
tadores empleados para la medición y re-
gistro del consumo de fluido eléctrico. 
Marzal. Espronceda, 4, duplicado. Ma-
drid. (D) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
100 049, por ' Mejoras en los hornos gira-
torios de calcinación y enfriaderos . Vlz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
OPTICA "América". AlcalA, H5. La prime-
ra de Madrid. Microscopios escolares «?ran 
aumento. 1 ' 
CONCEDESE licencia explotación patente 
104 978, por "Meleras en las parrillas pa-
ra los hornos destructores de residuos o 
b a s u r a s (incineradores)". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CALLISTA Cirujana. Leonor Peña. San 
Gnofre. 3. Teléfono 18603. (»/ 
SEÑORAS, un error es comprar S&MtM 
sin ver los precios en La Horma Ideal 
León, 17. (3) 
PARTICULAR cede dos habitaciones, con. 
sin. Riego, 1, tercero D. (U) 
TRANSPORTES, mudanzas económicas, al-
quiler camionetas por horas. Teléfono 
96844. 
EXPOSICION lápidas y sarcófagos, pre-
cios económicos. Jeeús del Valle. 4. (4) 
MANICURA a domicilio, servicio 1,60. Te-
léfono 70117. CD 
CURTIMOS, teñlmoe pieles, todas clssea. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
DESEAMOS 60.000 pesetas, negocio Inter-
nacional rendimiento, anual aproximado 
aportación. Apartado 836. (16) 
CERTIFICADOS Penales, nacimiento, úl-
tima voluntad, a reembolso, precios sin 
competencia. G. Rodríguez. Silva, 12, du-
plicado, primero derecha. (*) 
EXTRANJERA, cambiarla lecciones, tra-
ducción por habitación módica. Escribid: 
Extranjera. Carmen, 16. Prensa. (2) 
POR ausencia, traspaso piso amueblado, 
con negocio en marcha. Teléfono 67606; 
tardes. (21) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
I A F E S Plnillos. chocolates Plnlllos. Hor-
taleza 40 (68 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
OALERIA8 Ferreres. Eohegaray, TI. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religioso*. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodrigues. Ventura Vega, 8. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 37. (T) 
PAJARERIA Moderna'. La más surtida 
r barata, ver y creer. Conde Xiqueaa, 12. 
(24) 
MAGNIFICA vitrina caoba, mesa antigua 
silloncitos. sillas, cuadros. Teléfono 52756. 
(E) 
VENDO, procedentes cambio, varios mode-
los, Bulck, Ford, Chrysler, cinco y siete 
plazas. Lagasca, 67. Teléfono 63106. (T) 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo semlnuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da (20) 
MIEL de la Alcarria, la proporcionará Ri-
cardo Recuero (Guadalajara). Robledl-
11o. (3) 
PARTICULAR vende radio continua 3 lám-
paras, nueva, ocasión. Duque Fernán 
Núñez, 3, tercero; 2-8 ft. (8) 
ROLLOS musicales Victoria, últimas nove-
dades. Contado, plazos. Ollver. Victoria, 
4. (27) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores L a Higiénica. Bravo Murillo. 48. 
(5) 
LENA para calefacción. 76 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 36624. (10) 
ESTERAS, tapices, mitad precio; limpia-
barros coco, medida, para portales y 'au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (4) 
TUBOS, vigas, carriles, depósitos, chapas 
galvanizadas Usas y onduladas ocasión. 
Marugán. General Ricardos, 3. (7) 
VENDO finca buen sitio rentando 80.000 pe-
setas en 625.000. Tiene hipoteca Banco, 
G0.00U duros. Sin Intermediarios. Aparta-
do 841. (9) 
MADERA, ladrillo, carpintería, toda clase 
materiales construcción. Inmejorables ba-
ratísimos. Segovla, 26. Derribo. (2) 
PIANOLA plano Oward con mandolinas, 
nueva. Olózaga, 6, primero. De cuatro a 
siete. (2) 
LIQUIDACION total. Leandro González. 
Plaza del Angel. 13. Sedería, lanería, al-
godones, géneros de punto, lanas ancho 
120 centímetros a 2 pesetas metro. Se-
das a 1,50 pesetas metro. (8) 
SERNA (Angel J.) . Despertadores fanta-
sía. Antigüedades, objetos arte. Fuen-
carral, 10. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90, Carrera San Jerónimo, 8. 
ÍV) 
VIENA 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
PAN de Viena Integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral. 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Génova. 25; Goya, 37, Alcalá 129. (2) 
Fol le t ín de E L D E B A T E 102) 
B. D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa ) 
ni en beneutio para mí, sino en trabajo y en pan para 
I03 demás, para los que lo necesiten. Proporcióneme 
usted la felicidad de no vivir en vano, de asociarme 
—siquiera sea humildemente—, a una bella obra. ¿Di-
ce usted que es pobre, que se ha quedado pobre? ¡Y 
qué! Acuérdese del nombre que lleva la granja de su 
propiedad y dé usted una vez más la limosna florida 
a quienes tienen necesidad de ella, a quienes son me-
nos dichosos que usted... ¡Déme usted a mi, sí, a mí, la 
limosna florida...! 
—No depende de mí el poder hacerla—replicó muy 
bajo Esteban Manscgur—. E l dique va a ser recons-
truido, en efecto, como usted lo desea; pero lo será 
no con mi dinero, puesto que carezco de él, como an-
tea le dije, sino con los fondos de una sociedad que 
se ha constituido ex profeso en el país y de la que son 
principales accionistas su tío de usted y mi hermano 
René. 
L a última esperanza acariciada por María Magdale-
na acababa de derrumbarse, de venirse al suelo; Esteban 
no necesitaba de ella ni de ¿u ayuda económica. Sólo le 
quedaba callar, despedirée del granjero, alejarse de él. 
Pero, aunque lo comprendió así, permaneció inmóvil, 
sin fuerzas para iniciar la despedida; las tuvo, en 
cambio, para repetir de una manera casi inconsciente, 
con voz entrecortada y acento suplicante: 
—Una limosna..., una limosna... 
Esteban Mansegur, que se había levantado de un 
salto, estaba a su lado, muy cerca de ella, y, mirándola 
a los ojos, exclamó impetuoso: 
—No era la pérdida del dique lo que lloraba, Ma-
ría Magdalena... E r a perderla a usted lo que me ha-
cía llorar. 
El granjero apoyó ambas manos en los hombros 
de la señorita de Davignan con un gesto de protec-
ción viril, de Inexpresable ternura al mismo tiempo, 
y añadió, sin dejar de mirarla: 
—Si alguna vez caí en la tentación de desear la 
riqueza, fué para acortar la distancia que nos separa-
ba, para acercarme a usted... ¡Oh, María Magdalena..., 
yo no sé si el amor es más fuerte que la muerte, pero 
sé, en cambio, que nada hay en el mundo tan que-
rido para mí... como su amor! 
XVII 
Bautismo de sangnj 
Maria Magdalena le rogó que no la acompañara, que 
la permitiera regresar sola. En la hondísima e inten-
sa emoción de su gozo, la señorita de Davignan quería 
ver a sus madrinas y de manera especial a su pri-
mo. Y le suplicó a Esteban que fuera a buscarla a 
casa de Guillermo, donde se reunirían antes de Ir a 
darles la buena nueva a los Heroux. 
La joven, radiante de íntima satisfacción, llegó a 
San Jerónimo en el tranvía ai que Esteban la había 
tyjcbo.si^bir, y dirigióse a buen paso, por el camino 
más corto, a la humilde casita de sus parientes. To-
dos los rosales de San Jerónimo habían florecido a. la 
vez, poniendo aquí y allá, entre los muros de las ca-
sas contiguas, en los salientes de los edificios, un des-
lumbramiento de floraciones rosadas e impregnando 
el aire de un delicioso y penetrante aroma. María Mag-
dalena se sentía tan excesivamente feliz, tan plena-
mente dichosa, que hubo de decirse que la ventura 
que en aquellos momentos experimentaba no era pro-
pia de este mundo, tenía algo de divina. 
Sí, le era preciso ver a sus madrinas, a los únicos 
parientes que llevaban su mismo apellido paterno; ne-
cesitaba recibir en sus mejillas el beso tierno y afec-
tuoso de las Santas Marías del mar, de estas pobres 
santas marineras, que en el esquife de sus buenos 
consejos, llenos de prudencia y sabiduría, habían lo-
grado conducirla a puerto de salvación. 
Tenía precisión de arrodillarse a los pies 'Je Gui-
llermo, o por mejor decir, a la cabecera de su lecho 
de Inválido, como había sentido deseos de hacerlo un 
momento antes, aunque no lo había hecho, cerca de 
Esteban Mansegur. 
Guillermo no estaba tan mal como la última vez que 
le viera. L a aguda crisis que se había apoderado de 
él el día de las regatas, y que tan extraordinariamente 
alarmó a Jacoba, había obedecido indudablemente a 
las influencias atmosféricas. E l mismo efecto deplo-
rable produjeron en el estado general de René Manse-
gur; sino que el dueño de Ramathuelle, al sentir ape-
go a la vida, desde que consideraba la existencia, no 
como una carga, sino como un don inapreciable, ca-
minaba rápidamente hacia su curación, mientras que 
Guillermo Davignan continuarla sufriendo obscuramen-
te, languideciendo poco a poco, extinguiéndose de día 
en día, mientras continuaba guardando el secreto de 
su heroico sacrificio. 
Se disponía Mariz Magdalena a internarse por bajo 
el arco que formaba la Torré del Reloj, cuando antes 
de entrar en el paáadizo abovedado divisó a Max de 
Bannerel, que se dirigía a sii encuentro. L a joven ig-
noraba que el arquitecto continuase en San Jerónimo; 
suponía, por el contrario, que habría abandonado la 
ciudad a raíz de la visita que le hizo el señor Heroux 
y de la conversación que ambos sostuvieorn; y era tan 
completa su felicidad, se sentía tan tranquila, que el 
inesperado encuentro, aunque poco deseable, no le pro-
dujo la menor contrariedad. Pero de pronto, de una 
manera súbita, la asaltó la idea de que nunca había 
tenido la precaución de explicarse con Esteban respec-
to de las pretensiones que un día tuviera Max, que nun-
ca le había hablado de las proposiciones matrimoniales 
que el señor de Bannerel le hizo en Harneville y que 
fueron la causa de su ruptura con los Heroux. Acaso es-
te silencio involuntario obedecía a la ninguna trascen-
dencia que habían tenido aquellos propósitos, a lo aleja-
da que espiritualmente se sentía de su primo y preten-
diente. 
Max de Bannerel no era ya para ella más que un 
fantasma del pasado que cruzaba su camino, un fan-
tasma nada aterrador, pero triste, que no despertaba 
en su alma otro sentimiento que el de una profunda 
compasión; podía juzgar a Max sin animosidad de nin-
guna especie, porque había creído en él con lodo el 
fervor de su inteligencia, pero nunca con el de su co-
razón. 
E l señor de Bannerel, que le había dado alcance, 
la saludó ceremoniosamente, con acentuada frialdad, 
y ambos continuaron juntos el camino a través del 
túnel de la Torre, ya que el arquitecto parecía deci-
dido a acompañarla. 
—¿Vas a casa de mis madrinas?—le preguntó Ma-
ría Magdalena—. Haces bien, apruebo tu decisión. Los 
Davignan son gentes amabilísimas que te aconsejarán 
bien, como a mí me aconsejaron; y puesto que son mis 
parientes, no se negarán, estoy segura de ello, a con-
siderarte como de la familia, a considerarse parientes 
tuyos también. 
— ¿ E s que todavía te acuerdas de que somos primos, 
de que nos unen vínculos de parentésco de sangre? 
—respondió Max de Bannerel secamente—. Pensé que 
era éste uno de los muchos detalles que has dado al 
olvido, por lo que a mí se refiere. 
Calló un momento para reflexionar lo que iba a de-
cir, y añadió: 
—Pero por esta vez te has engañado. No es a casa 
de tus bondadosos y piadosísimos primos adonde me 
dirijo, porque nada se me ha perdido allí y, en cambio, 
tengo cosas más importantes que hacer en otra parte... 
Y como Maria Magdalena no mostrara deseos de 
saber a dónde se encaminaba, concluyó: 
—Voy a visitar a una familia no menos estimable 
que la tuya; quiero ver a los Mansegur, y me dirijo 
a la granja de la Limosna florida. 
—¿Para qué? —preguntó involuntariamente María 
Magdalena—. ¿Qué tienes que hacer en casa de los 
Mansegur ? 
—¿Te Interesa?—inquirió el arquitecto mirando con 
fijeza a su prima. 
L a señorita de Davignan, para ocultar, o para di-
simular, al menos, la inquietud que había venido a 
apoderarse de ella, se encogió de hombres despec-
tivamente. 
- N o , por c i e r t o - d i j o - ; ni poco, ni mucho, ni 
nada. 
—Te lo diré, no obstante—continuó M a x - . Voy a 
hablarle de ti. a que hablemos de ti. mejor dicho 
¿ES que supones que el asunto me es indiferente? 
E l señor de Bannerel. que se habla expresado con 
acen o irónico, tenía un aire duro y casi hostil; to-
t Z ü n M 'S 8U rOStro cn^t0 se había" con. 
flexible 3 den0taba Una voIuntad in-
qur « l l ^ mP;rmíteme ^ te ^ g a una pregunta. 
Cómo v f ^ ?Ue mera ^ i o s l d a d - p r o s i g u i ó - : 
.Cómo y por qué has cambiado tanto? Porque si no 
que no la £ ^ J ^ T ^ 
seas, a0 *rH nt> PUí<lo crttr que lo 
(Cont inuará . ) 
E l e s p í r i t u que h a f a l t a d o 
Laa clases conservadoras—lia venido 
a decir recientemente don Ramiro de 
Macztu—se hallan ahora bajo la vulgar 
acusación de que fueron ineptas y ha 
raganas, de que no hicieron nada de 
provecho por su país, al que más bien 
perjudicaron, y, sin embargo, una cri 
tica justiciera no puede menos de re 
conocer que bajo la égida y el impulso 
de esas clases se ha creado todo lo que 
es innegable, riqueza y progreso de Es 
paña. 
Tiene razón Maeztu, aunque no toda 
la razón. Nuestras clases conservadoras 
no merecen, en general, las diatribas con 
que pretende denigrarlas—quizá para 
cohonestar los excesos que se vienen 
perpetrando contra todo lo que en Es -
paña no es o se llama izquierda—una 
crítica demasiado populachera para ser 
acertada y, sobre todo, justa, manejada 
por agitadores sin solvencia o por "nue 
vos ricos" de la política, para quienes 
no hay más España que la posterior al 
14 de abril. Pero, así y todo, habría 
motivos fundados para preguntar si las 
clases conservadoras han hecho todo lo 
que debían y podían por el bienestar de 
España, y sí todas ellas fueron partíci-
pes en la buena obra que, sin caer en 
flagrante injusticia, se debe atribuir a 
esa parte de la sociedad española. 
Desde luego, esas clases, aun recono-
ciéndolas como autoras de una máxima 
prosperidad material de España, tienen 
sobre si el gravísimo pecado—y en esto 
sí que no pueden hacerse muchas ni 
brillantes excepciones—de no haber in-
fundido a sus empresas el espíritu cris-
tiano que las hubiera hecho, si no im-
perecederas, porque todo perece en este 
mundo, capaces de afrontar por mucho 
tiempo, sin quebranto, la crítica de sus 
adversarlos. Ha habido, es cierto, en 
nuestras clases conservadoras un fran-
co afán—inmoderado muchas veces y 
frenético algunas—de elevar la riqueza 
española a un alto nivel, y, de ese afán, 
es indudable que se derivaron beneficios 
concretos para la generalidad de la na-
ción. Pero, ajustándose a la norma ex-
cesivamente materialista que el progre-
so del mundo hizo seguir en todas par-
tes a las clases pudientes, se pensó mu-
chísimo más en derivar los frutos de 
ese fomento de la riqueza hacia el lucro 
Individual que hacía el bienestar colec-
tivo. Carencia de espíritu cristiano, en 
suma. 
Sólo así se explica que en un país, el 
nuestro, indemne de los males que la 
guerra mundial trajo a los pueblos be-
ligerantes, sin excluir a los vencedores, 
haya podido producirse una crisis de 
tanta gravedad como la que ahora atra-
vesamos. Crisis en que lo social predo-
mina palmariamente sobre lo político, 
si es que hoy puede haber algo en la 
esfera política que se sustraiga a la in-
fluencia del factor social, tiene antece-
dentes políticos bien notorios, pero que 
C A R N A V A E , p » , K-HITQ 
solamente son subcausas del fenómeno. 
Las causas son de naturaleza social, y 
hay que ir a buscarlas en aquella degra-
dación del espíritu cristiano de las cla-
ses conservadoras, por efecto de la cual 
el aumento de bienestar material regís-} 
trado en España se polarizó excesiva 
mente en la región más elevada de la 
sociedad, en vez de haberse difundido lo 
más equitativamente posible por todo el 
cuerpo social. Con lo que resultó que 
habiéndose dado en nuestro país cir-
cunstancias verdaderamente excepciona-
les, privilegiadas, para que la combina-
ción de aquel bienestar con un paralelo 
incremento de la justicia de su distri 
bución hubiese alzado un dique difícil 
mente franqueable por los gérmenes de 
descomposición social procedentes de 
una Europa turbulenta y enfermiza, 
aquí se les preparó un cultivo adecuado 
para que cobrasen virulencia y acaba-
ran por causar el estallido iniciado en 
abrü del 31. 
Siempre que hablo de estas cosas, 
suele hacérseme la objeción de que la 
sequedad y dureza de alma—atrofia, di-
go yo, de espiritualidad cristiana—que 
se echa en cara a las clases conserva-
doras no se compagina muy bien con el 
visible mejoramiento de las condiciones 
de vida de los obreros. Este mejora-
miento ha sido muy relativo, y por su-
puesto no guarda proporción decorosa 
con el a veces escandaloso crecimiento 
de las rentas capitalistas. Por otra par 
te, ha sido mucho menor en la casi to 
talídad de la triste clase media, abne 
gada servidora de los poderosos, y ape 
ñas hay rastro perceptible de él en la 
vida de los campesinos pobres, colonos 
y braceros, sencilla observación que 
arroja luz vivísima sobre la catástrofe 
actual de la economía agraria. 
Pero, en fin de cuentas, ese mejora-
miento, désele la magnitud que se quie-
ra, ¿fué, quitados unos pocos casos, muy 
pocos, brote de sentimientos de justicia 
y caridad cristianas en los de arriba o 
conquista arrancada casi siempre por 
los de abajo en luchas que debió haber 
hecho innecesarias una verdadera reli-
giosidad, que apenas había más que por 
fuera, de las clases conservadoras? De-
jemos aquí en suspenso, por hoy, la con-
sideración de ese doloroso pasado, que 
hay que poner al descubierto, aunque 
sangre, porque encierra provechosísimas 
enseñanzas y reglas de conducta para el 
mañana, y detengámonos a dar vueltas 
a esta pregunta: ¿habrían podido avan-
zar tanto y con tamaña rapidez en el 
pueblo las doctrinas revolucionarias si 
no les hubiese dado la mitad, por lo me-
nos, de sus victorias el olvido que las 
clases conservadoras tuvieron para sus 
deberes cristianos, más graves y delica-
dos en ellas que en ninguna otra clase 
de la sociedad? 
Oscar P E R E Z SOLIS 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Ovetense de Buena Vista (Oviedo).— 
E l resultado de las dos probaciones pa-
rece Indicar que son otros los caminos 
por los cuales ha de orientar usted BU 
vida. Reflexione y lo reconocerá así. L a 
fórmula de pésame que indica, no está 
mal. L a letra, muy mediana, efectiva-
mente. 
Katiuska- (San Sebastián). — No se 
trata, que sepamos, de una obra inclui-
da en el Indice, ni formalmente repro-
bable. No llegaron a entrar en el edifi-
cio de "A B C", pero lo intentaron con 
obstinación. 
Alma gallega desterrada (Cuenca).— 
Con buen sentido, duda usted de la sin-
ceridad de esos amores fulminantes, de 
esos "flechazos", que, en efecto, la ma-
yoría de las veces, no responden a un 
sentimiento del corazón, sino a una 
atracción de otro género, y por eso 
mismo, caprichosa y fugaz... Su conduc-
ta, impecable. E l tal pretendiente, a 
juzgar por lo que usted manifiesta, un 
tipo raro, y, desde luego, no sincero. No 
interesándole a usted poco ni mucho, 
ha hecho usted bien en darle esas "ca-
labazas", tan corteses como... volumi-
nosas. 
Arquitecto y católico (Zaragoza). — 
Pregunta usted: "Causas del materia-
lismo actual que, evidentemente, satu-
ra y corroe las entrañas de la socie-
dad?" Muchas, respondamos, pero las 
prícipales son: en ol orden científico, el 
racionalismo, borrando las fronteras del 
orden sobrenatural; el panteísmo, iden-
tificando, como usted sabe, la materia 
con el espíritu; el idealismo exagerado, 
que, por reacción natural, debía con-
ducir, por fin, los entendimientos, al ex-
tremo contrario, o sea, al materialis-
mo; los progresos de las ciencias bio-
lógicas y el perfeccionamiento de los 
medios de observación. E n el orden prác-
tico, secuela siempre del científico, las 
causas principales han sido: la secula-
rización religiosa o naturalismo prolí-
fico de los gobiernos, que al colocar la 
sociedad fuera de la acción espiritual 
de la Iglesia, e influida por ese natura-
lismo racionalista, necesariamente, y por 
su propio peso, valga la fraae, tenía que 
descender al materiaJlismo. Otra causa, la 
estrecha ailianza que une al materialismo 
con el radicalismo político, a quien el 
materialismo sirve a maravilla para la 
consecución de sus ideales. Y otra, en 
fin, el sensualismo y afeminación de las 
costumbres, alimentados con los progre-
sos y descubrimientos de las ciencias 
físicas y naturales. 
Una cavernícola (La Ribera, León).— 
Ingenioso ese "motivo" de caricatura 
que nos envía: el "pie", sobre todo, o 
sea lo de: 
Que yo me quedo, es indudable. 
Que ellos se marchan, claro se ve. 
Mas si me dejan vivir sin ellos, 
vivir sin ellos nunca podré. 
Que sí, lectora, que sí que le ha "sa-
lido" a usted "cañón" eso. Ahora, lo que 
hace falta es... que se marchen todos y 
que no vuelvan. Ya nos han molido bas-
tante, solidaria y mancomunadamente. 
Una cnriosuoa bonita (Santander).— 
Pues verá usted, amable "Curiosuca", 
que ese ingratón la tenga olvidada só-
lo y exclusivamente "porque le han sa-
lido a usted unos puntitos negros en la 
barbilla y en la nariz", revela que ese 
hombre no es un ingratón, como usted 
v 
U N I D A D E S E N C I A L 
—¿Qué le pasa al chico, doña Tecla? 
—Pues ya ve usted. Que lo hemos "disfrazao" de cortijero y le 
han "robao" la aceituna. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n Sevilla ha dado a luz a su primo- trimonio son hijos: don Manuea, casado 
génito, un robusto varón, la señora de 
Ibarra Oliver (dton Federico), nacida 
Regla Fernámdez-Palacios Barran 
— E n Palma de Mallorca ha temido 
recientemente un robusto varón, su se-
gundo hijo, la bella señora del joven 
aristócrata don José María de Rull y 
Losada, nacida María Inmaculada Za-
yas y Bobadilla, hija de la marquesa 
viuda de Zayas. 
— E n San Sebastián ha dado a luz fe-
lizmente un hermoso niño la señora de 
Gortázar, nacida María Dolores Prado, 
hija del conocido ex alcalde de aquella 
capital. 
— E n Logroño ha recibido una her-
mosa niña, su primer hijo, la joven se-
ñora del teniente de Ingenieros y avia-
dor, don José Calderón Gaztelu, nacida 
Pilar Herreros de Tejada. 
= S e encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que sufrió recientemente en 
Sevilla el marqués de la Gomera. 
—Está enferma de algún cuidado en 
Sevilla la señora doña Regla Manjón 
y Margelina, condesa de Lebríja. 
—Se encuentra enferma de gravedad 
en Pamplona la marquesa de Vessolla. 
— E n Barcelona ha sufrido reciente-
mente un ataque de gripe de alguna 
importancia el marqués de Bouyosse de 
Montmorency. 
— E l comandante Guelmetti cesa en su 
cargo de agregado de Aeronáutica en 
la Embajada de Italia en Madrid, y es 
trasladado al primer centro de Avia-
ción de Montebello. 
=Marcharon: a Zaragoza, don Je-
sús de Escoriaza Avery, hijo de los viz-
condes de Escoriaza; a Jerez de la Fron-
tera, el duque de Abrantes 
—Ha llegado de París el marqués de 
Llano de San Javier; de San Sebastián, 
la condesa viuda de Vallesa de Mandor. 
L a marquesa de Medina 
E n su residencia de Madrid ha fa-
llecido anteayer la señora doña María 
Matheu-Arias-Dávila y de Gregorio, 
marquesa de Medina. 
Estaba casada la finada con don Car-
los Gutiérrez-Maturana y Valcárcel, que 
es el poseedor del titulo y de cuyo ma-
le llama, sino un desgraciado, con me-
nos seso que un jilguero, ya que lo de 
los "puntos" no es para olvidar a una 
mujer y mucho menos a una mujer que, 
por lo visto, y aparte sus cualidades 
morales, es una cosa seria de bonita. 
Ignoramos cómo se suprimen esos "pun-
tos", pero le aconsejamos que... se son-
ría de ellos. De ellos, y de ese infeliz, 
que demuestra ser un perfecto "bata-
ta" en cuestiones de estética y de no-
vias, al declararse "vencido por "pun-
tos", más o menos 
Un entusiasta (Madrid).—Hay mu-
chos. Slocker, Cardenal, Goyanes, Gómez 
Ulla, etc., etc. 
E l Amigo T E D D T . 
con doña María Teresa Villate; doña 
María de la Concepción, casada con don 
Adoflfo Landecho; doña María Josefa, 
casada con don Juan Comyn y Allende-
salazar, conde de Albíz; don Carlos, ca 
pitán de Caballería, casado con doña 
pilar Prles, hermana del conde de Pries; 
doña Filomena y doña Pilar (religiosa 
de! Sagrado Corazón) y dan Juan. Des 
canse en paz y reciba su familia nues-
tro pésame. 
D. Alvaro Pierna* y de Tineo 
E n Ibiza, de cuya Junta de Obras del 
Puerto era düreotor, ha fallecido recien-
temente ©1 señor don Alvaro Piernas y 
de TIneo, perteneciente a la noble casa 
marquesa! de Vista Alegre. 
Estaba casado con doña Isabel Parra, 
y son sus hermanos don Julio, marqués 
de Vista Alegre, casado con doña Ama-
lia Saro, y doña Emilia, condesa de Ba-
yona, casada con don Manuel García-
Brlz. Descanse en paz y reciba su fami-
lia nuestro pésame. 
Doña Magdalena de Quintanilla 
y Caso 
En su residencia de Carmena (Sevi-
lla), ha fallecido a la avanzada edad 
de ochenta y tres años, la señora doña 
Magdalena de Quintanilla y Caso, viu-
da de López de Tejada. 
Pertenecía a la casa marquesal del 
Saltillo, cuyo título cedió a su nieto, el 
actual poseedor. L a muerte de su her-
mana menor, la recientemente fallecida 
marquesa viuda de las Torres de la 
Pressa, impresionó su quebrantada sa-
lud, causando su muerte en pocos días. 
Hijas de la finada son, las señoras 
viudas de Lasso de la Vega, de San-
juán y de Ponce de León, doña María, 
doña Ana y doña Magdalena (religio-
sas), don Tomás y don Eligió. Descanse 
en paz y reciba su familia nuestro pé-
same. 
Otras necrológicas 
E l día 25 del corriente falleció en 
Peralejos de las Truchas (Guadalajara), 
el señor don Pedro Manuel Araúz E x -
tremera, a cuya familia y, en especial, 
a sus sobrinos don Carlos y don José 
María Araúz de Robles, damos nuestro 
pésame. 
—Ayer ha muerto don Francisco Me-
néndez Verano, cuyo cadáver será tras-
ladado hoy, a las cinco y medía, desde 
Santa Engracia, 26, a la Almudena. 
—También ayer murió don José de 
Sandoval y Delgado, la conducción de 
cuyo cadáver será hoy, a las once, des-
de Génova, 4, a la Almudena. 
—Mañana es el segundo aniversario 
de la muerte de doña Inocencia Boli, 
esposa que fué del ex ministro de Jus-
ticia don Galo Ponte y Escartín. Por 
su alma se dirán dicho día misas en 
Madrid. 
—Pasado mañana es el cabo de año 
de la muerte de don Fermín Sacristán 
y Suárez, en sufragio de cuya alma se 
dirán misas en Madrid y Andújar. 
Acaso por mi vocación de estudiante 
de Historia, suelo verme libre del sor-
tilegio del pasado, que consiste en creer 
que hubo una época determinada en 
que los hombres fueron m á s sabios, 
más justos y más dichosos. "Siempre, 
a nuestro parescer, cualquiera tiempo 
pasado fué mejor", decía Jorge Manri-
que en su Manual rimado de Filosofía 
estoica. Los costumbristas románticos 
recordaban al siglo X V I I I como un pa-
raíso de costumbres patriarcales y sen-
cillas, pero en este siglo, un Torres 
Villarroel añoraba la España de Feli-
pe IV, en la cual evocaba Quevedo la 
recia sobriedad de los siglos medieva-
les. Para un hombre del Renacimiento 
eran Grecia y Roma los planteles de 
una humanidad mejor. E l mito de la 
Edad Dorada ha servido de refugio a 
todos los hombres contra las amargu-
ras del presente, acaso como una año-
ranza inconsciente del paraíso perdido. 
Somos malos y desdichados, pensamos; 
pero hubo un tiempo en que la huma-
nidad fué buena y dichosa. Sin embar-
go, cuando se estudia la Historia en 
sus fuentes más directas, nos damos 
cuenta de que los hombres, desde el 
pecado, llevan a cuestas sus propias 
miserias, de las cuales ninguna gene-
ración ha acertado a librarse. 
Hay, sin embargo, una cualidad en 
los años que van desde 1492 a 1700 que 
envidio de tal manera, que por ella qui-
siera mejor que mí vida hubiera trans-
currido en ese espacio de tiempo: la 
unidad esencial. Nada hay tan amargo 
ahora como la división de nuestra E s -
paña en dos, como ejércitos siempre 
en dura guerra. Por grandes que sean 
nuestra tolerancia, nuestro hábito d« 
convivencia social, sentimos siempre 
una gran amargura al advertir que una 
persona a la cual nos unen lazos de 
simpatía siente, en lo esencial, de un 
modo diverso de nosotros. L a amistad, 
la verdadera amistad, que exige una 
total confianza del amigo en el amigo, 
no es posible con quien aprueba lo que 
nosotros juzgamos un crimen o una 
aberración, algo que ha herido hasta 
lo más profundo nuestra sensibilidad. 
Y ante esta tristeza irremediable año-
ramos aquella Edad Dorada—no en va-
no se la ha llamado Siglo de Oro—en 
que todos los españoles pensaban lo 
mismo en las cuestiones fundamenta-
les. No Importa el que hubiese polémi-
cas—y las hubo muy largas y encona-
das— sobre temas accidentales, pues 
siempre había un punto de coincidencia 
en que los espíritus se encontraban, y 
su diálogo era posible. Para cualquier 
cuestión filosófica, ética o íurldica era 
fácil encontrar una base inquebrantable, 
acatada por todos. 
Nunca España ha sentido el patrio-
tismo exaltado de otros pueblos, pero 
ai aun esba cualidad hubiese consegui-
do unidad parecida a la que enlazaba 
a todos los españoles. En lo fundamen-
tal, pensaban lo mismo el Arzobispo 
de Toledo, el grande de España, el hom-
bre de Ciencia, que el último pelaire 
o que el mendigo que tomaba el sol 
en las plazas de Segovla o de Avila. 
España estaba entonces "bien vertebra-
da", porque sus intelectuales no eran 
un pequeño grupo exótico, clavado co-
mo una amarga espina en el corazón 
del sentir popular, sino que eran la flo-
ración exquisita de ese mismo sentir. 
"La vida es sueño", "Bl alcalde de Za-
lamea", todo el teatro del siglo XVII , 
toda nuestra literatura, toda nuestra 
imaginería, tienen un enorme valor ar-
tístico, pero no por eso dejaban de es-
tar al alcance del pueblo, de cuya en-
traña se habia arrancado la primera 
materia, que no era otra que el sen-
timiento nacional. L a filosofía senequls-
ta, que es la genulnamente hispánica, 
brilla por igual en los refranes o en 
las coplas populares que en las más 
elevadas concepciones de un Quevedo 
o de un Saavedra Fajardo. 
E n 1713, después d e l Tratado de 
Utrecht, que deshace el Imperio de los 
Austrlas, un pequeño número de perso-
nas cultas, no solamente reconoce la 
derrota, sino que la acepta y se pasa 
al vencedor, que es Europa, con ar-
mas y bagajes. E l pueblo sigue vivien-
do de su tradición católica; pero es-
tos personajes ya no sienten con él. 
Para ellos, lo español es malo y atrasa-
do y lo exótico (regallsmo. Jansenismo, 
Enciclopedia, liberalismo) es lo excelen-
te y lo único conforme a razón. E l Ar-
te y la Literatura no arrancan ya de 
la entraña popular, sino que son crea-
clones aristocráticas de las Academias. 
E n 1812 esa minoría selecta, se encuen-
tra en condiciones de legislar para to-
da España, y promulga su Constitu-
ción, copla de la francesa de 1791. Y 
desde entonces, los dos espíritus luchan 
en guerra interminable, perdida aque-
lla unidad esencial, que era el único 
vínculo que congregaba a "las Espa-
ñas" en un impulso común. 
E l marqués de LOZOYA 
D E L C O L O R D E 
: - M I C R I S T A L - : - A N T E LA F I E S T A 
Diálogos en la tribuna. 
—¿Usted por aquí? 
—Sí, señor; a ver qué pasa. 
—Pasa poco. L a fiesta, decididamen-
te, decae. 
—Signe decayendo. 
—No vale la pena de venir. 
—Como no cuesta nada... 
— ¿ A usted no? 
—No, señor; porque esta tribuna la 
ha hecho el circulo y los socios no vie-
nen, y yo, con otros muchos, la apro-
vecho gratis. 
— E s una suerte. 
—Pues los de esa tribuna tampoco 
pagan. 
—No; son invitados. 
—Ni los de aquélla, porque tienen 
amigos en candeüero. 
—Mire usted cuánta gente va en ese 
coche. 
—Coche oficial. Tampoco pagan. 
—¿La licencia? 
—Ni el coche. 
—¡Y luego dirán que ésta es una 
fiesta pagana! 
—Hombre, una comparsa curiosa: 
todos llevan igual instrumento. 
— E l violón. 
—Debe de tener intenciones políticas 
a juzgar por las caretas. 
—Sí; recuerdan caras harto conoci-
das. 
—Harto. 
—Lo que no comprendo es el título: 
'Comparse de gatos". 
— E s verdad; madrileños no son. 
— Y de gatos no van disfrazados. 
—¿Entonces? 
—Será porque tienen siete vidas. 
—Quizás sea por eso. 
* * * 
—¿Se acuerda usted de cuando nos-
otros... ? 
—¡Oh tiempos! 
—Había mejor humor. 
—Nosotros sí lo teníamos. 
—¿Y las muchachas de entonces? 
—Las de entonces ya no me gustan. 
—¿Y las de ahora? 
—A ésas no les gustamos nosotros. 
* * « 
—Fíjese en aquel tipo. ¡Qué traza! 
Una chistera con arrugas, un levitón 
lleno de fiecoa, manchas y rotos; unos 
zapatos que no quieren más que que-
darse atrás... Y sin camisa. ¡Vaya un 
máscarón! 
—No es una máscara. Adiós, Pepe, 
—¿Le conoce usted? 
—Sí; es amigo mío: es un propieta-
rio extremeño que tiene sus fincas in-
tensificadas. 
« * » 
— Y a tenemos ahí la máscara solita-
ria. 
—No podía faltar. 
—Seria, silenciosa... 
—Como si sólo viniese para hacer la 
critica del Carnaval. 
— Y parece que va diciendo: "No es 
esto, no es esto." 
—Se ve que no se divierte. 
—Ni nos divierte tampoco. Al caer 
la tarde, esa máscara y nosotros po-
dremos decir: "Pues señor, ¡nos hemos 
divertido!..." 
* * « 
—No le he visto a usted tirar ser-
pentinas. 
—No he tirado ninguna. No están 
los tiempos para tirar. 
—Pues aquéllos del "auto" bien ti-
ran. 
— E s que ésos no tiran de lo suyo. 
—¡Ah! 
« * « 
•—¿Sabe usted el conflicto de este 
año? 
—¿Uno más? 
—Que no podrá celebrarse el entie-
rro de la sardina. 
—¿Lo han prohibido? 
—No, eso no. E s que la sardina se 
niega a dejarse enterrar. Dice que no 
y que no y que no. 
—¡Lo que pueden los malos ejem-
plos ! 
« * * 
—¿ Vámonos ? 
—Vámonos. Hace frío. 
—¡Qué pena! E n otro tiempo no te-
Notas del block 
• i 
¿Cómo se consiente—nos preguntauq 
lector—esa Invasión de Inmundicia en 
muchos quioscos de periódicos y pues, 
tos de venta de libros? Pornografía, 
obscenidad, fango... Esta miseria y po, 
dredumbre de letrinas circula descara-
¿lamente, sin estorbo. 
Lo repetiremos, una vez más, en gra-
cia a nuestro lector, pero será inútil 
Periódicos de máxima influencia en la 
situación lo han denunciado sin conse, 
guir nada. 
Las publicaciones obscenas, las expr«, 
sienes gráficas ded más repugnante sen-
sualiamo, los libelos para degenerado», 
están a la vista y al alcance dle todas 
las manos y dominan la calle. 
Es su hora. 
Por eso estorban y ordenan derribar 
las estatuas del Sagrado Corazón. 
* * # 
Bl presidente de la Audiencia terri-
torial de Valladolld ha recibido del pre-
sidente de la Provincial de Salamanca, 
una comunicación en la que trasmite 
una sentencia dictada por el juez muni-
cipal de un pueblo de dicha provincia. 
E l caso fué una diemanda presentad» 
por un individuo que recibió una coz da 
un macho. 
E l juez ha sentenciado condenando al 
macho a diez días de reclusión en su 
propia cuadra, y al dueño a una multa 
de cinco pesetas. Indudablemente por«i 
que no ha prohibido al macho tirar co-
ces. 
Todo es sentar jurisprudencia-
Muchos de nuestros revoluclonarioa 
se sentirán aterrados. 
* * « 
En uno de los cuarteles donde se ha 
celebrado la promesa a j a bandera, el 
desfile se efectuó a los acordes del him-
no de Riego, Interpretado por una gra-
mola. 
Por cierto que en lo más Interesant* 
del desfile, la gramola se quedó sin co, 
rrlente, y hubo que continuarlo sin mú-
sica. 
* * * 
Meditaciones de "El Liberal": 
"Es que se está produciendo en d 
país un estado de subversión que la Re-
pública no puede consentir; que los re-
publicanos no pueden tolerar; que el 
país entero tiene que condenar, porque 
no hay sociedad posible, no hay Esta-
do viable, no hay Gobierno que pueda 
subsistir sin el debido respeto a la au-
toridad, sin el obligado acatamiento a 
sus agentes." 
Y unas líneas más abajo esto: 
"La Guardia civil, la guardia de Asal-
to, todo el Cuerpo de Seguridad y de 
Policía representaron antes la fuerza 
puesta al servicio de la tiranía y dei 
despotismo." 
"El Liberal", que antes inculcó esta 
doctrina con tanto entusiasmo, es el 
más llamado a que sus amigos recti-
fiquen y acepten la nueva teoría sobre 
el respeto debido a la fuerza pública. 
SI usted, lector, tuviera a la puerta 
de su casa el automóvil de Malcolm 
Campbell—ese "Pájaro Azul", con el que 
ha conseguido en Daytona una veloci-
dad de 437 kilómetros y medio—podría 
usted salir por la mañana de Madrid, 
almorzar en Bruselas, cenar en Barce-
lona y dormir en Madrid. 
Todo eso será posible con el automó-
vil futuro y con unas carreteras que 
están por construir. Los progresos de 
la velocidad siguen esta escala: 1922, 
"record" de 215 kilómetros: 1927, 326; 
1932, 408; 1933, 437,908. 
Malcolm Campbell tiene la seguridad 
de alcanzar pronto los 500. Durante la 
última prueba el cuentakilómetros del 
coche marcaba cerca de 80 kilómetros 
más que los anotados en los registros 
oficiales. Todo es cuestión, pues, de dis-
minuir las resistencias. 
Mi marido—afirma la mujer de Mal-
colm Campbell—no vive con otra ob-
sesión que la de cazar "records". L a 
velocidad es su vida. Estoy segura de 
que continuará con su manía, pues él 
mismo afirma que con barbas blancas 
y apoyado en muletas, no se dedicarla a 
otra cosa, sino a conquistar siempre un 
"record", el que fuere. 
A. 
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níamos frío en Carnaval aunque ne-
vara. 
— Y a se va la gente. 
—Sí; todo el mundo está de vuelta. 
— Y mire qué caras. Les habían 
anunciado esto como una felicidad tan 
grande, que van apesadumbrados. 
— Y con prisa, como diciendo: "¡Es-
to ya está visto." 
Tirso MEDINA. 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
p o r E U G E N I O D ' O R S 
Quizá los que, hace un siglo, en España como en 
otras partes, cerraron, en la propaganda, en la política, 
en las costumbres, contra la organización congregacio-
nal obedecían a un auténtico imperativo del espiríu de 
la hora y seguían el ritmo de las que llamamos nosotros 
"palpitaciones de los tiempos". Los tiempos tenían en-
tonces gra nconfianza en las soluciones Individua-
listas respecto al problema de la Inserción de la In-
teligencia en la Sociedad. Creíase por aquellos días 
que el libre juego de las fuerzas económicas, que la ley 
de la oferta y de la demanda, por ejemplo, y la ape-
tencia del servicio intelectual por el público, bastarían 
a compensar en el mundo nuevo la ausencia de estos 
dos aseguramientos tradicionales en pro de la obra del 
sabio del escritor, del artista: el Mecenazgo y el Con-
vento Viviría e! matemático—así se esperaba—del pre-
cio que a su Clenciá darían los ganosos de Iniciarse en 
tanta sublimidad. Saldría el novelista o el poeta de apu-
ros con la difusión alcanzada por sus obras entre las ya 
educadas muchedumbres. E l pintor venderla sus cua-
dros y los vendería tanto mejor—¡ rosado optimismo 
de la aurora liberal!—cuanto más subida fuese la ley 
estética de los mismos. 
Ese intento de aplicar a la producción del espíritu 
el canon del individualismo y la concurrencia ha fra-
casado empero, en toda línea. Busque si quiere, el 
S o s o S e a del destino logrado por las ilusiones 
Z la hora romántica abrigó en este punto, cierto 
S K n S nuestro, bajo muestra y título de "Grandeza y 
hbri lo nuesiro uaj j Allí medirá la mi-
Semdumbre ^ la que est0i vi 
sena—miseria, no « monos, sino en el 
r ¡ , r t e pensando ^ ^ e m t ^ c e n las con-
S « Í U o y e t ó n individuailsta y Uberal. 
Allí verá cómo, si el libre mercado de energía hu-
mana iniciado un día e nel Manchester de los tela-
res ha conducido finalmente a la esclavitud del obre-
ro, estos otros mercados que han sido el Heidelberg 
o el Baltimore de las cátedras, el Leipzig o Mont-
parnasse de las galerías de pintura, no han acaba-
do menos por producir la esclavitud del sabio, del 
escritor, de la artista. Y, con esa esclavitud, la ruina, 
la adulteración, la baja calidad en la obra de ciencia, 
de pensamiento, de belleza. Los amigos de la Cul-
tura ven hoy con espanto acercarse para el mundo 
una etapa en que se vuelve Imposible, dentro del 
juego económico normal, el desarrollo de una medi-
tación recogid ao de una investigación desinteresada, 
que lleven (o no lleven) a un descubrimiento teórico 
o a la aparición de una página de alta filosofía, de mú-
sica delicada, de poesía pura. 
Declarado así inútil para la tarea Intelectual, el sus-
títutivo de que 1833 se liara, ¿qué mucho que 1933 
vuelva los ojos a las soluciones que entonces se quiso 
arrinconar, el Convento y el Mecenazgo?... Ni hay 
por qué insistir sobre el valor del último, en ambiente 
como el nuestro de hoy, cuando, aunque sea torcida-
mente y con la intromisión del partidismo político y 
la corrupción de una tabla de valores desdichada, tan 
fácilmente se ha venido a otorgar la Embajada en 
recompensa al Ensayo, la "sine-cura" en pago de la 
Sonata. Por lo que se repere al Convento.... Por lo 
que se refiere al Convento, hará un año que Robert 
Curtius vino de Alemania a decir y propagar entre 
nosotros su idea—que, en verdad, no ha sido el único 
en tener—de que las condiciones del vivir contemporá-
neo, con la férrea necesidad de una lucha económica 
perentoria y frenética, que se lleva a los hombres 
de calle y tiñe de practicismo el campo entero de 
la sociedad, reproducen ante el observador el cua-
dro histórico de nuestro Occidente cuando los ini-
cios de la Edad Media. L a preservación de la Cul-
tura, en un momento así, no puede incumbir a loa 
mismos que, de espaldas a la Cultura ventilan, no sin 
apelaciones continuas a la barbarie—en recursos que 
van hoy desde el empleo de tropas negras en guerras y 
ocupaciones militares hasta la utilización del terro-
rismo al servicio de laa monstruosas eapecul&cioaei 
financieras—, una continuada y brutal discordia de 
intereses. E n recogidos, neutrales, inermes, indem-
nes reductos la obra de la inteligencia deberá, ai 
contrario, encerrarse; en huertos conclusos crecerán 
sus flores; fuentes selladas guardarán, si acaso, sus lin-
fas. Sólo el Claustro permitirá la realización de que 
tarde la humanidad en sacar ganancia, pero que, desde 
el primer momento, la otorgan dignidad. Una etapa do 
historia oscura, como la que subsiguió al descenso de las 
tribus del Norte, si de una pare suspirará por la mag-
neficencia de los Carlomagnos, por otra se verá obli-
gadas a adoptar los mismos tipos de organización 
del estudio que prefirieron los Alcuínos. 
A esta organización, a base del colectivismo religio-
so y de la exención del fuero político—doblemente 
puesta bajo signo de cierta socialización y de cierta 
libertad—debió sin duda el mundo, en aquellas horas 
de grave peligro, no sólo la continuación del cultivo 
de las letras divinas y humanas, sino la redención de 
su sentido ecuménico, salvado casi milagrosamente, 
en medio de la dispersión feudal. Porque, tanto como 
guerra amenaza entonces a la civilización el desor-
den; al igual que hoy no le traen menos riesgo las 
pasiones nacionales que la perpetua erkis económica 
L a unidad superior instituida con el término "Cris-
tiandad", y revelada por la Iglesia de un lado, por el 
Imperio, de otro, no tuvo un día mejor órgano que la 
red internacional constituida por las órdenes religio-
sas. Hemos citado hace un momento al alemán Ro-
bert Curtius: acordémonos ahora de unas páginas re-
cientes del francés Jalien Bonda. Santo de nuestra 
devoción, no lo es Benda precisamente; situadas en 
la vecindad de las nuestras, su posición y su campaña 
intelectuahstas, nos parecen comprometer, precisamen-
te por su ultranza anacrónica, el superior interés de 
la causa de la razón; su tentativa de restaurar el vieio 
panlogismo repugna esencialmente a nuestro ensayo 
de reforma keplenana". de la filosofía; y, paralela-
mente, el laicismo (o "clericalismo", que, dentro de 
su lenguaje, por un curioso juego de palabras, signl-
fa^noí de SU P^Paganda^tinaclona8? -
H.IPH L * eUvrfpea' tlene Para nosotros el esen-
^ Í n H ^ t ^ L ! S bá :bar0 8acrmci0 de 1°* valores de t i e n d a , tradición, arte, aensibilidad. únicoa que pue^ 
den convertir a Europa en algo pasionalmente senti-
do, en "patria nuestra común"... Benda, sin embargo, 
ha visto bien y ha proclamado impávidamente que 
la salvación de las imperiales y católicas unidades, 
entre la confusión feudal, fué debida a aquellos nú-
cleos, no dependleintes de local señor, por depender 
de señor universal y más, alto. Siempre, como se ve, 
la cuestión del "cuarto voto", de ese "cuarto voto",' 
farisaicamente, pero con inconsciente acierto, invo-
cado en la España de hoy. Porque a la Unidad sólo 
cabe servirla medíante un "cuarto voto", mediante una 
actitud de emancipación respecto de las tiranías lo-
cales. Y la Cultura se apoya siempre en un "cuarto 
voto". Y exige indefectiblemente un "cuarto voto", la 
obra de la Inteligencia. Allí donde, una vez más—hoy 
como en los primeros tiempos de la Edad Media—, 
hemos visto sucumbir al hombre aislado de los suyos 
y promiscuo con el siglo, sólo aquel otro que,, al re-
vés, esté apartado del siglo y congregado a los suyos 
se salvará. ' 
Y a llevan algún tiempo los intelectuales de todo 
el mundo percatándose de esto. En tentativa de po-
ner parcial remedio a las condiciones sociales que 
van volviéndoles cada día más difícil y que ame-
nazan hacerles imposible el cumplimiento de su es-
piritual misión, no cesan de imaginar y ensayar ins-
titutos para la vida en común, que oscilan entre el 
tipo del falansterlo familiar y el del cenobio ere-
mítico, y que, si han durado poco en casos como el 
de la famosa "Abbaye", intentada hará un cuarto de 
siglo por Duhamel, Vildrac, Romains y otros escri-
tores franceses—que, por cierto, suelen conservar de 
aquellos días la mejor memoria—, perduran en oca-
siones, más o menos oscuramente, como en el "Prio-
rato" de artistas y artesanos, que nuestro amigo el 
pmtor Gleizes tiene en la Ardéche; e incluso sobrevi-
ven al fundador, asi el "Goetheanum" de Rudolf Stei-
ner, no lejos de Basilea; o bien se repiten periódica-
mente, como las estaciones de comunidad en el Cam-
pamento de Ommen o en las "Décadas" de la Abadía 
Bearro0cnotÍgnyvCélebre í l0S faSt0S de ^ teoría d f 'o 
Barroco, o bien se insinúan, indecisas aún, como en 
los retiros intelectuales de la "Porcia" o ¿n eT hoa-
pedaje aemi-oficial dd CaaUUo de Lourmarin o i 
el proyecto de emplear la antigua Cartuja de Gre-
noble en la hospitalidad y recogimiento de sabios y 
artistas Mas, ¿qué son, en lo que de más peculiar 
y selecto tienen, sino aproximaciones del vivir con-
ventual las Residencias de Estudiantes, las restaura-
ciones del tipo de Colegio Mayor, las Ciudades Uni-
versitarias con sus celdas, su sala común, sus jardi-
nes, su refectorio, sus deportes, puntuales como prác-
ticas litúrgicas? E l molde característico de la comu-
nidad congregaclonal. ¿no performa tanta Escuela su-
" E s r n ^ X plda Hor<.I2ada nación ^ el extranjero. 
Escuela de Roma". "Escuela de Atenas". "Instituto 
Americano en París", y den más? ¿No es el de insti-
tuciones como la "Fopdatlon Thlers". junto al Bols 
t orí rtl^H e jÓVenCS ^^^dos 'prepar in tan 
sin prisa, tan libres de materiales cuidados, sus tesis 
doctorales ?-"Nunca he vuelto a trabajar ek mi vida 
tan a gusto como en la Fondatlon Thlers", nos confe-
saba un profesor de Universidad francesa. De ser en-
teramente sincero, hubiera agregado que, lo que es 
en la investigación desinteresada, nunca había vuelto 
H trQDcijcXr. 
Averiguar el porqué muchos de estos ensayos fra-
casan y otros se bastardean y otros únicamente logran 
una eficacia reducida, no es de aquí. Obvio parece por 
otra parte, que la estructura de estos hogares necesite 
del fuego de un ideal común y la chimenea de una 
emancipación-por las razones que decíamos antes 
por la cuestión del "cuarto voto"—respecto del fuero 
loca!; condición ésta incompatible con la oficialidad de 
algunas A pesar de fracasos, de torcimiento^, de es-
terilidades, vemos de todos modos el número de las 
mismas crecer y su fórmula ser más preconizada ca-
da día para la salvación de la Inteligencia, para el 
porvenir de lo intelectual... Ciertamente, las "palpita-
ciones de los tiempos" que hace un siglo movieron la 
opinión general en contra de lo congregaclonal y a fa-
vor de laa soluciones profesionales individualistas, no 
ae repiten hoy. Sólo una bárbara sordera puede bacei 
que se desoigan otras palpitaciones de inversa lección 
y que la vida en retiro y comunidad se vuelva impo-
sible, en el mismo instante en que ésta se le presenta 
quizá a, la Cultura como único y aupremo recurso. 
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